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RN,IAROIIE PRELIMINAIRE
Toutes Ies données, reprlseè dans cette publlcation (prix, préIèvenente,
e.a. ) peuvent être consittérées comme définiiiveEr sous réserve toutefole
det fautes drinpression éventuelles ou des nodifications, apportées
ultérieurenent aux données, qui ont servi de base pour Ie calêu1 des
moyennes.
VORBEII,TERKUNG
AIle in diesem IIefb aufgenommenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventuell-er
Druckfehler und etvraigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubbllcazi.one (prezz!, prelievi ecl altri)
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad
eventuali- errori di stampa o ad ulteriori noclifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo delle nedie.
@
ALIe in deze publicatie opgenonen gegevegs (prlJzen, heffingen, e.d.)
kunnen a1s definitief worden beschouwd, oader voorbehoucl echter vaa
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in tle grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
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VIATDE POBCINE
Eclêirci6s6m6nta concernet les prir de Iè viùdo de porc (prir firés et prrx de mché)
et les préIèvsDents à lruportation repris deê cette publication
ITTNOU'CTl(f,
11 a été prÉvu, pù Ia voie ilu Ràgtsmênt no 2O/62/CW ùt 4.4.tg62 (JNrnêf officiel ro 30 du 2O.4.L962)l
que lrorgiliaation @m€ d€8 mêrchéB seraitr da6 le secteur de la viarle de porc, établie gÎêürollmênt
è pârtir aùr 30 Juiltot 1962 ot quo cette orgei8ation de nùché æqDrterait principêltrent ü rÉtinê dê
prÉlèveûent3 iÀtrècomunautaires 6t dè prélèvemmts envera les pâJrE tier8, celculés notâmant su la bere
de3 prir des cétÉêIes fouDatèro8.
Lriutauretionr à partlr ùr lor Julllct 1967, dru régine ile prrr uique dee cétÉaleg detrs la Commsuté
e conduit à la rÉaliaetion À cotte date dru mæché uique daâ Ie sector ale lê viande de porc. 11 on êst
téâult6 lê anppr€ssion dcs pr{lèveoæta intracomuautaires.
I. EEqIE.PE§.88,9
Â.EiI,-tiEe,
-l 
EC (Rèslenmt ao tzt/67/cw - srr. 4)
Confomémênt à I'rt. 4 ôr Rètlilüt no tZt/'1/CW rfu 13.6.196? (.lourna} Offlciel no ll7, loème ann6e,
du 19.6.196?) portut orgeiaêtron comuDe dos ûùchés dea l€ Bêcttr de la viede de porc, le Con8eil,
statuant Bur proposition rle 1a Comigeion, fire muellêDent pour la Comæté avut 1e ler ætt, u
prir de bæe vBlablâ pour 1e caarpa€ne ale comêrciallaatron qui Euit et qui dure du 1èr novenbre u l1
octobre. Ce prir de base 6Bt frré pour 1ê8 porc6 abattua de la quelité type à m nive8u tel quril contri-
bue à asgurer la stablli3ation dês cour8 au les ûarchés tout en ntentralnæt pas la fomation drorcédsnta
stncturela dsB Ie Comunêuté.
JLE9Ig : (Règlment no tzt/67/cw, - ârt. 12)
La Comission, après comultetion du Conité dê gestron, fire pour Ia Co@ilté de3 prir drécluaê.
Cês prir diéclus€ Eont fltéB à lravec€ pour chaque trinestre et Bont velebleà partir du 1.r no-
veobre, du Iêr février, du ler m81 €t ilu ler ætt. Lom de lar fiBtior, rI est tenu
conptê d€ la valsut do la qusntité dtalinùt8 néceaaaireB è la pmùrction drun kg de viardo do porc,
crcst-à-dlre dê Iê valatrr, sur Iô @ché nonalial, des céréeles foEra€èrea et de le vêIor dos autrea
BliDeEts. Il ost égalaEot te[u conpte dea fraiÊ gÉnérau de proôrction €t ale couerciêlisstioD.
! .1111g1gg;1g (nègleuut no tzt/sT/cw - d't. 4, pæ. a et art. 5 pa.r. t)
Dana 1o cæ où des nesres drlntævætion Bont décidéê8, u prix dracbat è lrintorvqrtion eat flré, qui,
pour le porc abattu de le qualité tJrpe, ne pêut otrs suSrérieur à 92 * û lnférieu à 8, É fu prix de base.
a. gÉ, (type) (nèsretront no t9z/67/cw, 
- 
æt. 2)
Le prir de ba8e êt Ie prir drinteryation sreppli$rànt à des porcs ebettuB drue qualité Eoyeme (quêlité
type), repréaentative de lroffre et c§ectériséo per des prir smsiblmnt rêpprcchés. A la quêlité tÿps
répoadat lea cùcæaeB de proce de la c1æse II ale la 6ri11e commauteire de classment des cercsssGs da
Iprca détemirée pæ le règlêr8ent (Cm) no z:.:ûno. à lrercluslon de celleB dru poids inférieur è 70 kiIG-
gramea et de celle6 dru poidÊ égêl ou BUIÉriær à 160 kilograme3.
u-@
(Rèslênmt no tzt/67/cw 
- 
a,rt. 8)
Ils BoDt firéB è 1tevece pour châquê trimeat!ê et Bont epplicables au prcduits 
"isés à ltart. ler ôrRèglumt 
"o tzt/67/cw, à gavoir :
- 
a-
[u!éro ahr tarlf aloua-
nier couull D6aigaatioa ôes proihrit8
) or.ol r rr lnlrtrE ylvaatr dc lrecpèce porcir., dea capècea aloDGatlqurs, altr.s quc
rcproihrctcurr de race lnrc
D) 02.01 Â IIr a)
.s @.01 B II
cr 02.0!
æ.06 3
ÿianilcs ile lrcepàoe porci.!ô alooGoti$r6, fralchea, rÉfriget{as ou corgcldca
lbetg ale lr..pàcê porciae alooêatiquc, freia, r{frlgérés ou corgclda
Lardr y co[pais Ie pêiaBc de porc non prer!és a!. foniùrcr à lrerclurioa ib
lard cont@aDt d.! parti.s lei6r.s (ætrclarit6) frêi., refui6ÉrÉ, congclé,
gelé or cD sanr,!êr séché ou f\u6.
fiaadca .t êbats concstiblos do lrcepàoc Dorclno doû€EtiquGr aaléa ou 6n rau-
nuc, a6ché" ou l\roéa
) rr.01 r Sainilour et a[tras gral3lca da porc prcrréca ou fotlfu.g
) 16.0I
L6.02
Sllrclsles, saücissoDa et llDilêlrc3, dc ÿlaaôasrdrêbata ou dc aargr
A. ilc foie
B. auteoe
I. Sâucissea êt aaaclssons, aace orr à tartiacr, loE culta
II. nou dénoués
Àrtlat pt{parêtions êt coa!€rves ile viaailcg ou drebeta:
A. dc foie
rI. antree
8. errtror!
III. non déuouéce
8) coDta,aâDt dc Ie rriandc ou do8 ebets dc lrcepèce poaclnc (bEcBtl-
qua at coDt@âDt c! poidst
f. 80 É ou plua dc vianilc drabeta, de toutee capèccr, y
co[pris lc laril ot ]€B gralB5ea dc toutê Dêtur. ou orlgÉls!
aa) Jaobons, filats ct longo!, ot lars üorceanr
bb) Ela:rlcs et uorceêur dr6peulea
cc) autrea
2, 40 fi ou plua êt Dolns de 80 É de viaadc ou dtebats, d€ toutcs espècegr
ÿ conpriE 1e la.rê ct IoB grêiss.E do touta Dêture olr orig:ine
3. æing da 40 / aL vlanô€ ou ôrabata, dc toutea .Bpècesr ÿ
coDpris la la.ril ot lês grailsêB d€ tolta Daturc ou orig:iDc
& cê $ri coaclrB. Ic calcul iloc aliv€rs prélèvenênt8 À liioportètion, il faut sc t{f6ror alrr e.rt. ÿ et 1Oib Bàgiodrt ao tzt/s7/cw,
Rêstitutiolr à lrasportetion (Règ1soüt no tzt/e1/cæ 
- 
art. 15)
Poùr pêtrottrê lrerportattoa da8 proùrito alanr Iê aect€rr tlc la viaatle porclEc, sur 1è Èe8c dês courg ou
ôeE prir ato côs proùÀlt8 Bur lc srarché nourlialr 18 différenco enttle ces couls ou prlr et lo8 prlr ilen! Ie
Couunauté p.ut ttrc couvort. pa.r unG rêstitution è I'erportation. Cettc rostitution clt Ia Deoê pour tout6
Ia Comuaauté !t p€ut être diffélenciée seloa lca alcEti-aêtions.
III.@
Pour lrétabllss€nqrt des prlr dê. porcs abattns, iI a été arrêté Ia 118t. Eulvaato das !a3ché! rcpt{ratêtifB(aèstenent (crp) 
"o zttz/6g)z
EISig, Lreneenble des tra3chés suivants s G,rDk, Lokêr€n, Chârlcrolr Br1rgg€, Eerve et lnd€rlccht
alleoagre (*") L'e.s@b16 .ca ûa'rcb6s sulvaDts' ffffi,îm,1"î'liH:'ff;!l,uîiü"1iffffi*r.,
Stuttgsrt.
@,9 Lrouaoble tle6 rârchéE suivents : Rênn€sr ln6era, Caea, Llllo, Paris, I4ron, Ietz, Iloulouee
Lglig, Lrsraêlbl€ des laacùéB suivaDts r tilaaol Cr.mone, Xautova, Iodeua, Pa^r.ne, Reggio hllie,feceratÿPenrgie
@lgglE LrêD8êoble des rarchéE Buivanta : Lurenbour6, Each
$q!gg Lrensmtle des ûæcbéa Bui.væts : Afihên, Boxtel, Osa, Crlyck a/Alaaa
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SCBTEIUEFLEI§CH
hltutcnugo slr don a8c'brt.hait aÉgcflthrt.n Plcllcn fiir Schyôinoflciach (fcatgeÊstzte Pr.ire unil f,arktprclac)
unil Âbachôpfirngên boi d€r Elnftlr
TIUI.EIlI'XC
Ia ilcr Trrorrlmrrg b. 2O/62/WC vot 4.4.L962 (trtoUlett f,r. 30 vor ZO.4.L96Z) nEdo Dcrtiût, il,rs8 .tic
g.Dcin !r. Iarhorgaaiaetion für Scbr.lD.fl.iBch eb 30. Juli 1962 .cbrittrGisc .rrlchtct rlrd, und d,Bst
die ètrf illcee ïoisc Grichtrtc lerktorgaulaation 1! rclcntllchGn .lnc Bcgrlul8 voa Âb3clr6pftrDga für dcn
lâaovartahr sriacà.n ilêD lltgllaalstast.o uud trit alrlttæ Iândern urfeaaaa rird, bel deren Scrccburng
iDab.aoDdcra üc hrtt ægctrridrprcho zugnrnde g.lêgt raralcn.
IE Zuge ilcr Ei-ufitùruag .i.!b.ltlicho! Cetroidcpreils in alor Censinscheft eb 1. Juli 1967 yltd zu diês€!
Zcitpuakt GID grraiûsaræ larkt füt Schraincflelsch hergcstcllt. DaEit .ütf1.1æ èic iEesgoosiDachêft-
licheE ÂbscHtpfiüt@.
I.@I§Eg4!i
,l. Fcrtr.r.tEt. P!.iEc
Golrr lrtikcl 4 d.r Y.!or(hu.ng b.L2l/67/WA vou 13.6.196? (ttrtlatt von L9.6.t967, 10. Jaùrgang
Xr. I1?) üb€! ili. gtE.lnrarc larEtorganl8êtlon fllr Scbrcinrfl.lsch ..tzt aler Brt ârf Vor.chlat .l.r
foriltion ithrlich vor d.o 1. lugEt .1n.8 Crundprcl3 f.Bt , dcr Cnùrdprels gtlt ftlt dl. !èchstc
Y.rlÀrf3lairo!' dlc voo 1. f,ovibo! big 3I. Ol*obcr lEuft, für gplchfêcht.ta Scàraha au.r Str.lal,Erd-
$rrlitttr und trar !orda!! cr dazu boltrEgtr (Ur PraiaÊtabililtamDA anf ôcn E^rktcn rnr gcnüùrlol-
.tc, ohilus E1I.hüA rtnlkturcllcr {lborachfierc ltl al6r CrE.iDBcheft su fiihr.!.
SEI!g!E4Ê!41g r (Vcrordrmug \t. L2L/6?/ffi, rrt. t2)
Dla Io[1a!io! !.tat tr.ch lDàôFng daa zurtËDdlgrD Vêrr.],tua6saulachr.tra fBr rüc C.[lclnschrf!
Einroùlcnrrua€ePr.lla fajt. Dia ElDrcüIauluJag.Drrliâ rcrden fitr JoôGa Vl.rtGIJeùr lr voraur fcrt-
gt..tut ulal ttlto eÈ 1. f,ovoobcrl 1. Fotnrar, I. Isi urd I. Ar6urt. Dlo Fc8tsctzurt æfolgt
rl.hÂnô alc. Lrta! i!.t für dle Ezcuguag von I kg Scàrclaaflei.aêà crfoldcrllchc nrtt.ro@g€, êua-
glaltückt i! f.ltrrrltptciscE für htt.rgrtreld6 utrd Futt3roittGl. lllrs6ilc ycaalE dl. allgaelu:u
&zcngtugs- uDd Yarrr,llrturgttort@ ÈaaücLltchtlgt.
llæ[ o! Itt.rÿ6t1oDl'!alû.br@ Bibtr ylrd .ir aur êen GrElalpr.is obgll.itqt€r lat.rr@tlonlpr.lr
f.BtgB.ttt. Dcr raufprcle ftl! t achlêcht.tc Schyoltrô ilcr Stanilerdqualttêt drrf al,aD! Elcàt DEhæ
alr 92 v.E uad alcàt Dl.alrltcr alr 85 v.E. al3. onrnèplai..B ..fu1.
s. glu:!!93(strd.rd) (Ycroritnrng tD. L92/67/8rc 
- 
&'t. 2)
D.8 Crtatlprcir Eril ôGr IDt.rv@t1o!spr.1t gr1t.E für gucblscàt.t. Scàr.llo little.a +^ltttt
(Steaaera[lretftet)rd1. für if,e. lûg.bot r.Dltsmtotiv i.t u,ld dcræ læazclchæ il,arin bc!t.E, atrlr!
üc Pra13. a.à. ù.l.i!.nd.r licgE. §taailrrd$rrlltËt riarl SohrciachËfto, dl. u!t.a aU. EEô.IlLIa.tc II
ô.! la aLr Ycroriturg (fre) fr. 2:lûhc fê.tg.lôgt.n gr!.iIlrchaftlloha fllr ScùI.l!G.
bllfto fell@r rlt luaaùro dcljelgcn alt .ln ! Zr.lhBlftrû€rylcht vo! reolgrr Àlr 70 od.t rcb al! 160 ]€.
II. NgilUTTO IEs EIIIE,S IIT XEITIIE I.fuDM
@ (vcrorrhurg b. Lz)/67/fr{t, Ârt. 8)
tIIr <tic folgcod@ in lrtitcl 1 ilcr Yerorrlnrng \î. ],,2]/67/Wft glo.natæ ?ollpoaltioau t ird ?tæt.I-
jEùslich iD voræ! ciac Âbochôpltag fGst6rsotzt :
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Xu.ucr dca gtoai.ûraDæ
Zollta.rifaE Sczcichnrng der hzclrgaioac
a) or.o3 r u EansschfleiD€r labêldr êtrdore 419 rclDræBlg€ Zuchttlôre
b) o2.or l rrr a)
.8 æ.OI E II
.s û2.05
@.û B
Elaiach ÿon Haualchr.itrdrr frischr gtùdthft oilcr gcfrolæ
Schlêchtrbfsll von l{ansachrolD@r frischr æeühlt oiL! glfroræ
Scbneiaeapcc& Borrlo Sobfl€inafctt I reilcr aflsgrPra!3t nocb ausgcacluolzor
frl.eà, gckiihlt, gefrorcl, gcralt@, in Selzlakel t§ttocb.t otlcr gcr&rcbcrtl
arr.gqo@6 Schrclaasp.ck Dit ltgrre T.ila (ahrchscbr@.r Sohr.hcapook)
Elalach rurô gcnlcaaba.rcr Schlacbtabfell voa Bansechrei.næ; gcralaorr in
SaIzlâIGr gGtloch.t odcr gcrllchort.
c) r5.or A Schrcfueschrslz
d) 16.01
L6.æ.
ffirlt. unA dôrglsicb6r !rr. ElelEchr arls schlschtêbfall otler &rs Tiêrblut:
Â. aus Labcr!:
B. a.Bde!G3
I. nohriirst., nlcbt gehocht
II. aailcre
EI.lBch uail Scàfacàtebfr1lr and€t! arbGreit.t oilcr haltbar grûacDtt
l. err! Lêbcrrls
II. aailcrc
E. a.ailcrcr
fII. aadere:
s) Il.iach von llausÈchreinca odcr Schlechtabfell von Eausscht.i-
non eatheltend unil nit cino Gehelt an r
1. Fleisch odGr Scàlachtabfall eller lrtr €i.trschllê8lich Schrclno-
apeck uad Fette jêder lrt unit Belkuaft, vou 8O Ocrichtg-
bundartteilen oder ooùrr
aa) Schlnken, Filct. u.aal fot.lott6r alrch feilrtüct€ alêlron
bb) SchultorBr arch Têit8tüe.k€ d,a"oa
co) andcrec
2. flêisch odcr Schlachtebfell aller lrtr GirschlieBlich Schreina-
Bpack unat F.tte J.atcr lrt uad Ecrùurftl voa 4O odcr nchrr icaloch
rcDigor ak 8O Ocricàtahailcrtteilæ
3. f,Ielech oilæ SchlacLtabfall allcr lrtr eisschl'ieglich Schrcinê-
apccl unê F.tt. i€ilæ lrt uail Ecrbnftr voû rên18cr als 40
Ocricht shnilcrtt eil eu
Iar alie Dor.chluDg iler ciDz.I!@ lb8chlipt\rlgü Dctrifftr viril uf ilic Ârti.tcl 9 urd 10 d.r Yerorùrurg§r. LzL/67 /ffi hiagsricsm.
@ (Yerordmurg r;î. Lz:/67/ffi - lrt. 15)
Ih rËc Âuctrtrr aler Èlar€Dls8G dicacE S.tto$ auf dler Cruaillago ds noticauDgE oô€r Proi.o zu ertiglichant
ati. suf at€! lLltD.rkt fitr ali... bE.u€llis. gtlt.ü, kenn iler Uutcrachicd ,ÿl.ch@ ill.!.n trotl.rlrngrn odsrpr.i!(E tud ê@ Prcl.@ rlcr Geoelagchaft atrrch 61n. Erltêttu.Dg b.l d.r Àr.f\rlt ellglgIichæ rcrdæ.
INc E..tattuDg l.t für dlc gceartc Gclclaechêft glcich rurd Lâlrr j. Dsoh B.8tiEung odcr Eeetiuuagageblct
nat crecbi cilllcà 8€ia.
rn.@
Dlc prclec filr gcgcLlecbt€te Scbï.lno rcrtlan filr folgcntlc r.prEt.ûteti?. Ilrktc fcrtgoaêttt (V.rorahrng(rrc) rr. 2tL2/69) t
3.16ieq O...rth.it folgcnilcr E H. s CürL, LoL.rü, Cbâr1Glolr llrrAgrr Eenrc u.ud lad.alêcht
Ptg!gg43glL.](IBl OG8eûthoit folgæder Ierlito r 3ochE, lEêDcor Dortrl|aèr Dilrs.lal,orfr llaal!1ttfiaaburgr Eelnovêrr X6lar larahclr, Iilnohor filr.abægt
Stuttglrt
Elg!tsgigg Gæarth.lt folgt[tilcr l{Ërkts ! RênneB, lnglrs, Caea, LlIIcl Parlsr LJronr lêtzr Îou1@Êc
.I:!!È!!g Cæsrth.lt foltanalêr llËrHe , I(ilaro, Creoolra, Xaatovêr loiloel Panrl Beggio hilistI{accrata/PenryIa
LqteEùIr8B Gegâ[theit folgander Er]rtê : Lureoburg, Esch
f,iederlaaile C€saEthait fol8eûôû Erkte : Âr:ahell Sortelr (b!r Cuyck a/arcaa
- 
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CINTI SUItrE
§picguloal r.lêtlvc al plGuti dcllc oarni 3uinc che figurâ[o noll.a, pr€s@tc Prrbtllcauio!.
(prosai flrrttl . prozri di tcrcato) c ôui prclievi allrioportazloac
Imoll,zI(f,:l
Coa il Rcgolao@ro D,. 2O/62/CB aro1 4.4.1962 (Gezcttr Ufficlate n. 30 aLl 2O.4.tg6Z) d atato ltablIlto chr
liorgaalzarziola co[ur. dcl !.rcetl nal !.ttor. èoI1. ca,rïli sultlc sar.bb. ateta gre«hrah@t. l.tltulta t
d.collr.r. alêI 30 lugUo 1!62 c cbc, trl. olgralzE8zloa. iU lcncato co.ports DDlDcil,ahat. ul rcgllc itl prc-
licvl fre gli Stttt loÈrl r 8.1 corfronti, è.i pr.!l terzl, oalcolBti i! pa,rtiool§. cullr Drro ôai Dsazrl
aLi c.r.rll al,r for.ggio.
Lrhstenr8tiottGr . alccorr.r€ art to luglto 1967, dl E,t r.giDr au prazzi uDici dci ccr.8ll a.l1a Conaltl
corport8 1r rcalizzalioncr r11r at.6.a i!8t8r ali u! laloato Erllco lal acttor. i!âllc cerui suhG. IE @a!È
gEaz. sono r@tl a cedcrc i prclierl ittræoru1t.,r1.
I. !g!E-PE.Eryg.!
^. 
lEersl-IEE!!
lf9E9--gf-EfS (n sotarGüto n. Lzt/67/cw - art. 1)
Confoneotc ellr.rtlcolo { ôcI Bcgolarcnto a. L2:./67/c8 rlcl 13.6.196? (oazzrtta Ufficlsl. dcl
f9.6.1967.1Oo euol n. III) chr pr.vaêa unroDgrnlzzêzloa. co![Ba d.t r.rcltl acl scttorc dcllc oa.ml
ruu.r tl Coartgllo aLub.rallib trr proportê at.lle Coutraloaa, firlr ogli elDo eltcrlonotr d lo
atoator par iI üocc.allvo lDDo ü co@crchl1tz8lion., ohc 1Diu18 11 lo novcobc c toliaa 11 3I
ottoÈcc, rr! Ir8.ato be.. p.a le Connltà. D.tto plrzro vior. futato Da! i lui.al r.o.llsti aU $l.lftt
tlpo ed u,D llÿallo t!,Ia cha coatrituuoê rè arllcur.tra 1r rtabllirzezloDc d.l co8!i mi ..ac.tt rora
ô.t.rrirsG a,l trûpo Bt.aao la forrssloDa d1 cooaôan!. .ttattErali !aII. Colrlltà.
g593gaU!1g r (Bcgolarcuto t. L?t/67/cB 
-.rt. u)
L Corl.tr,o!. t@tlto il p.r.r. ilcl Colitrto ü g.ltiotr.r f1!!8 i Dlclsi li!it.. I pr.zzl 11.it. .oBo
flttatl 14 latlciDo pc clercoû triDc.tra aal otrano lD appllcêrloDa a ôacor:rara rlel 1o novatec, Io
fabbrlor 10 reggio e Io egorto. tr.llr d.têtoLoazioD. ali tèl1 pr.zzi ÿi6. t.mto coto tella quaÉtltè
ili c.r.rll alr for{gio r.ccrllrla p.r lr proaluzlorq ü ru f,g ilc cerae lui-a8, oltLr ôcl valorc rlol
ccrcr'll dr foregglo al lrrarsl ilcl rqrcoto .ronillelê . dsl vslorc ô.gI1 eltrl foraggi. Iaoltrc !1 tl@e
colrto iblla .paaG gü.rê11 dl prro;lFrlona a ali coDêlcl8llzzezion .
@.jLE!g!S!g, (ncgot.roto a. L2ÿ6|/cw - a.rt. 4, par. 2 c art. 5, per. I)
fcl caso ci..lsurc è'l!t.r|Teto rlrno declro è figsato Er prcz3o èrrc$riato a.llri.Dtaw@to, cb.rDæ
1 lulal rrc.llstl d.Ilr quditl tipo, aoa pu.ô crrcrc sllpælor. a 92 *ac lnfcelorc s 8, É dcl l»orzo rli
barc.
B. g4Ë! (tiDo) (Eosoluæto n. t92/67/cæ 
- 
!,rt. 2)
11 pr.!!o aU bar. . 11 pr.zlo aillat.rveto rl rifcrlaooro Bl rulal ucclletl ili uaa quelitl rcür
(quÀ111à tlpo) ritorta reptrc!@trtlr8 dcllroffcrtr c ca.rattcrlz3str rLl fetto cùo i prcggl rirul-
tlto s.ollbil.Gt. ÿiobl. Â11o qrrutl tipo corrllpo!(buo Ic oarc.r!. di .E1Do êclh clarro II dcl1o
trbelle comaltertr (U clar.iflcarloac iialla o.acas.c aU aritlo èGt.ntDrta ilr,l Bgoleroto (CU) Â. 2],]ûh0,
orclur. $r.1I. ali p.!o ilrfcllor. a ?0 chllogrenl . q8.11. iU l)..o uglLl. o .up.clor..160 obllog.Di.
EI§l-eEl@, : (Bcsoluoto À. L2t/67/cw, - a,rt. 8)
Ir.tto prollsvo vlæo fls3ato ln aatiolDo p.r cllsoua tlllGltrê pca I. yocl tariffrrla B.g[.@tlr chr
flgnraro Drll,.artioolo 1 dcl Bcgoleræto \. LZI/67/CW .
II.
- 
ll 
-
f,ulcro tllllle tulffa
ilogtrrlo colulc Designezioae dci proilotti
s) 01.03 r u ftrlEsll vivl alcl1ê apccic mlaa, ilella apccie alolcetichê, alivGr.i a!êi rlPro-
rtuttori ü rezzc pura
b) @.o1 l rrr a)
cr O2.0I B II
cr 02.05
02.06 B
Ca,rll dc1ls .pccia suln8r dooraticer freache, rcfrlgeratc o congeletc
hettaglto dc1la rpccic Bulusr doo€atlcar fr€lchGr r.frlgêretG o oorgclatc
Lalilol oonpreôo 11 grrtao ü nala,lc non prê!.8to ae f\rao, egclugo 1I lasilo
corportautc pârti nâ€rc (vcotrcace) flceoo, r.ltlgerstor congclato, !êIèto
o irr aalrælèr !êcco o eff\nicato
Ca.ml c frettagllc co@cstibill ilella apecic Eu1D8 aloDcstlce, Balêtc o iD
arilaæla, recohc o effulicate
c) rr.or r Stnrtto 8at'altli graaal di rale1e prêslatt o fusi
d) 16.0r
t6.s2
Selaiccar sèIenl e silllll ali cellalr itla fratt.Slie o di aaague :
Â. ôi f.gêto
B. altri :
ù. s*Iai"". ê oèIaolr atagc.orati aachc i}a !palüel., aon oottiII. non noDln8ti
Âltre Irrêpraèzloni c coD!.rvc di ce.rBl o ali ,bettrgll. !
l. aU f.gato !
II. altrc
B. eltrc r
III. noa nooinata t
e) ooatanotl oarn. o ftsttegtl. ôrIIa rpeclc rullr riooratl.ce
ooDt@otl iD paao r
I. 80 É o plù ü a.etzrc c/o ft.ttetlier ili ognl .P.clc, aooprc.l
11 larato c I grasrl iti opl Esttrtê o orlgC'nc :
ô8) Prolciuttir filotti . lolbttcr aacho ta partl
bb) SpEIlc, 8ch. irl pa.rtl
cc) oltre
2. 40 û plt c roo di 80 É ill ceac c/o ttattagüc, ill opi
spaciêr coqrrcai 1l ltsdo c i 83et.l, ü ogEl Drtnrs o orlgiao
3. oano ü 40 fi di carae o^ frattoAllG, ilic ogul rP.cl., coD-
preri iI }arito e i g?es8ir ifi oglti !êtu!e o or18h.
Per tI calcolo ilei vari pr.Ilcvi clltirportezloDe Bl rinvla al Begolancoto t. ):2!./67/CW - art. 9 c 10.
@ (Ecsolaooto a. L2:./67/cB - art. 15)
Pêr c@a6tlre lteeportealonc rlcl'prodotti lol settoro d611ê oert. auia.r in basa ri coml o rI Ptczzl
aU tell proilotti preticoti gul ocrcato ænÀiale, Is allff.rGose tra quê8tl cor3l o prezzi c I prczzi nclla
Couraità pruù eaaere copcrta alr rrrre rcatltuzlone allieaporteziorc. Dotta lcatituzlonc è Ie stsssa Pê!
tutta Ie Coumità. Eaea puô eeeere alifferæziatê Besunaio Ie ileati-uszloal.
III. PAEZZI S'L IIERCATO If,lEMO
Per Ia dete:mlnêzlono alci prozzl alêi sulni Eacollêti sono corsldereti repprcacntetlvi I s€guènti
Dorcati (Regolaoento (cfe) n. 2Ll2/69),
EIÂlg Lrlnsieoe dci oerceti itl r Genk, Lokêrên, Châr16roi, Brrrggel Eet-ve e Ânderl.cht
.eraaaia (RF) LrlDEret€ d€i ûercêti * 
' fffd,Tffi,ï"i'liHl'ff;:iff"iü":iffffi0"'r,
StuttgBrt.
@ LtitlaiêD€ êoi Dêrcêti ü : Rcuaes, ângcr, Caa, Liller Parisr l,Sront üetzr loulouee
.&glfg Lrillslcltr€ dei nercetl dl : llilano, Crcoona, taatoval Xoilaer Pa'roer Regglohil iê, tlaccretaf enrgia
Lusaêoburao LrlnsiaûG alel nêrcati ali ! Lurêobourg, Esch
i;@t Lrlaaieoe dei mercato ili : Àraheu, Bortel, Osa, Cqrck a/areas
-t2-
VÂBTEf,SVLEES
lorll,oktlng op ib ia ilclc lnbltoetir voorlouotlc DEIJzü voor vlrkorvlocr
(yrrtgcetcldc IriJrG o rerLtDrlrz.u) cn iavocrhcffingrn
I44Pgg
BiJ Tororiloirg'a* zO/62/W van 4.4.1962 (Itltllcati.blld ar. 30 itrt. 2O.4.L962) rorit bcparlill itrt rlc
grmarahepprllJlc oriloi,rt vto ilc nrktcu in al. ..ctor v§torvlcc; mt iagang yrrr 30 Jdt 1!62 g.lrt-
ôrltJk tot .tual ,on roraio grbecH G dÂt at t. rerHoritolag boofitzeLclljk .6 !t.tr.l o:ÿrtt. yr3
latrrconaætêlra haftilgG o hcffiagen tcgrnoÿc! dcrdc laaôo, ilic oailc* lcor bcrcÈod r.rû@ op blrta
ve iL vccdargraepru!@.
Dc tavoorilg la dc Gocorobapr p.r I jrrll 1967r yla .@ unlfomc prljarcgclirg voor trarco bnacht uct,
lloh rool il,et op bcdocltto ilatur ooÈ .@ g![c@achappclijLc url.t i.! ale sostor varLosvlccs tot ltaaa rDil
grbaaoht. D. iatracomlotdrr hcfftagu Lrr.ro ,tù-Ea. t. vwall@.
r. lElg§gry
l. Vertrortclilc Drljro
Eflg1gt! : (Yorordæirg Dr. t2t/67/W - art. 4)
Ovcrcotorrtlg r!t. 4 ÿrlt Yo.ordotrg Dr ],2L/6't/W vea 13.6.196? (nrtttcrticttaa vaa 19.6.196? 
-
loc Jalrgagr ur 11?) honiioilc .@ gtû.olchappcltjkc ordeing ilæ uerLto ia do rcstor verkor-
YI.ca, .t.It êc 8aad, op voor.tcl var ile Comlgaic, jearliJte vddr I uguetua voor hct itaaropvolguil
vcrhooprcilool dat loopt vea I rovcnt.P tot 31 octobcr voor tlc Gcocæacùap ao b!rr,!prlJ! v.rt
mor goalrchtc verk(Et vrn iL !tâûâ.-'dlfl8utc1t ca rcI op .cn zoallrllg p.11, alèt ,r'.'aloor uoralt
btis.ds.gs tot ilc ctoblliratlc yaa d. DarlrtprlJEm, zonalæ tlat zultr l.lalt tot hct ontttaea vaa
atnrsturcle oyælchottcn lE al€ C€û.@!chêp.
$fg;gl[;lg : (Vcrorêoins û t2t/67/w - a,rt. 12)
Slulaprljzo rotal@ aloor ilc Cooiralcr na inge$oDnca êdvl.s yrll h.t Boh.orlcooit6l voor ell
krartaSl vaa tevoræ vastgeatcld, cu zljn vea toepassing nct iagang vaa I noveobcrr I f+
tnrari, 1ncl o 1 a,oguetua. BiJ ile vastetêIlitl8 ervan rôrtlt rrkuring gchouitæ Bôt ale raa.ralê yêtr
ile hocveelheid voetler, Èùoiligal voor d€ productiê van 1 kp: varkensvlees, t.r. de Eâratr teg@ rercld-
EarktPrljz€û vaa hct voeilergraan æ ilc vaa.rile van de aailcre yoaaler!. Bov@dlaB rordt rcLclug gehor-
(læ E€t dc alguelre proiùrctiô- o comeroiallgatichoetco.
IS! !f!geslg3gg}9g (veroriloins û t2t/67/W - a.rt. 4 par. 2 æ crr. 5 par. I)
Lu gêvel Yen lDt€r{rGütlêaaèttcgsl€a rorilt ecn intcrvurtlcprljs vestæ8t.lô, af6clciit vaa itc basiaprlje.
Ia itit grval lag ilc .anlooppllJE voo! gcalacbtc yaakcDs van ds stâDalaârdLr,.^litcit ni.t !.æ bcdrago
àDi 92 ÿ Go alst iinalor alen 85 t vea tte bsaisDrijs.
E. El1!t!g!! (ataailaarrl) (Vcrorilolns ù 192/67/w - art. 2)
D. bali8prlj. o ilc lntcnrotlêprur hcbbsr bctrcklriag op gcalachtc vtrtoe vu gutikfctdc kr,alit.lt
(atanitaartlhralitclt)r allê rcpr.Edrtatlcf le voor hot esnboal an yeâ.ryan co LolcrL i!, alat d. DFUz@
nsSsroog 8llijk sljr. Sot tle staDila*alkrelttclt bohor{r ale glllachta yârlo! vult Lllrlc II naa hct la Tcr-
ordoi-g (mC ) o" 2Lû/'tO veatgeatelde rbnmrurautalrc laat€llngs3chGû8, lct uitzoarlæuag \r.û al. glll8ohtc
veak€lr m€t eeûr gsrlcht veü DlnaIGr ilan JO kilogran «r,ilic oct êdr grÿicht vau 160 kilogral G !c.r.
II.
EetgESlg-Li.iÆg : (verorileuing Dr t2]./67/w - art. 8)
Dozc rrorilo voor alt krartâal vaD tevore vastgestold voo! tlê volgcrrtle in art.lvao Yeroriiaiag ar
L2L/67/W op3moDsr taai€fposten :
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Xr var hêt goaatllcàEf
polijlc tlouauetaricf oDscbriJrirrg
B) or.o3 a rr Lcvendc varkorel hilalioa@r eadcrc ileu fotdiæ@ vaa znivcr ras
b) o2.or Â rrr e)
er 02.0I B II
cr 02.05
02.06 B
VleGa vs! verkansr van huiailicrær varSr Srloald of bcvroro.
Slachtafrrellsr van veak@a vaû hrl!üarro, værr gcloclil of bevrolo
SpoL (rct nltzoDd.rlDg vln ilootr.gto rPc&), SpPcrt Doch Srsæltü
vacLorvct, vcrrl gckoclill bctlor@r Sctout@r StPaLalalr g€aboogËr of
æaooH
VIcaB æ êctbara s18cht8frrll6 vlD vlrtrolr van tûrladiaa@r 6rzou-
to, gcpclclill gcilroogil of gcrooH
c) r5.or Â Rcuzcl æ aadæ grpcrat of 8crrlto varlogvct
d) 16.01
16.02
Horat vaa a}lc aoortan; van vlc.ar va[ ll8ckta,frBllo of raa bloctl :
Â. }êv€rml3t
B. a,adæ€ :
I. gctlroogitc tÉr8t sr !&aatær8tr ulct geftookt o nict 6cba}kcn
II. ov.aige
tnttcre ïorciitiDgoD sD corraqrvor vaa vlcoa of Yaa lIècbtafuallæ3
A. van lcvcrg:
II. andcrg
B. a.Ddars s
III. ovêrig. !
a) vlcca of lleabta.frrallan vaa vrrLog (hiealiercn)b.vettæit I
1. 80 of ocæ gcrichtep.lc@tdr v1..! of alèchta|allelrr olgcecht
valr r.Ika eoort, apel @ v.troDg€êcht vaa rclLe aard an
herlouct, daasonècr begrepcal bcvattoik
aa) ttaa, filct8 str karboaeal.rtr@g lct bslsLeaboûadcr èIlD.dc
dclrn ilaarrao
bb) Schoualêr3 o dclæ van rchouilers
cc) anilene
2. 40 of Eôêlr doch uiailer ilea 80 gcrichtapcrcætco vlecs of
BlêchtafvallcDr oag€Bcht vta relte aoortr spek 6 vctroDs€-
êcht van rclkc eaaal €B hcrkonstrilââroailcr tcgrepor bevett€mil.
3. ninder Çan 4O gerlchtgpæcànt@ Ylees of âlachta,f,raIIm, on-
geêcht vaD relte soortl spek err iret orgeacht YaJr relke aâr'l
en herkonEt tLaa,nontler begrep€lar bgvattegrtl
ïat ite bereEoiD8 v8r ite tliverqe i.ûvoerheffiDgêû betreft zij verrezen Dââr VêroritcDi.lrg 3r f,2L/67/W,
art. 9 o 1O.
lgstij p;;iJi@ (Terordcoias n". LzL/67/EsJ - art. 15)
0n ile uitvoer va[ ôe proaùrlçtæ ln ile Bektor vs.rk€n6v1ees, op ta8i8 vaû ilc notæiagfn of itc prijzo
ven d6ze ploahrlrt€la op ile'ucreldnarkt mgclijk tc natsr. kaü hot vêtrchil tugaen dcze aoteringu
of prijzên ên dê prijzoa van dc Gcoeengchap overbrug! rcrilo iloor ocn restitutio bii uitvosr dle
perioiliek rorôt vrstgrstêld. Dêze roEtitutiê i6 gelijk voor dê gehele Gcoeæochap æ taa aI traar
gola.ng van atê bostêEfurg gctliffcrentleerd rorddl.
III.PRIJZET æ DE BITf,ELItrDSE XIX(Î
Voor ilc vastBtêIling ven dc priJzcr van gaslechtê yar}@s rcrrÙæ volguilê rcpr€!@têtlava Da,rliten
vertg!8t6}d (Yer.ordratag (roc) * 2Ll2/69)t
BeIeiô
DritEIaDaI (m)
hanbl-rk
Itdi;
Luahrs
f,ederlæd
Ds g€zaoêDllJke narlrten væ :
De g€zaDeElijkg ma,rlrtæ va.a r
De g€za[&lijke ma,rlrtsr vu :
De gelanonlijke neaktæ van : ocnt, Lokcrol Cbarlaroil &il89!, HdvG rn Ânderleoht
D,a gczana{Ejke ua,rlrtsn ÿr.a ! lochr.Dr 3cao, Dortluûdr DüÉaêIdolfr heDlfUrtt
f,aahrg, Ba,movcr, f,61u1 Xarnhclll l(inchurr f,ilrobcrgt
Stuttgart
Do gpzeDGûIljkc Dâ.rlte vat : Rennea, lngrrsr ceor Ll1lar Parier l6ronl tctzl
loulousc
I{iIaDor CromDâ,, IGntovar xoilcna, Parnêr Rcgglo hillêt
I{acerata/Perng:ia
Lu:cntourge Each
Àmha, Bortal, 086r cuJrck a/al^a-
- 
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PRIX DE BASE
ORUNDPBEIS
PREZZO DI BASE
BÀSISPRIJ§
1OO kElP B
UC-RE
BELGIQT'E/
BEIÆIE
DEUTSCHLAND
(Bn) IÎANCE ITALIA LIIXEMBOI'RG I{EDERLÂT|D
rb DM Ff Ltt FIU EL
r,7. L96? - ,L.Lo.6i ?3, r00 !.6'15ro 294t@ )62r87 45.938 ).6'15.o ü6to7
1.11.1957 - ro.6.196 7r,r@ ,.6?r,o 294t00 ,62,8? 4r.9rB ,.6?5p 266.o?
1.?.1968 
- t1.?.1968 ?r,ÿo ,.6?> ,o 2?4 100 ,62,87 4r?9rB ,.675,o 266,o7
1.8.1968 - 
'1.10.196
7',OOO , .?ro,o ,ooroo ,?o,28 t+6.8?, ,.7ÿ,o 2?1,5o
1,11.1968 
- 11.1O.69 75,oOO ,,?50to ,oo,oo ,?o,28 46.8?, ,.7ÿ,o 27,t,ro
-fr|&Gf 416 r 16(r
r.rr.1969 
- 3r.ro.70 ?5.0oo 3. ?50r0 274rro 4t6tÿ 46,815 3.750r0 27t.ro
1.1r.1970 
- 31.10.?r 77,250 ).86215 282,71 &9,6 48.28t 3.062,5 279165
1.r1.lq?t 
- 
11.10.?2 Sorooo 4.OOOrO 2ÿtN 44â t3tt 50.00o 4.Oü)rO 289,60
I) À Frtlr ac :/ tt s/ À allcomn ùr : /V&Ef : 10.8.1969.2) A Frtir ôc t/ Ab :/ A d.coæÉ del :/vqêf :26.10.1969.
- 
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EnII D'ECLI'S8
Eriscf lrqsl,t(§mEr§E
PEEZZI LIXIIB
stutStaIJzE
DnELEVEITEnTS E|VAS PAIS trlnlt
uscflopruroE{ oEoErûBr mllrl.lrDrnr
PNE.IEYI VESO Pla§I îE8ZI
E!tr'If,OET IIODIOVB DBDD LAI'DIT
A rînttr dil 12.q.tq?l : ayrplreati11à" dlF4r.tJônr des Rè'I.@RI',(fIE\ n'-ÿ!l[1-1,-?r F' lold,/?1'
i', tr.t.rnr, . Àilêrdurt âcr Becttffiæn ôê? vemtin' (!in\ À' qt!11,'t: t: 191/y]]' 
- 
.^-.,.
Â n-i.1È 4rt 12.5.rqr. : arnttc.ir^ro dell. dtl!-ô<tt{oni d'] Pe6l. (CF\:t 9'd,Æf-',-It iî'l,/"l'
v.n,f 12.5.1q?l ! toênêBFlnt v6n dlê h'nÂllF-n v^n v't.d. 
'Éq:f " ÿ"/"r 'n no lol4,/'l'
PAT§ I}IPORTMEUN
EITTUEIL.ü{D
Pllst IxPomAToRE
ürvotrLrlrD
PNII D'!CL!8t - EIiSCII.EUSÛITOSIDIIES
IatzSr rJxrrl - 8lrtSnlJzlr
PRtLtrErDrls - ll8cloEllrlcE
tntLrErl - ltr?Irq
I .Â.71 
-rr .tô.?l l.ll.7l - ll.r.?2 I.A.7r - 11.10.71 1.1r.?t - 11.1.r2
xf ûG-lt I UC-Il tû UC-ll lfi uc-Rl ltt UC-Il llt tc-rl
/ 1'l
l. Porcs abattus 
- 
ooêchl.cht.tt Schr.l,lc 
- 
Sul'El' ac.llatl 
- 
C.slachta vart.æ
rEorQûÈlEorl rtla.A
o rtl6a
2011,o
sA t6?û
Â06 
.6
r?,o ]6,
@' r0
,o,FA^t
DtrrlScûrrD (E) 2'Â.r5 2Ir156 6< ,66 a2 t16
trrlcf l'Ât2\ l?5 
'§o
og,ê,? I lOrrtz
IIrl.IA lr.o6t !6.61Â l1 .210 t?.i.5
urrDtxrû80 I (rB 9r(,Â
TEDINLT'D ,a ) t2^ Â1,91
B. Porc6 vl'veta 
- 
Lb.!ù. Echr.ba 
- 
Sulll vlvi 
- 
L.ÿ.ûd. v.tkcr
m0tQût-BEolt
44,.o171
,?5\,6
1r,cÿlû
CA9 t1
rl,'9ll r5,28?8
DTUTSCELüD (E') 175,tl' t45,n 5or'8 55,ot
tn§cE .-66 t"q iio, 18 16,67 84,9r
ITrI,I 20.96r 28.r74 8.621 9.555
LI'IDiBT'I'BO 2196t9 4r,q 689r7 154Â
TIDlnI,rID t7l,rl I 6!,lq 49'qr 51 ,\4
C. TrqlâE viÿst.! - !.brDd! Sluo - 8crcla Ylt. - Lv.Ûde ZeugB
BETIQÛI.IEOII 2O!8,4
!Ort(of
loI 6.o
l8, !1?5
58rtr5
1 r r?]nt
/5ô,1
,Ôol {5
DErscst§D (!n) 1â9,21 t,lô, !? a2rcl n ,aa
,lücl a26r,1 21? t9\
(5,15 a, 
..1
IITLI rl -.41 7.!12
A.
Lûrtt{Eoûno ?o1À t, rot +( ro 586,5
6r 
^,'l
XEDELT'D I ,? ,t8 t 3Â r"A t2 t^6
n'û
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Prix hebdomodoires - Wochenpreise - Prezzi settimonoli -Weekpriizen
PORCS ABATTUS OESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI OESLACHTE VARKENS
prrx de réf6rence et Referenzpreise und Prezzl dr nfsrimento e Referentreprijzen en
prrx d,éctuse Einschteusungspreise prezzi timiti stutsprl;zen
illv vt vil xl xll
t971
Moÿennes mensuelles - Monotsdurchschnitte - Medre mensili - l'loondgemiddelden
fl il N y vt w u[ [ r xr ûlr I r[ rv v vr w ut tx x x xfll I I xt r v u ut [ tr r n rt
1960ll9?0l19zr
vil rx
Èrx dc élérence
Refer€îzgrei æ
di
Rêfer€rthprijz.î
flBl
*) Pnx d'éctuæ ffi poys trffi/Ehsdrtæsgsprss gegfiub€r Dflttlondern/Prszzo Lmrteffio !86 tærlstu6priis tegmffi d6de londm
* * ) Pnr de réÉffce/Relmzperse /Pre2z û flfenmmto /Refeenlrepflizeô
o) EBrBtrôn du trÉ/Àhredwa rfts/swrutazrore FflB/ÈBIsir. Fl!. - b) né.BIBtr@ du il/^friq u/RrBre3r@. il/EetEd€!1a u
c) ÂplrÉtrd du ràst.(m) Eo2rr2/69 -eMdüs dè! vôrcù.(Eü) h.2Ir2^9 {prr6!to. d.l tuær.(@) n.2u2/69 4o.F..bs w ÿc!od.(ffi)n.2r12/69
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UC
RE
ECI.ÂIBCISSE@T§ CGCISXAI{T LE 0AÂPIIIQUE : TEVOLUTI0N DE§ PRII
I)ES POBCS D./INS LES PATS DE LA CEEiI
(molrenne rcbile de 12 rDis æ UC par 100 lçg poids Ebettu)
Lce prlxr qui ont serri ile b8ôe pour ltétabliase[srt du gîêphique, se rapportarent, pou la Ériode qui
procéaleit lrinÊtauationr au ler juillet 1967r dtu [æché uiqu€ pour la viede porclne, au guê1it6s
do référence sur les nerchés représütetif8 dss EtBts naobrâs. A le riguour, ces pri: ont été corrigÉa
êfin de 1êB rædre oonpuabloa ontrrour. Pour l€a prir velêblêB è pstlr ihr 1êr juillet 1967, iI faut
a. référer au éclêirciooenents pages I è).
ooo
&!g Pour le llancc st Lrltalic' 1æ prir pour la qual,rté de référence, reapectivuent pou lca
mieB 1950-f957 er L95O-19ÿ. !'atèiæt pas di8ponibles, Les caleuls ont donc été faits er
ba.oe drêutrêa domée8.
1. Pou Ie trbæce : ont été pria il comidération lês prir des porce viveta cat. I aur Ig
tEché de La V1llsttê, Iesquê1a ont été convortis en prir poidâ Bbattu (r 1r3). Vu ta
différcncê de gualité (IsB @tatioDs ds La Viuctte ét&i, püdat Iê fÉrioitc de f958-
1964, 1nfériæee de 213 f à celles de la gualité rrBslle coup€'r aux Iialles cqrtralo8 de
Pæis), il y eût lia diajuter cea prlr (r f ,0235).
2. Pour ltltalio : ont été roDrisoa 1€s cotation6 aur le mrché de ilrla,no pour lêa porcs de
1!O kg poialg ÿif, qul ont 6t6 convortièa æBuito e prir poids abettu (r Ir3).
mIÀutnuucm zUT SCI{AUEILD ! "ETTIICtrLUTG DB SCH}IEINEFREISE IN DE{ LÂ!ÙDM DE ETO"
(oleitæder l2-ilonatsdurchschnitt 
- 
RE re 1o0 kg Schlachtgwicht)
Diê dioseû Schalbild zugroile liegendæ Preias HBren Preiae auf alfi Referüz!ârldo lii, SchTcrns der
RoferüzqualitEt zun Z€itpul(t vor ilar ErrichtBg ein6s gmêilamer la^rlitas flir Schrelaeflelgch e
1. Juli 196?. Dir Preiae sind teilroise berichtigt rordàn, danit Ê1s unt€r€inedæ vcrtlêichbâr üiDd.
Filr dic Prcisc, die eb l. Juli 1967 diltit 6ind, gelts dre hliiutemngcn auf alen SeiteD '- lo.
ooo
B.n.rkunr ! Filr lluLreich Ed ltalien sind (Ue Preiso fiir die Rêfsrânzqualitât flir die Jehre 195G
1957 beziêhurlgBÉeiee 19rG-f956 Dicht vorbsalên. AuB diêser Crude sinil fiir diese Zeitrâue
Plei8ê us vorhaduen Ân€Bben €rrechnst rord€n.
1. Fiir lbulcetch yird dêbei au8g€gügan von ProiÊen ftir lebende SchreinEr Kat. fr uf da
tlarkt von 'tla Vill6ttên. Nêcb UErecbnug diegsr Preise auf Basis Schlachtgericht (x lr3)
mrilen ihe &getmisse ungêr.chnst (r f rO235), ur den qrêIitâtroterschied auszugleichont
al,È lD Durchschnltt der Jabrc ]^9ÿ-1964 diêse Preisê von "Iâ Villetten B 2r3 y'" niêalrlgêr
g6rsêü Einal, êIs diejênigen filr dle Refermzqualitet ("belle coupe't) in dên rrtlê11â8
centreles aie Pæisrr.
2. Fiir Italloa yl[den fiir dea obsr gqr8mten Zeitrem die Notiêru€€n auf dem Hêrkt von
Hilano filr Schrelne nit 110 kg Lebàdgeulcht vênüdêt, die aiaru uf BaBiB Schlacht-
gericht (x 1r3) unrgerechnet rordæ 8iEd.
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SPI&ÂZIC{I RETATM 
^L 
@ÂEICO : 'ElIoLuzIC[E DEI PErzZI DEI grtl IEI PIESI DEIIA C@r'
(Eâdiê Dbllo di t2 EêBi-{tC pù loo Lg Dco Drto)
I pr.zzi pr.si @Dc basc per f8 rasliruaulono alsl g?afi@r ai rifèris@nor pôr il psrioalo pr€c.dstt.
ltætrate ra vigoic, il lo lugllo 196?, dcl tsù6to uico dèIIo c8Ei Euire' alla qùêfità ô1 rof.rætt
si næcati Eppræutrtlvi d3g1i gtsti Da[bri. Sê del esol d.tti pr.zzi aono atati con.tti D.r
ræalorlI colDsrbili frr lor. P., I Dmzllr i! vi8or. a pBtiro àal 10 luglio 196?r rifcrlni a
chiùiûùti d€lla p.girc dê 11 - 12.
&: I prazzi p.r la qElitè di riferimsnto, p€r 18 lbùcir c lrltelia rtapGttiEot. pcr gli Mi
f95Èf95? c 19ÿ-1956. non *&o dispoaibili. I calcoli sono statl dulquc .Êstuiti 3u1I8 bu.
ü sltri alBti.
l. Pcr ls lloncir ! soEo ltstl pre8i in æriilêræion. i pr.zzi dci âuinl vlvl Cet. I aul
n.rcato dc nLa Vill.tt.nr i quali æno atati convsrtiti in prêzzi pcso rorto (r 1t3).
E' Btêto nacoa6ario eitBttuc questi prêzzi (: fr0235) - vi8t8 la dlffcrcnza di qu8litè
(osacado 10 qmtazioni d€ ilI8 villatt€|l 
' 
dur8t3 il p.riodo f958-1964' infcriori ü 2r) {,
a qu€ll. dclla qulltà tBcllc æupc' è11. nllÀ11e8 cmtralGa dc Puier ).
2. Pàr ltltalle: roæ ltata prasa ir @midmziono lo quotazroni fll n.rcato aU Xilso pæ
i Buinl da I5O kg poao vlrror cho r in aoguitor âonô stata convsr:tite ln prêzzi Paao Drto
(r 1,3).
mELICIrIIXG OP DE @^I'IEf, : iüT'I.IXI(ELÛG vA[ DE VAITBSPRIJZN In DE IÂïDB vIü Dts Euin
(fe-naa*etigte rcortscbriJal€nd &.mlddGld€-R! por IOO kg Scalêcht gsicht)
Voor do suætcllirg vu de grafiek uGrden, voor de pcnode voor dc iNcrtin€:tFding vù de geca-
schspp.Itjke @Lt voor vækmgvlece op 1 guli 1967r d. priJzq gaon.n dt. betrckking hsdda op de op
dc rcfrret,i.@lrtcn vu dc Lid-Ststen verhùdelde r€foroti.lmlitêitan, wp evmtuccl æm.ctiG!
u.ralen torgspsst, tü .inil€ ze onderlin€ vergclrJkbær t6 aaksn. Voor d6 priJzs vuaf 1 SuIr 1ÿ67r
zlj verczcn næ d6 toGlichting op b12.13 
- 
14.
Nota : Voor F!ùrerJk cn Italià Iffi ils priJzü voor alô rôferentiekralltêit rG8pêctlwcliJk voor dc
Jæs 1910-1957 s 19rG-f956 nr6t be8chikbæ. Daen r6rda ziJ vastgesteld m dc hmd va
mdere rel beschlkbæG geg€vsa.
1. Voor [heleiJk uerd urtgêgae vu de prtJzon voor l€vênde væk4a cat. f op dê @ld m
La Villette. t{a o@GkeniDg v8 dezc prrJzGn op besis geslacht gæicht (r lrJ) voatl cq
upæsin8 voor verachil u kyallteit plæts (x 1'021r)' oildet gemiddelil over ile jum
]958-f964 de priJzen vu ls Vrllette 2r3 %l*çr lâgen dar di€ ve "B€IIê @ups" in de
rrIiaIIea cfltrales 1e Pulsrr.
2. Voor ItaliË uerden de noteringen op de Hkt v4 Mitilo wor vækma vù 1r0 kg levad
gexrcht genomen, en omgêrekend op basre geBlêcht goicht ( r 1r3).
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PRIX CONEÎATE§ SUR I,E }IANCBE ITTENIEUR
PREISE FESIOEiSÎELLÎ AÛT DE}I IilLilDIsCEET }I§XI
PREZZI COT§IAîAÎI EI'L HENCÂrc TTZIOtrAI.E
PRIJZEI UAATOEIIOXET OP DD BIIIIIESL4XDSE üIAT
[r
P.t!
IIEd.r
Ptd.
LldaB
XarGhaa
l[rlt.
Xa!câtl
lhtkta!
Qu.llté.
Qu.lltlt.EQurlttlEtaIlt.lt.!
r97o l97r
x@ E Jlr rtts ün IPR Ilr JI! ,'I,L lr0 gE ('m f,ov
BlxÆIEÛE/
IEI4II lra.tlæbt
JuboD - Ea rb 52t2' 64.6( 62rBt 62,r1 @r71 60$t 61,61 63,5( &r5r 6$o 6rr'l( 6a rre
hÂtal - Kar
Bd.!t!.ngt! rb 58.25 ?or 2( 72tIt 65t96 65,5r 65t71 68,6: 73,31 72io 76f, 1r.7< 72 r51
Et[uI., - rb 46,88 49,11 47,3{ 46r@ 45,7t n6.21 a6.50 6,7: tl?r@ 45'2, 46.7a 47 rd
ùq qa Doahttrp.h rb 30,13 3?rt( 28r51 26ræ 26roxl 26,31 2r,æ 21trl 26r8O 26r88 30rt( 3112:
Irrôr lraLE rb 14' 38 13,6( 11'X lltÿ u'5t ll,2( llr00 11,û 1l 
'9o
11 r75 12r% r!16l
roJrcr!. ou tr{E
LâDdsBe[l,ddcIdr SeLrdou-n uz. rb 7rs l?rü u,50 lSroo r8,û 16,O t6r(x) tSro( t8r0o lSrq 18rO
DEI'TSCf,LIID(Br) 4 }Itkt.
Schùtd DM 4,725 { rll 4lvlo 4.125 4,21 1,]96 1,219 1'1ÿ, 4$&. 4.611 4172c ,575
trot.lGtt!trtagi DM t,393 5,486 ir53o 5,42' 5t6l 5,54i ,,910 6'2t', 6,34O 60550 6,4@ 5,126
Schult.n DM 3,233 3,3r: 3,300 3,)22 3131 1,zrt 3,346 3.33 ,.& lrllz !0551 3 1503
Elucb. rd
B.uch.p.ct Dtt 2.28' 2r20. 2.24O 21239 2t291 2,ogt r'96: r'9/t 211ÿ 2rt82 2r{l' r5G2
8E.ckr fllêch Dt{ 0,918 o'91: or83o orEoo 0r0?( 0,82( 0,7& o,6, 0r686 0r683 or?!t )'750
EdhûItt 8ch!.Ir DI 1t121 lt€i lt'Êt lrtlol f rt|o: r,391 l'33: r'33 I r3te I r!ü) 102ÿ
rnlrcE Eallar c.!-
JMboB rt 5t74 ,,ea 6rl0( 6r09( 6ro4l 6112( 6,4 it/Û?o 6r78o 6rE?o 661o
'3m
L!6ra rt 6A91 6,3' 7rl0( 6,1ü 6r77t 6,83( 7,33{ ,8to 8'll0 7 oTlo 7'8 r56o
Dpaul.6 trl 316rr l161 3r21 3ro( !rül 2,87r 2,641 $70 2r94o IrOTO lr6!( r82O
Pr!1r (.!tr.1.rdéas ) tt 3r?9( 3,34 3.ov 3'oX 2$51 2,81c 2ræ. r9@ 2t95o 2tÿlo 3 rtf9( 3,E!o
Lrd I f!àLr rt lr3o( 1r83 lrü o,951 o,90( r,04( o'931 rÛ70 l rcEo I,O!O 1r§ r?3o
Eâlndoux îî 1r930 \94 lr88{ lr05( r,E5( r,80( r.721
.60 1.6ô I r?00 I ,7c( I ,?00
I1r.Ll^ lllluo
P!o!clutto Llt 126 rzt1 t240 \255 t2ÿ 1204 t2r5 1220 lUtO 1220 1272 r 28,
Ldbrtr Ltt leo tÿ12 1r48 960 9E3 ro48 tæ, It n6 r r38 1sl6 I 213
8Peu. Llt 613 6J2 643 60 62t 6].1 615 630 618 6tl @ 613
P.!cctt.(veatrcaca) Ltr 19' 516 19! 491 6, EE 4æ 190 398 t90 æ 493
Itralor ftêEco tr.t 350 !14 333 3ùO 3d 296 2ÿ 2ÿ 2ÿ ry 298 3oo
Stntto Llt 17, 1?5 t66 r58 r17 r4r r3a r28 r20 r28 111 rro
tlor.u. du
ieÿc
Jubo Flu 68r2' 69,8 6gt7: 6Eril 66ra 66,8c 6,6: 6Er(P lord 69rü 69t71 12,ù2
LoEta6 EIU ?o'1 69r80 69,rr 68,21 67c& 69.2. Tt.& 75t@ lor6t ?0r84 ?8,? 17 tll
Ep.ul!! EIU 18,7; 48,60 t[9rG 47$, 17,!. 16,ü 16,t| {l 067 18r77 8$5 49rq 47 $5
PoltrlD.s'(.atr.l,ârdé.s) FIU 29td 28)90 29tü 28rr 26$t 26,9: 20'3r 8r?5 8t71 8r58 31r 30,68
Lrrd r fral,! Plur 79.21 1?,40 16,5( l7rl, lJr& 16r6i .6,ÿ 15.80 16.ç, 15§5 l6r5( 16r61
SÀlldoux Flux
'EDEf,L/ÜD
, c.rkt.À
lu 11 4, ?O( t$81 1r6t 4,63: 4,661 l,7v r,a5 1t711 1t171 1$9E tIÿ 4,',t81
X.rbo!.d.-
at!aD8a! rl 5,13( ,t!57 5rrl0t 5,oI 5ro4 5.2ti i,393 5'û 5$û t$t5 ,0!6 5,6<D
Schou(hr. rl 3136( !',f93 3r4r( 1r36'. 3' ]41 3, !E{ r,!?8 l.l9c l.M 3,tg! t.164 3 |tÿ>
Bul}sp.k r1 Ir01t 2r89! 2t9l 2r)9 2Â9 2,41 ,4 2t1a7 2ûÿ 21565 ,826 2,94o
§pctr ÿcr! 112'lt lr 3?o l,30( 1,29 1,29 t.29, ,215 1 t175 i,t8l t rt60 1 12ÿ I,36?
Rruz.l t1 o'731 otT2O or?01 orTo ot72l o'?o ,'7OO 0r700 orTt or?00
't124
or?!o
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l,ûIlllBouno
PRII COIISÎÂÎES SIIR LE IÂNCEE If,TERIEUB
PNEISE TESfi}ESÎEI.Lî ÀÙT DEII IXLIIIDISCIIEN }I.tRKT
PnEZZI COI{STÀTAII SUL rEnc^Îo f,ÂZtoNÂtD
IAI''ZETC TÂÂXOEtrOX8 OP DE BDMEIL,TDSE IIARtrI
la
Prt!
lIEd.!
Parat
lëd.n
llüchér
lllrktâ
ll.!catl
N.rkt.!
Qu.lité!
Qusllteta!
QUE11tÀ
trrà1ltclt.!
1971
§E 0(T f,ov tu
ç't2 r!-19 M,t zt-, 4- l( fi-r7 1æ.4 ?,-r1 t-? 8- 14 r5{1 2218 2ÿr5
rEurrQrE/
BETIIII
.IuÈo! 
- 
Eu rù 65$< 65$a 616 66.(x, 65o5l 65'6 6r$l 63150 63,0( 63rOO 63ro(
loEgal 
- 
Àal
üd..t!.a8rn rb 71 td 7605o 16r0 ?/t'OO ?4,0( 71,00 Tfrq ?o,tr 70rt 77§o 72,ù
Etnul!, rb 46rr' 48r@ t6r50 47.50 17 td tlTr@ 11 td 41 tû 47.4 45 r50 46 ro
üd t. Dor.tlr.EÀdt.p.L rb 29td ]o,m il,5o 32,@ fl tr( ll 
'ro
ll,o 31,æ 31,q !r,oo Jl rû
Irad. faal! tb 11 ,71 t2r0o 13r75 15 o5o 1rr4 llr'o tSro 13'oc 13,O r]'@ 13 to
loy.!!. du PçÀda8.!1dd.1dr Srlldou-B.u.a ÿt 18rO( 18roo 8,oo rSroo
DET'ÎSCELTf,D(Bn) 6 rltktr
Scbiù.À DX t.72t t 
-761 -12q ,^618 /t -60( L-41 Â -q1l 4.525 1.500 4.615 4.61
trot.1.tt.tillt, DU 6$21 6tÿ5 ,ÿ5 6r25o 6?rl 6,2ü 6rG 6,m0 rÿ15 6,@5 6tËl
ScùuItrB Dt, tfit2 lo@5 t1563 !1125 !$?2 l$25 3"l8' 3r450 r45O lr@ lo&i
Btuch. Eô
lsch!pacts Dt{ 2rr7:, 2r5d) 20550 2'515 2$21 2$25 2,Js 2.42' ,45 2 t?oo 2r74
sDcck, frlach Dl{ o'?o( or?5o or?5o or75O or?5( or?50 or75l or?5o lr?ro or75o or?5
EchnltÈ 8chæIt Dlt 1&9. | 
'295
1tü 1 0295 1Pÿ 1iÿ5
'!25 7 r!25 ,12, 1.!45
tBrllcE Eal1aÊ cGE-
Jubo! P! 6$at 6tfr 6r@ 6r600 6r4O( 6.25O 61200 6r2oo r2@ 6rl50 6Po
Lo!g.6 lt 7 t?c Srlr( Brl0o ?rS 7.79 7 r5OO ? r5oo ? r4oo r4oo 7.45o 7t@
Epeul.o F' !rl5t 3.3r( lr55o }Eo Igo ]16o( 3,80 3,7r0 lrToo 3 r?5o 3r?5t
Püi,a
Polt!L!.r(.ntr.lârdé..) rt lrr5l 3'6X !r?æ 3r8OO 3t9û lr85r 3r80o I,800 3,800 4,0oo ,lrm
hrdr tlair It I,lo r,45( t 15ü) I r55o I,6O I ,65C I,8OO lrSo lr85o 1 r70O 1160
Stlrdoux lt I t?ot I t?oc I r?oo l.?oo I r?o I r?OC I iSOO l'?oo I,70O I,?oo 1r7O
IrrlI^ llllüo
Prorcl,utto Llt 1250 1280 tloo r300 1300 11280 I,28( I,280 1 r28(
Iebrtr Llt roto roto lOtO ll(x) il(x) r,200 I r25( l r30( r13û
gE I1r Ltr 6@ 660 @ 660 610 640 640 640 640
P.!c.ttr(rcatrccce ) Ltr &o 4ro 4?o 470 4lo 500 ,oo 5m 5æ
Lldor ttrlco Llr 300 300 3m 3oo 300 !00 300 300 3æ
Stntto Llt 155 165 16' l$ 115 r5, 14' t45 13'
LUIII.IEOUNO
'rrbo Xlu Dt@ 7l ,oc 69ro ?'l r@ t2$o 71 i( ?r r5t ?3'o( 1 r5o 69,00 ?orO
Lo!taa EIU 19r@ 79rfi ?9ro ??r@ l?roo 76t" Tlro ?8,00 n'm '17 tû 75 td
lp.uJ'.. Elu t9,oo 49ro( 49ro 49,00 l7r@ 41 tü 47 id 49'@ 19r@ 49,@ 49,o
ieÿr Po1trtu.6 '( oatrclardécs) Xlu ll,oo 29rd 3f ro 30roO )3 t'o ,2,rr 28rOr 29,ü !5,oo !o,m 31rO
Lùd r l!ai. llu t6r5o 16rr( t6r5i 16$o loroo 16rra 1fr5t 16r5C r6,5o 16,5O r6,5r
Salndou EIU
IEDEII,.,ID
EE II lr78o 4r8O( lr84o ,84O 1,7p 4,740 ,Elo t $4c |,?80 n'7æ
3trlE8aD FI tro0o 6roü 6r170 ;r060 5,EilO 516@
'48o
514ÿ i,19o 5r4o
Echoud.r! PI lr/no !r48( 3r49O tr48o l rl?o 3,360 31420 3r4l( 3 i4ro 3,4oO
§uuaBi
Eul}sp.k XI lr0lo 2,& ,8to 2,&to 2,950 2,ÿlo 2 rÿl' 2 t96o 2 r95o
§pcl, ÿ.rr trl 1.no t.ïr I,3llo ,340 I .l?0 1,350 I,37O r,!8{ ,360 I,360
nc[zal t1 or?lo or?ll or?!o )r7lo o,?36 or73( or?Jo o,?3c or?o( o,?0o
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rElTEr.O
du
, É!ktê!
OEUIS
lchircilloot. oEorut læ prlr alæ oæf! (prt firér rt Drl: d. Echa)
.t ld pÉlàvmtr l l,trportftlo! r.Dri! du c.ttc Inbltcstlon
.@9EESSI
tl . éta tr{w, tE tr Ei! ù BàatrGt to Zt/eZ/Cæ ù 4/4h962 (J@msl Officilt oo 30 ô 20.rt.1962)r Cuo
lrotguitftr.oB m do Ech6! .æritr de. 1. t.ctG d.a oef., {ttbllc greibcllilat à pùtlr (h 30
Julll.t 1962 tt quc csttr orgülrrtio! rb reàô oorportcrslt prlncip.loot u t{gir. d. IE6IèvoEtt iEtÉ
cometrlil .t dc Dùilèmt! @.r Id E{r. t1.Ë, orlcular Dt6ct nr h buo aL! lEir iiæ car{d.s
toEErgùu.
Lrlr.tæstiolr I pati! ù læ j[illct 1967r attu r{gi$ d. Drlr Eiqu. d.r cat{8lc dlsr l. Co[uqt6 . @(blt
à 1. t{dllrtloa I c.tt! dttc ôru ræcùa riqu. dru l. !.ctor ôa! oafa. tl G ot rtnlt6 lt m;,Dro.iû da!
Daalàvut! 1atramtrir.!.
I. IIIIE IIIS PEII
H.r ft a!
ItLLE:lslr!! r (8à3hGt Âo t22/67/cæ - §t. 7)
coBforillct l list. ? ôr nàaloGt ao tzz/e|/cæ ùr 13.6.1966 (Jml ot?ictcr ah rg.6.tg6? 
- 
1oèr. E!éc,
Do U?) Dortut orgulattio! ærua alr! reMt dâD3 I. tastæ dd oot!, Ir Cilllat@, aDràr conault&
t1@ ù Codta d.3[t1€ûr tlt Dort 1r CcEet- 1: pü draoùu.. Co ralr ilr.olur Et fuar l'l'tEc.
Dou càry[. trb..tr. üt .mt vd.ùla. À Estlt ù læ ævaùEt, ù l.r faElæ, (h lc Gl .t àr 1æ.ott.
LoE do lG flBtlo!, 11 ..t tm oorDt. ô t[ir !u 1. Iæhé maual d. t. quatité d. cét{rl.. foEr€ùrd
!ac[.81r. I lr Pæabotlo! ôtu Lg droGtr G coq[lllc. If ..t éE!,lmt t@ corpt. d.. otr.. oottt
dr8li!@trtlon rlE.l qEa dcr firir gÉDam ô. t[oùgttoa rt û. @Dæclallr.tloB.
: (nàgtmt to tzz/A\/cn 
- 
!rt. 3)
Ili solt fi!é! I lrtvoo Dot càqro ttllltrr.t lot ri,Dltcblo u Drcùrit. visé. I lrEt. l.r ah nàglGt
ao tzz/67/cæ, À .."olr r
XuréN rh tsif ûEeiæ
@ru D6ttgEtlon dc! DËabltr
r) q 04.05 l Ocf. dr volailh da bEa}@ür @ ooqullla, fnlr f, coilF6!
b)so4.o5Bt oofr üpom da l@ ooqullh .t Je6 d.oafr, da wldlla d! burreur
FoDac! I dæ uagls alirætdræ, furl!, oürGa.a, lacùat o md{a
h o! qri 6!c@. I.4la1 da! divæ! yt{IèvrHtr lltlrlprt.tlor, 1l fEt.. r{!.re u st. 4.t , rùr
nàslo@t ao tzz/61/ca.
ndtitutlü I ltEortrttotr (nàgl.r@t to tzz/e1/cæ 
- 
§r. 9)
Pou PüErttra lr.ryortatloa dd Drcôrlt! dst h !Gst@ aiaa oat! !u 1. Dara da! prh da co psùrlta E
l. Ech6 raôirl, lr atlffémo. Gtr. cæ prir.t 1æ Drir ds h Coruté Dot ltr oovEt. Di! ur
r.ltltrtlo! I 1i.trpGt.t1oB. C.tt. r.ttltutiù .at le !a!r tDu touta 1. Cmat6 .t Dfit atr. ülfférooia.
lald la! dalthrtl,ona.
III. PBII S'R I,E IÆCHI IX{MIE'N
DrD! 18 Dcro. (b Dortlblar lo cotstioE o!1 ét6 étrblia p@r itæ oaf! dr 18 côtagorl. f4 (55 f 60 g).
Toutafois, 1l rlt I rorqrü qu! oc Drir De æDt p.. Eécui3irct @qsêbllsr à ouc do dtff6r@tca
@lalltioB d. llErl.oa, al. !t3d. aL æGcl.lirêtloB .t d. Is qulité.
EISIg Xlrcùa rt f,nrllhfltr r pllr i!! grc! À lrælètr fre@ recàa
llloEMc (RF) 4 Eqùa! r Cologac r Erir d! gm! à lrscàrt, fE@ EgBiD nb6ui. ib Xord-TxtDàru.
hrtcù 3 pElr da gr! è lr3chri, dépst cotrG alG ru.tga
ÈEcfort r Drlr dG Em. à lrsch8t
trllddæh!@ s prl: d. tæB I lrrchst, déDst Egæi!
@ee
Ela
Luobour
Ea1læ C@trald dr P§l! r pllr d! gF! I lr v@ta
2 Ecùé. s lile ct &!a t prh da gæs à ltachat, fru@ !§cùé
Pri: d. v@tG altOÿOLl[ (æopérattvc rtr prcrhrctan) : Drlr ô. tro! à 1! ÿet., fra@
alétri11et
l.§EEl Ptir iie gE! à la ÿrrt! por 1.. o.lrf! d. tdt.! ctatorlc (prf: rcgs plr læ prc(hstar..
ralsvéa pæ ls LEI nl,udbouFacomElrch lrrtltwtt, DJot{ dira ræge ile æcielt!.tloD
do t,6l El.pu l0O plècr!, loit Or28? EI pc tS).
LrclÉ do BgEryclal : prir alc grcs l lrtcù.t, fuBæ Ncha.
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EIER
&ltEtrruog@ a ô@ B€hltchod efgcfthrtü prsl!@ fiir Dicr (f€stg!!.t!tc hclso
un lrrtrpreiac) ud lbroùlpftDgq bcl dlr Di!Àrbr
EM.EITI.ITO
In dcr værrtmu8 1". 2r/62/ffi wt 4.4.1962 (l*rbtrtt rr. 3o vo 2o.4.t962) Eào basilut, ir,ag d.iG
gu6i$uc l§ktolgellatlon fü! Ei.r .b 30. Jull 1962 lcürttt$ilG æichtat nral, ud d,.8 dia &f
dlr!. tlrltc §rlchtct. llrrktortqlartio! lr rrletlicbaD.i!a EcgrluDg y@ ÂblchôpfirDge für du Usan-
vêlLoht ,Ylacbc d6 lit8ll.drtBtü Ed lit Arlttm Làldcm ufu!@ rird, bci alru BæochMg tBbæ
rcldu! di. hrtt.rSltr.idcPraur ruEroda æl.gt rlrdo. L Zu6r do Efnfübnag ai!ù.itlich!! Ortr.idF
Dr.ilc ir ôæ o{.l!.chsft rb 1. Juli 1967 Érd fl dl.!o Zritpuh oin gEciuücr larkt für Eilr h.ts
grlt.llt. D.rlt etfl.]o èic iE.rgorlatchêftlichm lùocàôpl\ugu.
I. IBEISBES!4!
Flrt6ratzta P!.ia.
ElEcàIlnll]|lrtmEl.. :(Vrærdoag b. tz2/67/Étet ,û.r. l)
ontr lrt. ? ô.r Y.rcnbuDg tt. LZZ/67/ËAA voa 13.6.196? (htlbt.tt rco 19.6.1967, lO. Jahrgeg Ir. l1?)
übar r,!a traiùu llrttorgullatio! ftir Éicr !êt&t di. Xo@llriou ucb lnhôrog da! nlttldl8u VaF
nltutlu.chrrd fllr rÈ. Ot!.i$ch!ft EiBschl,ælugrprGila faat. Dl. ElBchlmroglDrol!! rædG
filr J.dd vilrtriJ&r 1r rcru fastgrlstzt ud gtlto !b 1. xovùblr, l. F.Iûr§, 1. Iê1 ad l. lugult.
E.l è!! F.!t!ct!uDg riral dcr LcltEktprois èæ ftr dl. bseguDg rcn 1 Lg Elsr lD dB ScàBlG clfoF
dEllch. ltrttcrgrtraid{@gr bæû.cÈsichttgt. lutæda liEil dlr loEtlgo nrtt*kostE toÿiG À1.
allgorlnu &lqgtrDÈ ud Vor!§litulgtÈo.t@ bùüctlloht igt.
II. REOEI'TO DES EIf,IELS IIî DNITTE LffDEX
lb.chôpf\r4.u bcl Etnftrhr: (Vcudnug lt. 122/67/ffi. Lÿt. 3)
lur dlc folgædq ir Ârt. I alrr væDâpng h. 122/67/ÉÆ g@ttD Zollpolitlona rtrd viort€lJshrlich
iD rcraua aino Âbichiipflug fastgrsctzt !
nuEar dcg g@ri!!&cn
Zolltsifr Bcrclcbrueg ds heogniEEc
ê) E 04.O, l Err" vo! Hssgtfltt.l (EEh!cr, Èt@, Gà!r., huthilhDar url pcrlhühacr)
lD ds SchÀlo, frllcà odÙ àal,tbü g@cht
b)q04.05DI Elar ohlr §ch.l. Eal. Eigalb voD Esuralflilgrl (Eûhrcr, htrn, CEE!, Tst.
hllhBD ud Pcrlhlihcr) g@irrrb8, frisch, h&ltbar gucbt, g.trccàn€t
od.r gaagkæt.
llu dl! BarcchBur3 ds rln!.lno lblohüpfurg.n bltrlfft, rlrd uf die lrt. 4 ud 5 dc Vmrùru8
xi. 122/67 /w hlDrwl.8e.
(Vcær<lrung h. t22/67/wa 
- 
Ârr. 9)
Ih dir À!t\.hr dat §8og[is!. dlascr Solçtors auf dæ orodk8s dæ tlcltElrtprlllr all.rar bsqtgaillc
o rt!üglichGr kru AC &rtHcht.d zylacàen dr!a@ Prcis@ ud d@ Prrl!@ ôc! O@lBch!f,t ôEch aiEG
bltattult bal dæ ÀEftrùr qr8rglrcho rerdrn. Dir ÈEt8tturg ist flir dir gustG O,lrainlch8ft glclch.
Sla ke Jr Bô B.ltiEuDa odlr EGstiEE€Eglblrt utrEchlr(Uloh !cln.
III.@
Di! trotl!rotq al.r EicrplGiar bcziehù lich aoEit rlr trôgllch uf El.r d€r EBdllrtlurG Â 4 (55 bi!
60 g). Dic Prclra Bild Jod,och iDfolgr utcEchirdlichcr LiGfrroArbqdtngua3onl lluitclaatufen urt Qræ
llt8tsLlæ!æ nlcht ohae reitücr É trrghiche.
B.lri@
DNtBchlùd (Dn)
,@
ItÀ1r8
lslglsls
Ir.d.rled.
IrrE von fEilheto t Crcgh{d.l!.iûs[flDrGi!, fral Xarkt
4 Erli. 3 f6ln ! Om8hedrllGiltqf.Dr€lE, frcl XordrhGin-wcstfËlische Stetion
Xrlcho ! (bo§hedGllrtrtanfspDai!, ab f .mrcichDu!€EEtclle
Ibutfurt : oDlhed.lsGllstedrprris.
Xird.r!êch!@ : CæEhedollqùtafapreia, ab Stat lon
Pællcr Izütrrlheller, CrcÂhsd.llabgab.prei8, fDGi LÈrl:t
2 lGrkt! ! Iai}sd ud RoD, Crc8à8d.1B.iEtùalspreis, frêi Iùtrt
Âbgabrprll! von OVOLITX (&aogrrgoooeæcbêft ) r OrcBàeùel8abgabqprerÊ, fDllEl!sClhEdcl
Oroohudllssbgablproi8 für Eter ê1,1êr trlssq (ErcEg€rprGis (bcrccb!6t ôlrch d,E5
LEI (LedÈouFrconotriacà Institutt) pluE CrcÂhodêl.spaeê rcn 1165 EI lc lOO Stück
brv. 01287 EI 3c Krlo).
;arlit von Bâmqyrld: CrcBhed€lseuBtedaprcl6, frqi t{arl(t.
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SpiagBzlonl rcletiva ai DrazEl drlla ew chê flgue nel præ@tr lubblicazlone
(prezzi fl$atl 6 pr.lul ü næeto). fli Df.liryi alttiDDortazione
!4WM
cd it Reælu@to \. 2L/62/Cfæ èal 4.4.1962 (Oazzcttê Ufflclals n. 30 del 20.4.1962) è stato stêbltlto cho
ItoDgeizzezioDa æEer alei ræcatl nêl Erttor€ d€IIa uovr ssabb€ stêta greèalnqte istituita s d€@n*e
alÂl 30 luglio 1962 € cha talê orgeizzauion. aU !æcato coDporta principslo8te u reglD! ài prelisi Sa all
Stati Dobri G uci @afroDti dai pêe8l terzir cêl,colatl ln pstlcolsG rulla ùaê alci Drczsi al€l cosali dê
forâggio.
LriEtuerioDr, e it cmæe atal lo luglio 196?, dl u rcglor di p!.zu| uicl d.l ccrceli Dolle Coroità @qDrta
la r€altzsarlonG, .llc ltssaa alête, aU u DGrcato ulco nol a€ttora abllc uova. Dl @D!!gu&t 3orc vmti a
cad8a i Drrlicvl irtrE@lt8i.
I. 
.BEq!E.EI-EEEI
Elgc4-Ills.t
-Uctg 
(B.sorroto a. r22/67/cEE - at. ?)
confomuot. all'.rt. ? d6t n golu@to a. L22/67/ffi dcf f1.6.196? (ouzctta ûfflclrl. dcl f9.6.196? -
loc m, a. tI?) chc prryaab utorguLzzazloîe æEuc abi !æcrtl nol lattotr ôalla üv3r la CoDlrEloDlr
Betito iI pæor al.l Cilitrto all gcations, fiasa i prezzi lilitc. D€ttl Drlsri liritG lorc flæati ln
eticiDo par clu@ triDaltra a aom apDlicabili a dq6rcr€ rLl Io rcvohcl 10 fcbùralo, lo oaggio c
10 agoato. Par le datarûlmltona ù tali prczzi si ti@e @to ilêI prGzæ dl lGrcato Dadida alallr que-
tltè aU c.rlall ds forBgio B.cra.§iê pæ ls prcahzionc ati u Ig iti Eva !! gu3cio. Inoltr. !i tlo. ænto
dogli 81trl costi ôl .lb@trzloDc a alall. lperc g@Grell aLi Drcàrziono . ali @urrciallzreztoa..
II. RfilIxE DECLI SC.âTBI C(f, I PIESI î:EZI
Âjl1xilEgl!ê4g r (B.solu@to Â. r22/67/cw - ùt. 3)
Dettl prcrzi vmgoD fllastl 1! ettciDo par clæ@ trlDcatDo prD Ie Esguüti Eci tsiff8ia lûaucat.
a611f atlæIo L d.t n.tolu@to a. 122/67/cg9 |
tru6æ dellê t8lffs DlligBrloD. dci prcdotti
a) q o4.o5 Â IroE dl rclrtlll dr @rttlGr in gllolor frdcbr o æulmtc
b)qo4.o5rI Irove sgucl8tc r giallo druov8 aU vol.tllt ab @rtilG, atti ad El ali!@tæi
1>Gach€, æEoFatlr rlllcoatl o accbcrâti
P.r il oalæIo dcl v§l prcllovi all'itportezionc !1 rinvia el n.8olu@to t. L22/67/CE8,. üt. 4 G 5.
(xegotuuto a. 122/67/cæ 
- 
Et. 9)
Per c@ütlrc lrrsportBzions atêi prcalotti ncl Bettorc dslla wva lD b8a al protli èi tali pFdotti prêti-
6t1 ru Ecræto @aaualr, Is (Uffqùza trê quaBti DùBssi r i Daazui ablla CoEultÀ puÙ carcre oPatta da
lE r.Etltullon€ ellrcsportazioDe. DGttê reatituzlonc è Eteaaa pêr tutta ls Co@ltÀ. &re puÙ creæe
dlffsr@llêta sa6ndo 1ê alcstilasionr.
EEZI.g!.@9Its.!q@
per le qrctarionl ùêIl€ uova v@8orc conBialeratir nella triaua alel poEBibiler t paczri ôelle uove della
clæ8r À4 (5: . OO gr1. t\rttavie va rilevato che ê casa ili tlifferaze rlsontrêblll nsllê @ndlzlonl
ati èlstriùuzions, nr}lo stadlo di comerciBlizzezione e nella qual,itàr tall prezzi rcn 8orc PlæoEætc
@Epsabil, i.
lglÂig. Ilêrcato di trnishout@t pDezzo drecquiÊto ilel @mercio alf ir8rcE8or fre@ Dæceto
cemute (8F) 4 Dercatl 3 colonlas 
iiffij;:ililo ilèI comercio ellriD8rcÊao' 
fr8@ oâ8Bzalrc
Iom@ s prezæ albquisto dcl co@ecio allringtsasor pst@zB cotæ di r.cælte
trb4cofortê : prrzzo ilêcquisto alêl @mercio 8111ilgrosso.
fi€al€ææham : prrzzo alrêcquiBto al€l com€rclo allrirgrcasol p{t@æ DaSazrie
@lg ntrêI1æ cutrale8i dl Psi8i t P!6zzo di vfidits alel co@ercio ellrilgæ8so.
-I!.âIE 2 Eereti : ldllæ e Rora : prszzo dr acquisto dol comercio all I in8æ8so r fre@ Dæ@to
IggC@ Prezzi ili vqalita di oVOLUf, (Coopcratlva di prcduttori): prezæ iti v@alita del @Mercio
allringrosso' fre@ detta€liate
ECgCI-Egf Prezzo ali vendttê del comercio ê]lrirgæaso pæ 1o rcE dl tutte lq clæsi (prezzi ricmtodal produitore, (calcolato dal LEI, "Ludtouï-EcomDlacb Instituut') Ea€giorêto Ai u Dæglneper il co@e.cio allrln€æEso di f'65 EI per loo pczsi o O'28? Ft per f,s)
tlercato di Bæreleld ! prezzo dtacqulsto del c@rrclo allrlngrcaaor fru@ D$cato
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EIEREN
loehchting op d. i,n d€zc publi*tic voorLooeal€ Daijz@ v@! srôrù
(vætgcatetdr prlJzü @ rektprigzo) o tnrcslhrffingu
ITEPE
BiJ V€rcrdnl.ng lr 2l/62/îW rù 4.4.t962 (tubltcatirblad E lO 
- 
aLl. 20.4.1962) rBd b€IEld, dst ale
tlDrorohapp€llJkr oralorDg E dc lEHa ir il€ aêctor elcrq nst lngsg ve 30 Juli 1962 galoldrlijk
tot Etud Eou rcrèG 8aÙ!æts1 ü dEt d€zs EttoDd@il8 hoofalzrkaliJk rq stll3cl ow.tta vù lntre
oo@talrr hcfflrgu u hoffi!€oD tagqov* dsde ledq, dL6 ondrr nc€r barêkond rcrèæ op bæta ve
èr voedôrgrsprijzG.
Ds irvolllng 1r dc o!D.@cà.D, pGr I juli 196?r va Gq uifome prijsrcgrling voor gr&u brècùÉ lai
zlch Dr., alst oD badoclda drtu oo} sù gqeqschèppellJke l@kt rn de aector €l€rE tot lted ffd
8rùrsh. Da lDtBærwtrir! hlffilgu true daffiee t6 voryall&.
r.luIgEg@ll
V4trctaldr El-rre
.$q4-!.lg ! (Ycrcrdeirs t r22/67/w - aÉ. ?)
oncredùoGil8 atll.l 7 v& Vcærdsing t L22/67/w vq 13.6.196? (publicaiieblêil vs 79.6.1967 
-
lce JêæFug u 1t?) houd@ds .on glDlcEcheppollJke ordaiBg d* qlçtq u ilo sector etæo, stel.t
dê Co@irBlar E iD€trcuæ aalvi€a vs hst Bah!æs@trité, rcor d€ C6ææchap voor elk kw,tul
v& tercr@ ès lluislal jre væt. ZiJ zlJn ve tolpæeiDg Dst rngug vù I rcvenbe!, l fcbnær,
I Doi @ 1 {€u!tu8. Blj d€ vsstltcllhg sry& rcrdt rel{iDg g€houden ret de rèreldnu}tpriJg
E alG howêelhaid vocalêrgreùr b@dlgd voor dG productie ve I kg eiêro in de schæL. Bovon-
di@ Erdt reL@ug gohoudæ Ert ds ovêrigr rceôrrkost@ atr net de elgdùê pFaùrctiÈ d comerclallEÀ-
trcto!tæ.
II. 8EE[,IXO V.âN HET IIIÙDELSVXruXEN XET DENDE LIf,DET
&,Il!4g-Etri!I99I ! (værdoirs t L22/67/wE - *trrel 3)
Dgzo rcrd.sn voor c1k kuq'tsal vE twor@ vstg€ateld voor de volgende iû st. 1 vù Verordeni,ng
B 722/67/W opg@Dæ tætofDostq :
lûr ve hst B@.@chêppcliJtcdoueêtalef ooachrlJvrng
a) q 04.05 I Eiqæ va pluinvêe, in dc echæI, vera of v€rdwrz8ed
b)do4.o5BI Bi6r@ urt de Êchæl en eigeel, vu plulnve€, goschilct voor naae-
liJko 6nsuptie, ve!a, vêrduurz@d, gedrcotd of net toeg€voegdê
suiLæ
ï8t èc baratclrg ve de allv.!!c invoorhoffintcn betreft, ziJ vefrezen mil vercrdaing w lz2/67/w
st.4G5.
(Verordoug ît 122/67/W 
- 
ut. 9)
0û do uitmc vil de p?o.luktü 1n da Êsctor €ierfi op bagrs va de rerelitEl(tprrJza mgelrgk te mak&,
kan hêt væcbll tusaen dsz€ priJzm s de priJzen vu de GeDeùscr.L! o.jri!--; ïioralen door êen r€Etltu-
tie brJ ultvoerr dte perloiüek wordt vastgrsteld. Deze restltuti€ is gelrjk voor de g€hele Cmeenachap fi
tal al n@ gelug vu d.e boEteming g€drfforcntls*d E!dq.
Voor de notering@ va de eierq rsrden, rau dit rcg€113k blGok, de prrJzù genomen vo ile ereren
trlæse A 4 (55 hf 60 g). llochtrs drqt opgen€rld te rcrdfi, dat door verBchr]len 1n leveringÊvoots
xæde, hed.el§stad.iu en kïalttert, ileze prtJzea niêt zonder hecr vergeliJkbæ zrJa.
EglÂiË üar.ld va KmishouteD , crcothddels@kooppriJ8, freco lElft
}!!!!114E $U 4 ûEktcn : trôln r crethudel§@koopprlJa, frsco na€azlJn Noord-RrJnlail-Heatfalalliinchff : orcothedelsql@opprlJa, af ver?uelcatru
IYdlrfurt : Crcothadels@koopprrJs
iliêdæachen I CeothedêIsaekoopprtJa, èf ma{.EzlJn
E!4.È ÈILê11e6 Cotralesn ve PæiJs : Crcothedcl6verkooppriJs, fruco mukt
Iteliê 2 Bulds : tlilao q Ro@ 3 OrcothsdelsBekoopprrJE, fr&co mùkt
@EIÂ VerkoopFriizen vu OVOLUX (Coôperatle vu prcducmten)i CroothsdolÊverkoopprtJs, freco kleinhadel
Nedelqd CrcothadelsverkooppnJs ÿoor eieren aLle klaesen (door de prcducenten ontvùgen priJs(berekena door het rJr, 
"Ludbouu-economi""t i""tri""i;1,-r:;;;;à;;;ner een sroothe-dclstsæEe va 1r6J EI per 1OO Etuks of Or28? per kS)
ldàrlct v8 Dm{eId: Ceoihedelsaà}oof.pri.]§, fruco nukt.
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DlIt D.Eltral
tt,lrcrttûsùrortttESt
laIIEI LIIIIIE
8tUlllrI.''E
Elr.lrErrÎS DrvES P§t !tte8
r!8cf,oPtuf,oE olotillE EttlLüml
PIB.ltYl Yln80 PltSl lEert
tttrrr(E tBlrorE ElE ttIE
PrJË lûIprtatcuB
El!lu.hr].àDal!r
Prod ,.lportatorl
IlYocrlaDdcE
lDtl D.lglral - lli8cstrS0roSl|lral
tatEzt lJttlt - ttJt$nl,ruE
PrEl|ÿDrE!8 - rtsC,rOD!0rOE
laltlltl - lll7ll@
r.8.7r - ll.l0.?r r.u.7r 
- 
lr.r.?2 r.8.?1 ' lr.1o.?l r.il.71 - 31 .r.?2
I UG-Il E uc-tt t! E .I! E æ-Dt n E-ll I G.E
^.
l. o.uf!.8 coqul,Il. ô. ÿolr!,11.r lr.l!, coD"rvê!
6chrl.n.1.r voD Urultâlltlg.Ir f!l.ch. hrltbar EGEcht
Uovr ln guolo dl yohtlur fralcàa o conlaryatr
Elaraa 1! ta lchul ru Dlult!.. ÿaar ol v.rduurraatd
(r) (r)
kt
EaIQUÈlrrall 26.56
0r5311
?5 
'81
or5l6l
6,.2r
o,l24l
dr83
o.l165
üu!æELrD (E) 1,911 l,889 Ortlttl o'5@
}IrICI 2,95o 2r%1 or689 o'?58
tlltrl llr,9 tæ$ 77.1 85'3
LUIruUIO 26$6 25.81 6.21 6r83
rl0r./rlD Itÿl r,868 o.119 o.194
2. O.ul. à couv.r d! toL111a
Drut.!.r von Eaul8rfl.ü8.l
Iro"a da corr dl rolrt1ll
Brcodalarar Ye plulnca PLàcc - 8tücLPlzzo 
- 
stut
EOIQUS-EtGorl 3146
or069l
3,40
o10680
ot58
0r011,
or62
0rol24
tu!8clLüD (E) o'25 l o1219 oro42 oto4t
ll§cr orl84 orl78 01064 0,069
tlrlrl 41.2 1?$ 112 7,8
LUIDIEOOTO lr& 3r4O o'58 o$2
IIELTTD or25o o1216 oroP oto4,
B. L. Ocuf! !a!! ooqullla dr Yold'114t trdrr con!.rvaar PrcPrGa à dca urgu a],iE ntslr'!
Et.r ob!. Scbih rou B.ü!6tllu8t1r lrhêht haltbæ Srucbt. 8ra1'!sbat
ûovr l8ucl.ta dl volrtr'Ii. fralcha o cona.rvatlr attl ed u!1 
'liEGatarlE,araa ult da lchral ya Diul,lyaar rar! of ÿarduuEaâld. gcroàr.tt yoor enrGllJka conluptl! k6
EarqE!-lEôrt ll,1,
o,6269
lor6l
o$r22
7 t2o
o,u.{o
1tÿ2
o,t58l
E!æErrD (E) 2 1294 21241 ot521 or,19
}TTEI 3,tÉa 3r4OO o1800 or8?9
t!rltl l9I 
'8 ÿ2$ 9oro ÿ19
LUIDIüEDO 31,15 lor5l 7Îo 7 oÿ2
rlD!r&r[D 2?69 2 .216 o$2L or5?3
2. oaul! !.E coqul'llc do Elrilla. !.chéa. DrcD8lt ù-d'! u!a6!! dlrcBtalrc!
Elar ohtc 8chalo vou BausSatlü8tlr Satrcchn'tr scDlcllbor
!o". lSuelatc dl' ÿohtl.ll.r .alLcêrtar attl ad El-alllrnttrl
Etoron-ult dê achâal ,8 l,iul!y..r 6.àrco8È. Gsochlkt yoor o.BraliJk coaauDtl. kg
ItrElQUl-EÂIt rr2 193
2 3586
1lor24
? r2O48
26rll
o,t262
28,94
orl?88
DIO!sCELr!D (E) 8366 8,(rlo l196 2rll8
ltrtcl 12,545 12 t246 2§16 t'.2t,
llllrl l41I r6 r l?8,o 128,9 361,8
L!IEloUIO 112,9à llor24 26r17 28r94
ÛElr'D 8r1?6 ? ,g8l 1 ,q05 2rW
(l) vorr loot-note oea 16 / si.hs hrsEnote sêltc 16 / vetti nota psiB 16 / ztê ÿ@tnota bls.16.
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I orma Il"toll*r, Il'*l
I
PRIX DII'CLUSE
EI}I§Cf, LEU§I'IIOSPNEISE
PREZZI LIMITE
SLUIEPNIJZIII
PRELEYE}IE|IIi EIWEXS PAYS ÎIEN8
ABSCHôPNNOEI OEoENÙBER DRITTLJ$DEtr{
PREIJEVI VENSO PAESI TENZI
HEEPIIIOEN TEOEIIOVER DERDE I"ANDEII
Kg
PayE Ltportateurs
EltrfuhrliiEdê r
Pacsl, irportatori
InYoêrledon
PRIX DTECLUEE 
- 
EINSCHLEI,SUilGSPREISE
PREZZI LIHITE . SLUISPRIi'ZEI
PREIEVXMENTS 
- 
ABSCHOPEIINGE{
PRELIEVI 
- 
HETFINGBI
1.8.71 
- 3r.10.?l 1.r1.?1 - 31.1.?2 1.8.I1 - tl.10.?l 1.r1.?r - 11.1.?2
MN IIC-RE MN UC-BE liil uc-nE Hll UC-RE Ml{ UC.RE }IN UC.RE
(r,
C. 1. .IauG6 dloêufa dc voIaIII.r Ltqutd€Bi proprêB à des usa8cs alLEeEtaire6
ÊLB.Ib yoa [âu6geflü6o1. fltloslgr Bênlcaôba!
Or,rlLo d'uoya di volatlllr llquldor attl ad u61 alltrntarl
Elglal 
"ù p1ulilcai ID vlo.ibala to.standr Geschlkt voor ûenseliJk. coE6uEptlc
(r,
BEIIIIQI'E . DEIIIü 60rÿ
I,218!
J9$o
I rr90o
12$6
o?112
r3r9l
orzl85
DEI'TSCHI,TND (BR) 4o§9 4tlr5 otÿ27 I,Ol9
Fnlf,Ct 61161 6,6s9 I,406 | $47
ITALIA 76tA ?41r8 lrE'! l?4rl
LI'XD'BOI'RC @rÿ2 ,9rro t2$6 l3'9!
IIEDERITND 4rttlO 4,106 ot91? 1106
2. .râuc! droeufs de vo1aLllêr con6ê1ésr prcIrr.. à da. uraBe6 âIlnenta1lcê
El8.tb voû llêu66ef1üBe1r gefrorêBr Boaiê66bâr
Olallo d'uoÿs dl volatill' cons.Iator attl âd ual all'nêntarl
8l8r.1 ÿe pl,uiEÿeerb.EolaÀ . go6chlkt Yoor aetr!êliJk. conEurptl.
BEIOIqPE 
- 
BEICIÉ 64rS
I,29E0
6r,r9
7,.2677
rl'51
o1216
r4r88
o,2ÿ16
DEI'TSCSTATD (ta) 1r?rt 4r6if0 o'90 I,oE9
trRIITCE 7.2ÿ9 ? ro4t t,r@ l'651
ITÂI'IÀ 8llrl 192 tl 169,r 186ro
LûXrnEolrno &'90 6l,lg 13'5! 14r68
NEDERI.A}ID 11699 1$89 otÿ9 lrw
). Jaucg droeut3 dê volalllG' Béchésr PrcpreB à ded uaa8ê6 e1lEêÀta1r'r
Elg.lb ÿo! [Àu689f1ü8ê1i tetrccknctr 8eDie66bâr
O1êlIo dtuoÿa dl volatlu.' cdsiccato. atti ad u6i alitertarl
Eilg.èl ÿên plul@.cr Sedroo8dr Ee6chiltt Yoor ÉetrêeliJk. coDsuûPtl'
BEUTIQUE - BEIÆIË 726.11
2$41
123r28
2Â656
26168
or5l16
29t35
o',8?o
DEI'TSCILÂTD (BR) 9r21t 9t@1 Lt196 2,148
PRATCE t4tc27 13,694 21964 31260
ITAI.IA 1578)4 l54l,o l3lr, ,66§
LI'IE}{BOURG 126,,"1 r23r28 26$8 4,15
XEDEnI.âXD 9]12 Èrÿ5 1r912 2J?5
(1) Yotr f@tdot eagr 16 / 81.ù. hlmot. scrto 16 / v'ôl notÀ P!s{a L6 / gtc Ebot8 brt'16'
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RtI COISIIItS 8ÛN LE XTECEE ITIEIEE
pnrtsS rEloEsllLLl &l El llllrDurcfr rur
mtzzr cotr8!§Ær suL llEoglFo irzrdlll
IDIJZB TArtOIf,CIE OP DI BUNÜL/ITD8I lllNE
Drr Dllc.-J! stüaL
th da Sroa I lrachrt
truco æchô)
lruco rerLt)
lr.1 nh.hl.-L.tl
ôo groa I 1. ÿ.!ta
(lruco uch{)
Èa3rr, dr aoqul,rto
rllrlllrcæ
( lsuco Drorto)
drgroaàhv.!ta
- 
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lnII CcllgtlItg 80n LE urlcEl rmrIEB
mllSl ,t8lotSttttt tur.D!ü ilLtllDnlcEtt llrnu
mazzl corSlra$I guL HEcrIo il^zr@rt.l
EBIJZE{ fLltotfioilEr 0p Dt EIrmrL4nD6t urE
Drr ptlc.-J! StücLpcr unltl-plr atut
lleroblr
llltlt.
tLrcttl
llrlta!
D..orlptloD
E tch!.tbut
D.acrlEion.
0r.cbrlJYlat
Po1ô.
O.rlcbl
Poao
F.
1g',t 1
I'EP OET troY EC
Ç12 I 3-r9 2æé ?i-' 4- I t-î' 1*,4 25-)1 1-7 Lr4 511 1218 2ÿ5
IEXA!qpE-lE[6ra
Prlr û. Ero! I lrrchet( lreaco rucLô) 52-6, lb I r9l I,82 I r?o I t89 1,83 1 ,60 1r55 ! r72 I t74 I,7O ltÿ2 2rû 2r2l
lntlltEot ! O!oo thrat.l.urlæDDa1l.(frrlco r§It) ,?-fi tb I,88 I,8O I,60 I ,78 I,78 1'5'l 1t{l r$) l167 I t63 r 114 I r85 2Jo
42J» tb or& ot65 o$7 0'95 o'9o or85 or?o o'85 orÿ2 Ct95 or9o orÿ l1C6,
DEITISCELTüD (m)
rotü O!o!.h.adaI..llhutlDral( fs.l là.1!I.-i!!tt.8trt ,5-60 DI otlrl o.146 0r146 ot149 )1146 orl43 orl40 orli orl5o 0,15( o'155
x0TCEE
60-65 DI or15 o,160 0'155 ortSo )r153 orl5l ort4I o,LAi o,r55 o 
'155
o,155 0r16c
e- ÿegL-rssÀ.!4.5..ta.
(rb f.rr7.tâhDn'--ô-il
,r-60 DI o,l]j o,143 0rt43 ortæ 0rt4f or143 orl4( o'13j 0r145 or145 o'145 o'lrc
XIEIER-
sÀcEsH
OroE6heilelBêlnkauf spæla(ab Statio) 5fro DI orl l' orl40 ort]t 0r î35 orî39 or136 ort3z orr29 o'140 o 
'141
ott42 0rl5c
ruIllnl orca.üudaIrâinEtsalFDæ18ê
60-6, DI
ot11' o, t68 0rlr8 o,l18 0rt60 ot1)9 or15 ort55 o,163 0,161 0,165 0rl7l
,5-60 llt 0rt5 or 153 orl48 0r148 0r150 ort4, ort4 o r14i o'151 o 
'15
o'155 or16l
ll§ct
8lLLt8
CDllBTI,IS
DE PrIIS Etlr da a!o. I h
61-65 lf ot28 o12ÿ oê69 o.260 o.261 t'l51 or23: or23l ot253 o359 o'261
(lruco nucb{) ,6-60 ît o,z7' or27t o.262 0r253 o1255 ,&41 0r2f, oPzt o1245 o,257 oî55
45.t tl oil2 orlSr o,128 ,140 0r140 )t154 or15/ o'15: o'155 0,r5i o'15,
II&IT
xIl.rr0 Èa331 ôtacquLlto
.Il t llalcre
60ro t1t 29r@ 29$o 3l,m 29$o 28e5 tl r25 26,0o 2r r5l 25.10 26tC< 4$c
,ÿ60 Ltr 2'l ,5O t't $o 29'@ 28roo 26r5' 26ræ 25rû 24rd 24 rOO ?4rû 25,5C
( lruco mrceto) lo-b5 Llt
nclr 5r-60 Ltr 9$o lorSo 29$c 21$7 28,5( 27,\ 25$o 24rû
LUID{BOUNO
hir dr 6roa à tr rlDta 6.0-6, 11u, 2t& 2 r5o r5o 2t5o 2$o 2r& 2',24 2rl'l 2,\! 2 t13 2 r3\ 2 167
,r-60 flux 2.25 2rQ t& 2r& 2r& 2r& 2rlo 2 r25 2 r25 ,25 2,25 2 r5o
rml utD
Oroothaadala, VeF-
hooDDrlJ. I ellolh!!at tl or141 )r134 r 113 0r143 orlS? )rt 33 0rr2l orl35 0r13f or131
Brlf,tÿtl.D ,ÿr 'I ortSt orl 3g ort39Orcotbut.l...ùoopprt Jr(lruoo tult) orlro o,l4l or,t 39 or,t 35 o'145 orl',' o,1r, 0,156
,(\ô8- tl o,118 0,114 0ril4 0,t33 0r124 0t122 oril6 o,124 0,121 o,12 o,r3,,
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oEt FS de POt tE
Cl. ,ta (S-609)
HÜHNEREIER
KLA.(56-60 g)
UOVA dI GALTHA
. 
Cl.A,{,1 55 - 609)
Prezzi sui mercoti olf ingrosso
e Prezzo ünilo
KIPPEEIEREN
I(^4(É6-60e )
Priizen ç grooftondeistmrkten
en sluispriis
Pnx sur les morcàâs de ços Preise oul GroBhondelsn*irhen
et prix dâcluse und Einschleusungspreis
UC/piâcc.unito
RUStücr.3tuk
0.08-
0.0?
006-
Prix hebdomodoires
Wochenpreise
Moyennes m€nsuetleg
Monotsdurchschnitte
Prezzi sotlim6noli
Weekpriizen
IJC/plôco. unilô
flE/St0d(. rtuf
0,07
0,0ô
Il[lvvvl vllunlxxxlxll
1971
- o,os
- 0.07
0,06
0_
0.05
,l l', i, ,i, ,', l,
rtrtl
u nvl rxllrxxrxt
BELG|oUE Kruishoutem DEUTSCHLAND(BR):KôIn FRANcE:Hollesctrtrobs d€ftris
LUXEMBOURG :oVoLUX ITALIA : Mitono NEDERLAND: LEI -priizon
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZzo LIMITE / SLUISPRIJS
o)EclBtlm du rfr!/Âbx.ilür FfrÊ/sElutÀrlon. trE/D.EtBti. mE - b)némrutio du E/ru'ûÉq u{/RlElut.lion. Dl/F.roÉ.riu D{
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VIÂXDE DE VOLAILLE
EclalrclrarGt! @c.rut lc. prlr ôr! rcIêillas (prt tfxér .t Prir d€ eché) et lcapr{làvoota I lriEPortrtlon Drpris dlar c€tt! Dublication
ilmourcTlû
Il ! at6 pt{w, ps Is rci. ù 8àgloGt oo ZZ/62/Cæ ùt 4.4.1962 (Jomal Offrci.l .o 30 d, 20.4,1962)l
qua liolgglastloa crua Àat Eba! !ætit, d,.ru l. arotæ! d. la vlsd. da rchlllc' étrblic grÀù[11]
lct I psti! ù 30 Julllst 1962, .t qur c.tto orgelration dr Eoha cooport*tit prlBclDsla@t u r68ior
ô. Da{làvo@tr irtle@t.lru at Àa pr{làv@ant. 6v$s lc! p!ÿ! tieE' clolés rctâaùt Eu la b8ê
do Dair dr! cdr{rl.. fffisgtr.r.
LrtrtErtiür à pEtit ùr 1.r jdltct 196?, it'u rtgttrr d! prir ulquc d.r oét{alr! al&r la Co@ôuté &
ænablt 11. r6tlilatloÀ I crttr drtr dru EcM uiqua du Lc lrcter dG 1ê visda dc rchllle. I1 I rat
ilBlté lr mDp!.!.ioa du pttlàvo@tt lDtr&Mtaitc6.
I. gEEllBg
æ,c
,églg: (negtæt ao rzl/s1/cæ - üt' ?)
colfordtEt À I'Et. ? ù BèA1r@t 
"o tz31671cw 
(lu 13.6.196? (.lmal Offlciel rhr 19.6.196? - IOène
æéc no tU) Dortùt orguiaation @@! dæ @chés des Ie Eoctæ de 1ê viedo ilo elailler 1ê Conis-
.iù, 8Daè! @lEltati@ ù CoDité dr grstion, fi$ pou Iô Cq@uqté tc! prir dréclro. Ces Prir drécl8€
!üt firaa l lrrroo! lou chlgu! triD.rtrc at lout vê1eb1.3 à pEtir ôu 1æ novæÙcc' ùr læ féEi6' ilu
ls Ei rt iU 1æ ætt. Ipr d! læ fiBtlon, 11 olt tam @npt! àr prir @ le D8cùé @nilisl dc le
qlEtlté ô! cét{èlæ toE gtDra Dacæ.êlrr à le pæôrctloD ôra kg do wlellla abattuc.
tl .at 6gtlret tau @!gt. aba Etror ætta drsli!ütêtion eiEi qu€ dc! frei. gÉreru ds prcfustiotr rt dc
ooEælrllaatlon.
II.@
: (Eàal6@t so tz3/el/cw - st. 3)
Il. lolt ftda I lrfvuor Dou ch.gu! trircrtlr.t aont 8pD11cab1!! au Prcùritt viaés à 1'8t. lcr thr Règl+
@t Do 123/61/cû, I mvolr :
È ca qui æBcmc 1c.l@1 Àr! divæ prilèvsotÊ à ltlDportatlonr il fet sr tdféru ry ryt. 4 çt 5
(b naal@t oo tæ/at/éw.
(Rèstost 
"o tæ/a|/cw - §t. 9)
p@ pElttra lrqDortltioB der prcôrits d§! l. srct@r al. Ia vleùr il! rclslll! 31 la barG dat prlr ds
cra Daoùrlt! dr! t. Eché ænüd, lê diff6rec. Btr6 ccE prlt at lc! prir d{r lô CoElrDNté Pqt âtr.
@lvrrta Ds Ea raltitution à liüportÊtlon. Crttr rrltltutloD slt 18 DtoG pN toutc ls co@té rt
pot ÙtE èiffér@cia. rsloB lo! d4ilDatior.
ItI. EEry!8.lAEE.tr:@B
LG! coE lldlqué! nr loDt Is Décrssatr§@t ænp8eblo3 o! rBl.on dos @nditlo!! @@æcialc! pqti@llà-
ra! N illvcr! Etata loùaoa aiEl quc drs différ@caB dG qullté' dê poldsr dr p!6p8atioB st drurottlDant.
lglglg Plit d. gæ8 à lB votor déPut êbèttoir' Polds êbattu (m cryovac)
ÂI1@o (Rf) Prh dG gæs à la vtntcr déD§t &battolr' polds abettut (o crlrovæ)
Èaca
ItaIi.
IrtaboEa
PeE-Brr
Prir dc groB à 18 vqtc' Ilêll.s cstlalG8 dê Palsr Doiatr abÀttu
Prir da gæs à l'æhêt' froæ lEché de ftlæ' poids rbattu
Prir dG gæs è la vot6' freco Dâgærn ate d6te11' poiè8 ebattu
Prir alG Eær à la vüt€ (cèlculé Pa 1€ 'rProductscbaP voor Plui@ce o Eler@" )poidr abBttu (o c4rovac)
Iular (b t81f do!8læ
@ru DéElBBtim alc! Dæàrit!
r) or.o5 Yol.lllla ÿi,v8t.! alr bs!Ècou
ù) @.@ Yolailla! Drt.! dr bssFcou rt 1æ sbets coE.8tibl.a (À lrarclEioa dGs
loi!!)r ft.ilr rét!lgÉt{! fl cügqlé3
c) @.03 Foi6 dr volaillGlr frailr t{1r1g6ré8. congtlés' sB1é. q @ salare
4) q oz.o5 (hellsc dG volsrlloa rcr pr.sa6. ni fonaluêr fralcher nÉfrigÉile, cJr6etee, eæ
léc q e awc, aéclréc ou @ aarmrlr !échéc ou ft[éc
.) 1r.01 D Gailao de rcIBilles pras!éG e foraùle
f)c16.02DI ûrtles ptÉpsBtrona oi congêto! dê v1sô.a ou ôrebêts ôc rclail]æ
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SCELÂCElOETLüGEL
Èl&t.rugü a aL! Eohtt.àeal sfgtfilhlte Pmi!ü filr Schlschtg€flü8€l
(fcrt8.r.tst. Pr.i!. Et hsLtprcirc) ud Àbloh6DftDg8 bcl ds Eirtohr
IIfl.EITl'f,o
In û.r Y.E dDlg ,;t. 22/62/W m! 4.4.f962 (&t.bl.tt Xr. 30 ÿil 20.1.1962) red. botrrt, alrÂ dl. gu.iru!
IrrEorgul.ftlo! filr (l.ftü€tln.irqh eb 30. ft1i 1962 .chrltthl.. rriêùtrt ÿlrd, ril d.^g dl. uf dfu.. tlls!
.Etoùt.t. lârktora8lr.tlon 1r w@tllchG .l!. B.tdug ED lb.oùôplblgu tEr da fscvcL.ùr !r1.oh6 ala
Et8li.drtata uô rit atritto lJldm ufu.G rlrd, b.i ô.ra Bæ.chg tEb.æ!d.r. aU. trhtt.rgrtr.iaLDEli!.
ooe*d. 8tlo6t n!dG. L Zua! al8 Aiafifhnug .ilh.itllchæ mr.ldcDa.l.o f! dc Or.tEcùlf,t sb 1. Jult 196?
rlld E diæo Z.ftpulLt .i! gr.iuurr llrkt ftr 0.flüg.lfl.lrch bcæût.llt. D.rlt @tft!l@ ôi. lE6gü!in-
lc,hdtl iob6 lb.oh6Eftlarü.
I.I8EI!EE4q
Futælgtrtr hcl!!
Eygqgggg4: (væruras b. r23/67lwo - l!t. ?)
OrE! lrti.t l ? rrc Y6r(h!€ h. L23/67/ffi rcr 13.6.1967 (trtrulatt E 19.6.195?. lo. Jaùrsug Xr. 11?)
üb§ aU. gsilre llrlitorgullftion fil! O.fIiBrUI.i.ob sstst di. Iili.llG uc,h lDl6ros dd rutâaautü
für aU. OrooiEchâft Ei$oblor@grDall!. fdt. Di. Eluchl@u€lDmls. ffido fûr
Jad.. Yi.rt.IJr,ù8 h Eru f.rtg.r.trt üil glItù rb l. Ionbæ' l. lrbru, 1. Iè1 ud 1. &€ut. Bct alæ
F..t!.trug rlrd dlr hltELtpr.i! d.r filr aU! Dapgu6 Ea I kt G.Aüælflcirch æfordællch@ trtttegF
trlatlG€. b.EüoÈlicDtigt. &!.rdr llDd (Ur ldtlgu trtttclo.tG .oÿlr dl.. ru8!.t!a Èlogungr ud
Y.rrrHErg.ùo.tc bÈüoÈriohtigt.
II.@
lgggp 14gÈÈE r (Ycrcrrtrug b. rà/67lffi, lcr. 3)
F0r üc lolgoito lr fÉ. I dæ Yærrbung b. L2l/61/ûB gEEtG Zollgorltloao rlrd ÿl.rt.lJtùruoh l!
Eru .l!o ÀtûohüElblg fc.ttr!.tst r
n-u tr gu.iuuoZoIltsif. 8cr.lcfuB dæ ÈlogDlrlc
!) or.05 Erutgcf;UlA.l l.bed
b) 02.02 Hartglttügllr nloH l.boô ud gEt.9ù.m SohlæLt.bfrU àtrma (ug+
rcuo Lrbæ); frisch, gtÈüblt oalæ gtfrore
c) æ.ol osflügrU.bmr fll.cbr grHlhlt, g.ùoBr Eüal8c od§ 1r SaIslaIG
d) q @.05 Caflilgrlfrtt, rcè* @grEargt rcch s6ucholr@, ftirohr grÈüùlt, trfror@lg$alzm, i! Salrlat€, gstrccbet ortæ guânchæt.
c) r5.o1 B Clflilgdfrtt, @glprcBt odæ @gücholro
f)u16.@8I Flalrch Ed Scàl8otrrt.bfall, EalG atædtat ortæ ùrltb.r gÙæH, En
O.flûgrl
Ia dl. Eæ.ohug alæ .lEslhG Absohôpfurgsr b.trifft, rird ef dl. Irti.L.l 4 ud 5 d.! Værùrug
b. L23/61/w bilgwirs@.
g!g!Â!g-ELJl!g.IU&I3 (vældroa b. t23/67/',1ffi 
- 
rrtùcr 9)
Ir! ili! lllaftùr dæ b!.u€!ias. (Ucta! Sakton sf alo onüiUagr d6 LltELtD8al.. üEæ &!.[€!1!r. n
orôgllcho, L.DD dæ lrBtæaohlâd zrlscbæ dlarq Prai!@ uld d@ hrlaG dæ Calalucbtft (btch aiBa brtrt-
turg b.i dæ lE ltlr ugrgliohe mrale. Dl. &.tèttu!g i.t fûr dl. g!.ut. Oülucbrf,t gl.iob. gi.
Le J. Ech E .tlEng odæ Blstiturgrg.bi.t ut.rtohioallicù !.l!.
PErf,SB AÛF E ITLITDISCIE XTBT
Dl! IsrltpÉlt. !ùd lDfolg. dæ b.soDd.r6 E&d.Isbadllgu€@ l! dG .i!z.b@ Iltgll.alltuta, alæ lhtlF
rchi.d. i! erdttltr C.rloüt!L1ùs1.run€, ZuborrltEDg ud sortt.roa Dlcùt oh. nltæ.! væd.lohbar.
OroglEd.ls.bgsb.prelr Bb gcùlæhtæi, Sohlæltgtricàt (fn Cr7ore)
(hoÂheôalrebgêbcprrls 8b scàlachtæir ScbtæùtSrlott ( il Crloru)
(boghedclsebgsb.prclr nz@tralbÂIl@n Psi., Scblæhtgwloùt
CæBhealels€intsEfaprrilr trci IstllDdæ larLt, Schlæhtgrrlcùt
orBùarat.llabgebcprrl8, frrl EinEclbedGl, Scà1rcütgwtcht
OrcBhealallebgabsproi!, (bæ.cDlct ùrch di. iho.htt.oàrD rcor PlElry.. o Btcro")
schlæhtSwicht (la cryore )
BcI.t@
Doutlcàled (m)
hulrolc.h
Itrlr.@
Lrohrr
tr1caælualc
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POLLAME
SpisgBzioni rel8tivc ai pr€zzi itel pollue che figureo nel pr.aùt. Dtrbbllcs5lo[â
(prezzi fissati c prszzi di Dêrcato) ê êui prelievl altrinDortalloD.
I@S&I$
Co! iI nogolusto \. 22/62/Cfr dèL 4.4.1962 (Cazzetta Ufftci&ls n. 30 dol 2O.4.t962) à staro strblllto cb.
lrolgelzBzj,o!! @ou€ d€l B*ceti Dol Eottorô alol pollee Esobbe Bteta graùralDüto l.tltultr a alac@ræa
dal 30 luglio 1962 o che talê otguizzêzlonô all B.rcBto comporta principelo@te u râg'in€ ü Dalli.rvl Èi g11
Stati DcDbrl ê noj, c@fEati dei paosl tlrzl, a:.colatl in psticolsr €ullo bsc dri prlrzi d.t cæaall atB
for€ggio.
Lriratuaziolar e d.comBê dal 10 luglto 196?r di u rcgloe ill prezzi uici alel caeali n€tla Coroità coulnn
ta Ia rBlizæziona, alla atesaa d,Eta, èi u Dercato uico neL settor€ del pollee. Di conargu@a !o@ v@ti
a ædùe i preliovi intr@lEitul.
I. SEELE@Z!
!Iss!-!!l4
CoDfomaote aUrùtiolo ? del R.golemto n.723/67/cæ, del 11.6.196? (Aazzei"ta lrfficiatê ailf f9.6.196?
1Oo æ, n. I1?) che prcvralê urorgeizzazTona comê dei mercatr nel Eettorê alel pollua, la CoEisaionr,
ssntito il psero del CoDItêto di gestloner fissa i prezzi llnite. Detti prezzi liDite som fil3atl i!
etictlD pc ciam trirertro . rono êDPlicablli ê decorrère dal lo novembre, lo febùraio, lo æggio c
lo agoato. Ps la ai3tditwione di tall prezzi 8l tiene conto ilel, prezzo aul nùceto DDAirla atoUe qw-
tità ü cæIi d,u foraggio nscssssla pêr le prciluzione di u Xg di pollue Bcellato. Ircltr6 si tioc
@nto ô€gli altri æsti ali êliDotasionê . al€Ile Bpê8r gencrall d1 prcôuzione € dr @mercializze.ioae.
! (nêsolusto a. r23/67/cw 
- 
üt, 3)
Drttl prlzzl vogorc fisreti ln etlclpo p€3 ciæffi trln.atr. pêr I€ sâguæil rccI tæiffslc lriUcatô
nqllf Eticolo 1 al.l Rctolu@to î. 123/67/Cæ 2
Pe il csl@lo alei Ei lEslisvi si rirvia Bl Rcgolmsto n. 123/67/C@, Et. 4 r 5.
Rcstiiuzloni all'egoortê;ione (negoluoto D. 123/67/c@ 
- 
st. 9)
Pêr comstire lrGsportazioae d€l Drodottl nol Eottoro d.e]lG cmi dt pollmr 1! bsar al Flssi di teli prc-
dotti pratiqati ill nscato @ndialor'1ê (Uffqùze trê qur3ti jFazzl o i Drazzi ddl! Corultà puÙ æg*c
@perta d,a u r€BtltuzioEc allreaportazlone. Dottê restituzlone è Ia stcsle prp tEttB ls CoNltl. Elsa
puù eraere differaEiêta se@ndo le dertiEzlonl.
III.
I ptezzi di E!æato, dat6 le Bpscieli conilizioni di comerclBlilzazione lB vtora nai Ei Stêtl Dæbrit
le diffemze relatlve slla quelità, cls8ificgzlono dl psso, mdo ill præatazlonr rd æsortiEotor non
aono pl@mste coepsabili.
EglÂio Ptezæ d! vqaute d€1 comlrcio elltln€rcs8o, fru@ mc.llor p.ao ærto (a cryovec)
&E:J!l-.,]!ryig Prezæ di v€nAita ôe1 comercio BllrlnErcsgo, fruco mcellol pêao mrto (e cryovac)
F!8cia
Italia
Lussenburæ
Pêesi Sassi
Prezæ di vsdrte del comercio allringrosso nHella8 cetral.ln di Psigir pGEo rcrto
Prezæ ati acquisto dol comercio all r ingrcB8o, frù@ Dorceto llileor peao mrto
Prezzo di vendita del comercio ellrinéi?oaao, fr&æ nagæzino alêttsaliete' peao rcrto
Plezzo Ci verdrta del comercio aIlr ingrosso, (calælato aLBlta nPrcùldschap rcor
Iluirvee en Eieren") peso morto (a eryovac)
trunN dalla tsiffs
dog@lq coM. Dcalgnazlonc alel pæôotti
ê) o1.o, Yolêttli ÿivl da côrtile
b) 02.02 Volatlu mrti Aa @rtll6 c loro frattagll€ æ@68tibill (c8clu!i I fcAati)
fræchl, rcfrigrretl o coDgêlati
c) 02.o3 FêFti di rclstili, fresche, refrigerati, coDgdeti, lalBti o iB lalDiê
a) * o2.o5 Græao ili volêtili mn prosaato nè ftrso, frasco, rofrigçEto, cog€lato, Bale
to o in aêleiar aôcco o aff\roieto
e) rr.ol B Græso ali rclatili preaseto o fuao
f)q16.@8I Altre prepæazioni e conaeryr èi cmi q frettaglic ali rclsttll
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SLÂCNlPLUITVEE
To.IichttDg op d! h iLz. publiceti! voorkoD@dr laiJs@ vær slæhtpluiw€r
(rutgr3tâIû. prlJEü a mliprtJzo) .D brc.rh.ffirgE
II!E@
EiJ Yrmrdorlg É 22/62/W ro 4.4.1962 (t\rbllcât1.btai1 r 30 akr 2O.4.L962) Eat b.prrld dat dê gusü6chaÈ-
p.lijL. orAatDa Àæ EÈto 1! d. lcstor slachtplulwcc Det 1!€u8 m 30 Juft 1962 Etl.idsliJt tot sted zou
Frde glbâ.ht @ ilrt a!a!. EHori@ùg hoofdrltaliJk r@ !t.1sô1 owatt. w latB@@talre hrfflngrn o
hsfftagu t.g@væ ai.rdc ledc, dlô ond.! o.G È§.Lual Eiiæ op bârl3 E d. Eodorg"mprlJrGn.
Dc l!rccrllg ia ala oflo@ch.E, p8 1 Jull 1967, vu .æ ulfom Datjs!.gllhg rcor gre@ bræht oet zlch o€.,
d,rt op b.ô.ld. drtu oot.@ Büc@chêppôliJl. @lrt i! d!.rstor llæhtpluiwâc tot stüd mal grbrecbt.
D. irtre@trlt. h.fftrg@ lJuo d,êecc t. vorElle.
r. !E{!uEgg.E
Vætrostrld. Ei-lrc
sJiCIEli 3 (vNrdùi!€ ü L23/67/Eæ - Et. 7)
oyæ@&oEtig 8tt^krl ? vù værd@irg t f4/67/M vu 13.6.196? (tublietilblad vB 19.6.196? - loc
ja8geg u U?) hanôod! ca gue@qhappalijtc ord@irg atæ Er#@ i! de .octo! slæhtpluiweê, stelt
alo CoriEEiar[ lrglmù sÀricr ru hGt BeheG@.iié,v@r d! G@@càsp rco! Glt tErtaal vu
tmræ dr sllirErljze rut. Zfj zijB ve toGDæslrg rlt ilgug ro I ævaber, 1 fêbm§lr 1 !.i
e I q€utr. EU d. vsiBt€UiDg we hralt r.tailg grhoEd6 Dst ai! IEaldD§liprijs E d6
àoryallh.id yoodægrûab@itigil voor d€ Droalucti. ro I kg trllæùt plulryac.
Eovaèiæ rcrdt EaLoirg gchoudæ rci da ovrrigr rcrôætoatG o lst d. 8lgaæa Dæùrctits æ @ucoiêIi-
!sticto!tæ.
!99!!!r!g-!f.l-@ t (YGrilctDs E r23/67/w - §til.r 3)
Dor. Erda wr .tù Lnrtal vu tæor& vutgtlt.ld Eor alr ElgüaL ir stlt l I ru Y.rcEd@ilg B 123/
6?/&l opprcro t§!,rfloltæ r
Lt alr bcr€ù@,.!g va ùê alLvæao inrcarhcffilg@ bêt!.ft zij vgruzq Drs V@rdalDg E 123/61/M 
- 
üf.
4q5.
(YæordmJ'la N L23/67/w 
- 
Et. 9)
0r d. ultEe ru dr Ircùotq iB alê scctor s1êchtpluiw!6 op bsti! ve dG Iu€ldEliDrtjz@ DgêlijL t.
u,t@r L.D h.t vEoàil tuaae èæâ prijls! e il. priJz@ ve al. O!8s@chêp ovcrbargd rcrdB door a@ r.rtl-
tutir blj Eltwarr ali! pariodlrk rcrdt EtgaEtsld. Dsre rqEtltutlr ls grluk voor dr glhrh o@oechep rn
Lù 8l !Æ grlug vu dr bcstmllg gedlffermtlcerd Erd@.
III. INIJZE @ DE BIXTELffDSE TÂtrÎ
Da vmlda Nltpruza zlJn tan Ewolgs ve dr speciel! hedrleorualq i! alr oaûetchalda Lid-St&t@l
hct vcllchil i! krBlitrit, g€rlohtsklæEæingr b€reiding€riJu a @ ærtæin€, niet roBalc orcr vqrglllJkba§.
EcfEf; OroothsdelEvorkoopprlJsr êf rlechtuiJ, g€rlæht grylcbt (h CrSrevec)
Dqitsl8al (m) OEotheilelsvcrkooppriJs, ef rlacht€riJ, glslæhi twicht (ir Cr'5rovac)
E!4ELIÈ oaootheablsvcrkooppriJe ,IIêIleB Catral€r, @ Psijs, grslæbt gêricht
ItêIf; Oroothedrl.ekoopprlJ8, freco Elrt xile, ge8lacht gtricht
4EIS orcothedelgverkooppriJErfrecokleinàedel,geslêchgcricht
gglElCgtl Orcotàed€l.EvcrkogppriJ8 (b€rek@d tioor het nPealuldEchap rco! Pluiwcê o Eiero')1
BcElacht gericht (u Cryovec)
f,r. vu hat gu.@chsDDrlijl.
ôouctui.f (bchriJÿiDg
!) 01.05 Loved plulwaa
b) oz.@ Dood phiwôc, alsDad! alr dero !,ftoctlSr aotbâac llæhta^ftfllù
(Bct uitændcriDg vu læon) v6, gr&o.ld of bmro
c) @.03 LæaÉ ve pluiNcs, yE, t€&oalal, b.Er@, Bâzæt@ of gqpatrld
a) c oz.oJ Cep€Ét rcch graDlt@ vet E plulr.c, væ, grtoald, brBoro, gtzou-
t@, gopc&slô, gcdroogd of tæokt
e) 15.or B 0ep6Et of glaDlt@ vst ve plEiwce
f)q16.oeBI lDdao bamidilgq @ coEwq, vE vlcd of rE llacHafvallær vu
pluiwê!
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PAII D'ICLUSE
ElllgcBltusutr0SPnEI 8E
lnE:UZI LI}IIIE
sLUtsmtJZg
MEI,EVD}IEIIS E{VTs PATS IIEE§
IISCBOPTTNOE CDCDf,I'& MI!tLüDBf,
IaILIEYI vlAITO PrlEI IEZI[ttttrcr lmlrovE Dlnr L/ürl
Prr! ,,lDortrt.urt
llaluàrlfadcra
Pa.!r, l.Dortrtorl
Ilrorlüda!
DnIX D'EUrgl - Eur8c8tEu80rosp0ltsE
DEEZI LIüITI . 8U'ISPNI.'ZB
PNELEYEIETIS 
- ABIICIOPIOTOd
PRDLIAÿ! 
- BEIFITOIT
r.8.71 
- 3r.ro.7r 1.u.?1 - lr.r.?2 r.8.?1 - t].ro.7l 1.11.71 - 11.1.?2
xl uc-nl xi uc-rt TT ûc-nt ril UC.RI xr uc-nl llx uc-nt
t. coqs. pourEs Et poolEts 
- suErEn - cArü. o,rlerr,rE u pol,lr - xlNnr. rr;rr{dtàrKENs
yryryT§ (d'uD pol.d! aupérlour à 185 gr.) 
- LSBENDE (nit clncu orrtcht über 1E' o.)1. vwr (dl p.!o auporrorr a 185 sramll - LETTETDE irit.ii sr;;;;-;.;-;;." âui-i8s gr.)
lltolquÈlIGoIt 25$2
or5to4
25 r!2
o,5064
4 r41
o,o89l
4.7O
o,@19
Dlullrf,LrrD (E) I,868 1,851 ot)21 or3r4
fÎ§cr 2$t5 2,8ll or496 or52l
rtr,Ltr ll9,o 116,5 55 
'8r 18169
IJIDü)l,lO 2),52 2, t32 4 r47 1.10
IBDELT'D rr&E r 
'831
orl2l 0r3rO
2. IBATTI'8 
- 
GESCEIJTCEÎEIE . }OCELLATI . OESLÀCBÎEPluali !üo boÿu'? ryao la t3tc ct lco pat
orrupltr obn. Dlmi dt f,oDl uad Stlartcr (81
a) SDêEutl. aclzr ,,Eta!tl,Ài,. coB h t.!ta . l.(SDluLt-'ôhtdâ?iil- r.t Lôi .D nôt.i aBa «'l
taê (8, ,3)
e!)
zoow (E) %)
EÂIQUI.DEOII ær?,
o,6149
30151
or6lol
5 
'38
o,rc[6
, 165
o,lr 30
D@t8CELriD (E) 2.2ro 2Îll orlg4 o,414
tBrrct 3r415 3,389 o'598 o,628
l!rlll 184r3 181,l 67t3 7or6
LUTDG@!O 30r?5 30t'l 5 
'18
5,65
rlELT'D 2e26 212@ or3go or4@
PluDéli vLdélr re! lt têtc Bi laa patter, aÿac I. colur, 1r lo1r rt t. téslêr (Carupttr rurgrnoumr obDG tropt uad Steld.rr abGr Dlt Errzr Lablr uDd NuEk lEag.t
b) SDaDutl r anotrtlr BlDzr h t.rta c Ia sep. ! u co! 11 cuorar 11 logeto c !,1 v,Gapluktr lcàoonguarltr zonôer LoD Ga Irotcnr doch !.t hGtr layêr cn aplcraaag ('
70 *,
n (7o /.)
rntrlglto (7O *)
70 *,
la0tQûr-lEott ÿ14É
o.729L
3 6r?
o,12t4
6r38
orl2?6
6,1L
0r1341
Dtlrll0&irrD (n) 21669 2,648 o,461 o'491
,!rrcl 4tËo 41018 ot1o9 ot715
IIrI.I 47, t1 452,L 79,75 Slr8t
LÛID|EOUNO ÿ16 !6'U 6,38 6,11
TTDELüD 2$\9 2$r9 o.6? or'l&1
PLuéar Édêlr arnl Ia lata A1 Iql [alto€r ct sanl Ia c@Er lc ro,'t at la 8é11.1 (O) h,
G.rupftr !u!6ta@ü, ohnc Kopf und lt5Bdârr aoü,. oh[. Ecri, kbcr uad Hukeheara (65 !É)
c) Spcuatlr lwotttlr leaze Ia trlta c le auplr !.Dzt il cuorc. 1l lc8ato r 1I vcotrl8tio (6, #)
G.ptuktt lchooDtrurttr soad.r koD ra pot.nr elcrcdc zordcr hartr lrÿ.r cn aplcmaa6 (65 /-)
8t[rrQgr-8trÆIl 19126
0,7851
38'95
or??90
6r87
o,r374
1 r22
O,f ,U!
DIû!§CSLIiD (E) 2'8?l 2 t85l 0r503 or528
!ÎüCl 4,361 1rÿ1 or76l orSol
TIr'LIA 49ot7 Âffi19 85 r9 90,2
LUID{EOORO 39,26 l8'gr 6,81 7 
.22
iIDlnLAIID 2rMz 2,8?o oÂÿl o1522
(f) v"fr foot{otc aq..76 / sleb! ÈEmotc Seitc 16 / Tcdi nota oq-ina 16 / ztq ÿortnotÂ btr.l6.
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PRII D'DCLUSE
EIlI§CELEI'SU IIGSPREISE
PREZZI LI}IITE
SLI'IsPNIJZEX
PRELEVEIiEI{Î§ EM'ERS PATS ÎIERS
ABSC}IOPI'I'I{JEN CECENUIEN DRIÎTLII|DERT
PRELIEVI VERSO PTISI ÎERZI
BEFFINOEN ÎEOENOVER DERDE LAIIDEII
Peya inportatcuro
Elûfuhr1üDdê!
Paesi iûportatorL
fnvoerlandcI
PRIX D'ECLITSE - EIIISCIILEIts0INISPREISE
PREZZI lI}{lIE 
- 
SLlrI§PnIJzEl
PNELEVEI.{E}ITS - AESSEOPPI'TIOS
PRELIEVI . EEPTIITIB
l.Ê.r1 
- !1.r0.?1 r.1l.7r - !r.r.?? r:8.?t - !r.1o.?r r.r1.?r - 1r.1.72
TT I'C-RE !ü uc-aE xr ûc-nE ür uc-nE ltr UC-RD ror uc-nts
rr. crltÂnDs - EtrTEr - Ax rRE - tormIr (r)
. VMrT6 (druE Dold! luDarttus f r8, 8t.) - LBEIIDE (alt cho G.d.cht 6:bcr 18, O.)
" vfÿI ( dl pcco opcr!,oic e rE, srÜd') - LEUETaDE (!.t ê.! 8lttcht i& !c.t tu r8l fr.)
(1)
BEIÆIq,ÛE-BEUIIE 2r$9
0,5r3?
25r18
o,ro35
5 r19
o,r158
6rl3
ort266
DEOTSCEI.AXD (Bn) 1,88O r,84! ol24 o146,
rR^xcl 2,8r3 2'1n o.6tit or?03
I1ÂLIÀ !21 r1 3t 1t1 72,4 79,r
LUXEI{BOUnO 25 $9 25,18 ,.79 6rll
lIEDERLAIID 1,860 I,82! 0r419 or458
2. ABAIÎUS - GESCEU.Cf,IEI! - ilrcElJ.llt - OESL^CEÎE
- 'iiuogc, Ér16!a!r Eo! ÿIdé. os !ù. bor.urr .r.c h t't..t 1.. patt.e (8rl).-
ocrupti, auà6rùiutct. 6!!chlc.ra odor ohao D.E' d't I(oPt uBd Paôd.rD (E5 ,)
a) spcnieti. dliru6urti,-roa rnot.tl o..L!r lût..t1El'r coÀ 1. t.ata c tc zopq (85 !)
Gipluktr'uttgcblàcd, éatdrnd, ol Dllt oDtd§.d'..t kop .! pot.! (E5 t)
BEUIIQUE-BEUIIE lor2l
0r6042
29162
o,5923
6 rA2
o,1363
7 
.46
0rl49t
DEI,ÎSCEI4IID (m) 2 Ptt 2rt6E o,1ÿg o$46
I'RA}ICE !,!56 3,29o o 
'7'7
or828
ITÀl'IT 117,6 31o,2 E,r9 9t,r9
Lt xElrBolrRo lo,2r 29,62 6.@ 7.16
}IEDERLAIID 2,r87 2,744 o.1gt 0r5tlo
plurés, ÿldé., r.À. h tâtê DL 1c6 pattcf. av.c ou,..a!_1. co.ur l. fol. ct l. aéôl.r (?O s)
ôi-efi, *.eioo-on. oUo folf 
"ia'n"aaii", û1t od.r ohæ !rtt. Irb.r uld 
ttuc*.laagca (fOl)
tt ipiii"ti, iviotatc, àcaza 1a icste c Ic rerp.r cotr o 4a!. 11 cuorc, 1t f.tato ê ,.1 vcatr-tgllo (7O l)
' ôllrurt;'..uool5aaatt. zoficr kop or potca', ict ot aoarlor huti I.ÿ.! ca aplcmaaS (7Os)
BELOIQI'E.BEIÆIE 16,ro
0r?!18
\rtÿ
0,?r93
8,r1
0,1654
ô'Ô4
o,r8o8
DEUT8CHLA}ID (BE) 2,686 2,Ât o16ù5 o$62
FRANCE À,ç16 ,,», 0r919 I r0o4
IlALIA a58t6 t4$ 1o!,4 lt3ro
LI'XEDISOIJRO 14,50 !5 
'9 8.?1 9'@
IIEDERLAIID 2 t4J6 2,6Ci o'599
o,654
(l) ÿ^rr frot+o.c n.* 16 f §leh. Ftr§lnot'settê t6 / vêdi ùota p68inâ 16 / |'ie ',^èlîot^b7'.
- 
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__l
__l
__l
_l
_l
PRII DIECLIISE
EI I{SCIILEU§UIIGSPREISE
I'REZZI LIüITB
§LUISPRIJZE}I
PNELEI'EIIEI{TS EI{TERS PÂYs IIERS
ABSCEOPFUTOEN OEOEI{ÙBER DRITTLINDERT
PRELISVI VERSO PAE6I TENZI
EETFITOEN IEOE}IO/ER DERDE LÂIIDEII
Pqÿ€ l,ôportet.ur€
Ei.aluÈl§adqra
P..rL bportetorL
I[ÿarlerda
PRIX DTECLI'8B . EI}ISCELEUSÛMSD8EI8E
PREZZI LIIIITE . 8LI'ISPNIi'ZEtr
PREI,EVEilEIII§ . ABSCEOPTUTOET
PRELIETI BETTIfiIEII
1.8.?1 
- !1.10.7r 1.1r.?1 - !1.1.72 .8.7r - lr.ro.?1 r.1r.7r - 3I.1i72
xx I'C.RE lllr UC-NE xr UC-NE HT oc-nf tû ùC-RE l0[ uc-nl
IrI. OIES 
- OrorsE - oCEE - CÀltzEtt
VfvLlllE6(dru pold! !upé!l.ur à t85 Sr.)1' vrvt (ar p.!o !up.!iàr. . r8, 5r.!ôl)
( 1) (1)
LEBEI{DE (dt .1e! g€ÿlcbt tt.r 18, C.)
LEVErDE (Dt ..! grÿIcùÈ ÿ.! D.! dru i8t fr.)
BELCIQIII-BELOII 24r8!
o.1966
24 )42
0,4881
4 )86
o'Êÿtz
5029
o,1051
DEl8CEr.ârD (m) tr018 \ 
'791
or356 or r87
I'n^xcD 2,7r4 2 t112 ot14o orltl
IIALII zt'$ )cât2 60r7, 66rû
LIIXDIBOUNO 24181 ?rrlz 4 166 1ê9
f,DERLAID I 
'798
I 
'?68
or!52 o,!83
2. rtl^mlrE8 - OESCET.ACEî'EITE _ XACELL^ÎI 
- 
OESL^CBIA
Plua.!rse1g!é.6r Ào! ÿr.dé.6, eÿ.c l. tat. .t l.s patta! (82 i)
.l O.npft, eu6g.blut.t, gr6chlor..!, slt tropt utd p.dd.h (8A l)
-' Spcaaatc, al,aarDguat., !o! anot.t.r co! h t..tâ c fc tupo (82 É)Oêp1uktrrultgcblo.d, nLct oltdandr !.t kot, .a potca (84 l)
BEI'IQUE 
- BELOIE 11,47
o,7(,4
!4,84
orAq,
4,95
o,rl89
1 ,55
orl5t0
DEIIÎ8CELÂTD (BN) 2,196 ? t153 o,504 or55!
FRÂIICE I,940 ,,814 or7?! o,839
IlALLA n1t.1 415,9 86,8 9â,r
LI'XEUBOI'RO § ,11 14,ÂÂ 6,ÿ 1 155
f,EERLATD 2,514 2,52' 4',o] O,trl?
Pluaaa.ÿldéar. rur I. tât. À1 1e6 lrüe6r avoc ou eans lc co.ulr l. tol. .t lc gécfæ (?5 l)
Lr Oaluptt. âu.t !o..ar ohÉ'tropt uDd Pàdd.ltr, Àit od.! ohne ll.lrr L.b.r utd üurhrhrgtt (?tl)
-'6poutc, !wot.t.r Lrlæ Ir tê6te o Iê zaûpe, co! o s.nza 11 cuor.r 1l f.tâto. ll voltrlglto (?51)
OaDluktr .cbooÀgG!ââItr rold.r kop .À pot€!. r.t ol zord.r hertr lcv.r cn aptcnog (71 i)
BELCIQI'E.BELOIT 28r?8
o,5756
28,11
ot5C,?6
6tA9
o,l l??
7$5
orl5(D
DET'T8CIII4IID (ER) 2,tol 2,q9 or5o4 o$52
rRA^TCE !,19? 1,125 o,165 0,818
ITÂLIA \r9,8 !5!,6 46,1 94,r
LI,XEHBOI'BC 28'78 28rl l 6,89 't )55
TEDEAI.Af,D 2 )(81 2,o17 or!94 ofi46
(1) voir fæt4ot" îw 16 / glêhÊ Fr8ffiot. gcrl6 76 / v.dl note pa4lna 16 ,/ zle voetnota blr. 16.
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Pntr D,lclrsr
trrtrcEl.tUso-XOSDEETSt
tetz3l Lrlllll
lluIslaI.rZlt
raB IrrE0rElls EluES Pltl3 !rrn8
rISCEOPTUXOEI CEiErom mralt ümi
DNTÛIEI'I YE§O PTESI IDAZI
EtF'ITOET I'MOVE EE LTTE
P.ÿ. ,.Doatrt.ar!
ItaltLllhil.ln
Pr..i Lport.tG{'
Ilræ!Lall.!
DnIt DrrCItrE! - ItiSCELlUEUrOSlntISI
IAEEI IJTITI . 8I.UI8EI.,ZE
PalfrrDlrü!8 - §8CEOPt0lo[t
rattrr'I - f,ttlrxE
.8.?t 
- 
3I.lo.7r 1r.?r - !t.1.?2 1 .4.r1 - r1.tô.71 'I.tI.?l - ll.l.t2
r! ,"-al EI @-ll xl 0c-Bt IC UC-EI üi !C-lt TI !C-[
r' 
.1
" ùittrliE D.ro mlrdor. e rE5 grul)
Ir'l 11)
LEBfmE (dt .1!.! o.d.Gtt tÙ.r lEr 0.)
LEI,EIDE (!.t ..D 8.r:lcùt Ya r..r dan 1E5 6r.)
lEaIQUl-EÂÛ Ft"5
o'55ô
2o r12
o,5863 o rlôF9
5's
ortlco
mrlrrulD (r) 2,1"8 , tl46 OrlQo orrl2
tlrrot Srl(E l rzs6t ôrll(» o1655
r!ll,l^ 37t ,9 !66,À 18 rt r1 rÂ
ItrIDGOUIO ?9 i1q 2q rt2 5 ',5 5ts
ll8&/üD 2 rlri 2 rl?' n.10, oi,?1
à lr rnl8 - oEscELÂcEldT'E - lacEIJlfI - OLL^cxtB
EIIIQUE.!E,OII 4? t5o
or85fi)
4l,88
ôr8Yr6
1,18
o'155§
I,t1
ôr1fÉ5
Dtulscst.rrD (m) l 111 ) r(É(, o,569 or6t 7
tErlcl 4,121 r$12 0rÂ6, o1936
IIrI.IA 5lr, l 52' )\ ÿ,2 ro5rl
LrrIIilBOmO ,2 r5O 4! ,8R ' ,18
8ttr'i
TADInLITD 1'(rl? I,01? Ô':61 o,6t o
V. 
'ttIlADEg 
. PEBI.EOTTER . TÂRÂOIIE - PAIEI'EOETDENS
. vlv1t!!ts8(druo pold"-.pétl*r t 1E5 gr') - IIBETDE (dt rlnu oollcàt ltÈ" 1E' o')
" vtu (tt Dr.o suD.rlora a 1E5 sranL) - tE'E[Dl i-t tto 8trlcbt ru mtr ô'! 1E' rr')
ltIItQrrt-lEcll r\,5?
or8?ol
n2 rÿ
or8t9o
"rff
o,1520
FtD
o, f 64rt
D!ûlsctrrD (E) I r1Âq 3,l ü o,c56 o,l«
trrlcl ,l 
'Â]' ^ 1111
o'Â" orql 1 L-
llrLIl 5rt,q 536,9 or,ôo 1ç12 ra5
LIIIEIEOUNO ,1,qô ^' rÿ
? 16^ AÎ2
XEDBLIüD 1l,qoE lt,m6 o,q5o
ô,595
2. Æl!:toD!r - GESCELACf,?ETE - HACELL^II - OESLACBÎE
BIIIIIQUTFBELOII 6?,11
I,2rrl
tt 
,16
| 1771.
1o,8r5
o,?112
11 r?/ll
o,21e8
DEI'ISCBL^XD (E) ,,5qo | ,tù) n r7a5 or&5q
tBrltcE 6 rqo6 4,Ar6
1 r?Ct6 lrlo,
llrllT 111 tl 16a rO l:15 rF râ5,8
LÛID{EOUNO â, t71 6l r16
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VIÂTDE BOVITE
Eclalrolslcnæta coacanæt 1êr pah de le vlalilc boviao (prk ft!68 ct plir alc narcE) ct tce
prélàvoota à ltbDortatiotr, r.p!i! d.n. o.tt. publloatlon.
.EEoEggq'
11 e 5tr9 pr{ru, pa.r Ia voio rb Bèglcoot ao t4/64/cæ, ù. ,.2.t964 (Jourasl officiol ao 34 tu 27.2.t964)
quc lrorgaailstlotr courn. aLr r.,robas scDeltr ilaag Ic s€stanr tto Ie viaadc bovlac, 6tablio greàrellcoot
è partir d. 1964 êt quc o.tt. organigetioa oonportc priaolpaleoeot ur r€gi!ê ilc tlrrolta ilc rlouaac et,
6Y@tuc116@tr uD tÉ8iû. dc prÉIèvcnurtlrapplicêblcs anr échaagu @tre lcs Btetg D.!Èaaa elaal qutmtrc
IcE Etat. ocebæ .t 1.! paûE ti.$.
o
Cc narobé ulquc por la viaailc bovtac établi rrras t6 Eèglcoæt (Cm) a W/65 M 2? jg1a 1!68, portaat
orguieatloa oounc d.3 lerob6s dans le B.ctour ale La yiartl6 boyi!. (JouEêl Offlctct fu 28.6.1968
llc earrl6cl oo I f48) cst otr{ dr ttlgucur lc 2ÿ julllet 1968 et conportc otre antrc Ic r{gilc dca prù
(Drl: attoriutetiou cü r.tEtn B iltlaterryætloa), eiaal gue le r6gino alæ éahângrr êv.c 1êr pagn tlcrr
(pr{Ièvæætr I trirDortatlotr st r.stltutioas ! lraT'ertation).
r. glIg.E-tlg (nàsl.o@t (cm) no 8q/65, rrr. 2 Jngqu'è 8)
r- E!=ll4s,
Coaforn{not à Irlrt. 3 ih Ràgleoeot (Cre) no W/68, 11 c.t fL!é arnellcoot, aÿeDt Ic lq. août,
pour 1e orDl,ega. aIê coe6rclêllcetton aldhte8t lc p-is1. lrlatt ahr Dlr ar!,n!11 of s. tqlilet Iê
vclllo ilc os jour lrau6c Eulvaüt., urr.È_!:.gE!g!g!igg, Dour tc. vcær ct unG iË-E§tg§llgg
pour l€s gma bovins.
§otrt coDslalér6a colo. g-!, lca aaloan: vinaata ile ltcrpèoc boÿi.aê atês erpèccs alonêctiq[æ doat
Ic polils ÿif est laférieur ou égal à 22O r.g ct qul atoat ocolc ancu!. ilent ilc rcupleoenæt. sout
ooaalalétÉ. como EI9]!..!9]IEg : lcc eutrcr aallerrl vinautr rlc lreapècc boÿfure at€s capèoea aloDeEtlqu.a,
è lrexceptioa alê! raProahrotæ$ dc raoc 1nre. Ccs prl: sont fi!é8 @ toaat coopte aotamut tlee
pcrrpeotlves tlc tùlvcloppeoæt alo la prothrotioa ât itê Ia coaao@atio! aL vlâaalo bovlac, êc Ia situetloa
aùr narêbé ah lait et êee prorhl.ts laitlcrr ct itc lrcrp6r1@cê ecquiBe.
a. !@..glE!SEgfq!tCS (Eèsloæt (cro) ao 80!,/6\ art. ! JucqB,à B)
Po[l 6ÿ1t.r ou attéancr uar baiaoG lnDontaatc alêE prir, lêa EeEuros tltiatervatioa arbaatcs parvüt
ttr. D!lr.! r
1. lid.! aa atoo&agr prtvâ
2. lchlta cf;fcqtu6t par laB orgrnlsoo3 dri.aterÿatlon.
II. (Eè8I€û@t (coe) no 80r/68, arr. ÿ Jueqrrl 2I)
Lc na,robé uaiquc ilana le aector ilc Ie viaaaie boviae inpllque lrétabllrgcnot.drua rÉgiuc ualçre ttréchan-
gc! lv.o lce pagra tlerar areJoutut æ ayrtène des Lat8vætiors. Cc r6g1rc oouportc un ayatèoe ile
altolt! a!. tlouaacr dc pr{Ièvcat3 e lrlrportstlo! ot ate raotltotioa! è ltcrportatioa, t@ilaüt, æ princlpc,
I ltsbllilar lc narché ooEElEtri!..
Il o rdgultc un 6qu11ibê rlcr prir aacez gteble è lrintlrlanr tlc le Comaauté.
@ (nÀstuot (cm) uo 80l,/6\ ârr. to)
Pous læ v.ær êt lea groa tovLne, 11 cst oê1qr16 u!.!EE.À.L:rUIgE!g!@ établl polrr chscun ileg plo(bits,
rotloaaéa âaae fs tableen sl-aLlsouEr è partlr al6s oours Gor€g'iÈtrliia gur leg rar.cMa 1.8 plus rcpr{aerr-
tetifs ilcg Iraÿ3 ticm (Règtormt (CUe) no l@4/68). De pluar,et a-e certahra aoadltloru, un t;g-lÉ
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Dqas lc car où polr ltun dc cea profuitr le Drir à lrLoportati.oar aajor{ ile lrlnoldace ihr tlrolt ôe
&uane, cst ilférior arr D!+,t tilorlætatioul 1e tllffércoco oat coûpêltsée pa,r rur 3g!]èCg! À lrilDor-
tatloa ilc cc protùrlt tlaar le Couuamt6. Cc pr{Iàvcuot .st sPplicabls dâDl 8a totalité; gua,utl Ia
agy.lnro ôr prir,ih proihlt o c!nr. ooaetotd !ür los aarobéa rqt!6scotatifs ite la Comraaut6 (Rà81>
aent (CfU) ao 7o5f7t ) rc rltuc G aL.lolr rb prir dtoriotatlon. fl egt iliaimr6 graduclloot rf ll
crt coasteté quc Ic prlr dc urcü6 crt rop6rirur !n ptiir ailori.Dtêtiolt.
Lca pr{Iàvcuota sont aprplicablca ur proàrit! anirraltr t
@ (Rè6tGnGût (cm) no 8o5/68t art. tB)
§1 Ie niveau des prir rrlns fs CoruaaÈté cst plus élcvé quc eGlui at.s courB ou alc8 prit gur lc aa.rché nonillelt
Ia différGncc peut ttro couverte per uDe rêstitutuion I lrerportetio!. C.tt. rcatitutioa olt Ia Dtoe pour tortc
le Comuneuté ct peut ttre ùifférociéê seloa lec alestitationa.
f au tartr tbuslsr
GOmll1 D6:igrati,oa iles Darchândigca
01.æ Â u lDiraü vivants rlc lreapèoc bovlnc dcg espèore doDoltiqnrs mtr.! qrrc rc-proôrctcrur dc raoc purc
a. Ycsr
b. lntres r
I. llachea d.stin6es à lrabattage ioéitiet ct doatla Ylanalc.st al3!t1-
uée à Ia traasfomatioa
2. Xoa dénooée
@.oI Â II a) Viendc! coucattbfea ile ltcspèce bovlac dooertlqucr flaichclr r{frigÉr{ca
ou contrlécs
I. hrlohr! ou r{frigÉrée r
aa) Dc veau r
lI. Cr,rcargca et dcli-carcaracr
22. qrartiGra avaat attcûe,Dtr ou aéparée
33. (tsertlcrl a^rrièrc ettæaats ou séper6s
bb) Dc gror bovlae :
II. C8rcasacar dcol-carcaracr ct quarticrs ditt oooporée
22. Qrartlcrg avaat
33. Èarttcra amièrc
oc) tntrcr p!éBæt8tion! aL vlenalc! ilc veau ct itc grot ùoÿln! t
11. Iorccaur non ügosrah
22. Iorceaur rHaoagé:
2. Coagcléce :
ar) Carcaaaca, dcnl-ca.rca^rrce ct quarticrr ütg conpenrréa
bb) Qrartl€r8 Bvant
cc) qartlers errlère
iË) lntrea :
11. Iorceanr noa rtéaora6r
22. Iorccan: ddaoeséa
aa^e) Qrarttcra evarrt, ilécoup{e ca clD{ lorcaêllr au r§lmrn .t
prréscut6a ea ua lanl bloc alc corg6latloae qulrtl.rs alitg
coupeoa6r, pt{!aat6! cn tlcur blocs do congrSlrtloar contotrâlt
lrua, Ic quartior evaat ilécoupé Gû ciDq rorc€êtlr a[ rariüun ât
Irautre, le quartier amlèrc, À lrcrcluglon tùr fllctr ou un gcul
DOI:CaAU.
bbb) lor tlénomég
02.05 cï Vianil€s coneetiblce dc lrccpèce bovlae iloncstiguc, aeléca otl & as[Erar a6cbécr
ou f\ruées
a) Xon ilésosgéea
b) Déaoaaéea
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III. PBII M l.l IISCE IIEIIN
Coatordrot I lr.rt. lO, perrgc.Èr 4 ih làgl-ct (Cf) no 8rlJ/68rrlàttll o dmtæ lt.r D.r.
lo Blglrot (CfC) oo L2r!hT.t EtrrGt .o! .rt. 10, 9æegrrphr lret coafor{tot I lr.rt. 2
ib !àglrot (cm) oo lcl5fil., lr Corl.tlæ ftrc oteqpr .o1l. u! @
gour ho vou: ct Dorr loe gror ùovtu. Cr pllr rrt 6611 I lr royolor. poaür{o prr lo ooot?l-
olGtr, ftr,. I lionsr rrb.r vlrlr I lrrulr. II ib r.!c Bàghot. Gor 1g§$g![ rot
lgur I 1r æÿoo1 pooitlrlo ps d,o oo.lflolGt. dr poaürrtlou olta. abr lrtucl II Dilolta,
tbr prlr q[l .. .ot for{r 9or lor qrelltlr aL ÿ.utr iir glot boÿLE Jt ês vlud.. iie oll o1-
ranr, pailIlt unpfrlodc dc ..pt Jour! at ü o.t lt.t rrta. I ua rhr .t.d. ih o[cro. ttr gror.
Laa Drlr alr rercùl @Drtrt6a ilenr lor Et.t. rrb.r .. DortGt rlrlr
g{tlg t gEl, r luitcrlccht 
- 
PoiiL rtf
llüffgt (B!) t g!!gr 14 ..soh6. 
- 
Potilr ?tf
( letùûS 
- 
DoohL 
- 
DrürD.chrclg 
- 
DErrclitorf 
- 
ILrLtrrty'irt! 
- 
Èrlhry 
-
Earhrg 
- 
Huryor 
- 
Iurcl 
- 
I61u 
- 
I&ohG 
- 
Iùrabeg 
- 
Bcgotùorg 
- 
Stut{ut)
FBlIcE srârchéB!7r.rchi!
- 
Polrb D.t .ur pl.d
(Boraeaur 
- 
IüoÉ 
- 
Iragr 
- 
trhcr 
- 
Bouor 
- 
VrIEcloD.. 
- 
Lr Vltlrttr)
lr corcillon dlt cot.tlolt Dolat! tr.t rur plod G Doid! ÿIf .tt offcctu6J à lrd(b .!.t
co.fflclot. ti rodpot mlv.nt. t
Oroa boviar r
locufrr Fr601 0ant...rr
nr58 Itt16lI t J3tr
oroe torbr :
Vitolloal : Ic quol. : 58 É
2c qurl. r 54 I
.gggf r Ic qull. r 61 É2o qrl.tt, t 59 *
Boanfr r 1o qu.,I. r 55 i V.Eb..
2c qusl. : ,0 É
t z 60I Yroùr r n t JT I loron h 62trRtlEl Ltjil ù@trLzÿ/ ttÿÉ *58,1tt)3* ct48* û&ÿî
rt$t
IÎILI!
Yror r ctrr t 6\ tr
fr qnef.r 60 I
2r qürr.r 55 I
3r gnel.r 5f I
r rercblr r
r) ænc crc6rlotriro : ? rrrohJr - Polilr vlf
(faor 
- 
Crona 
- 
Elrmzo 
- 
Ieccratr 
- 
Ptôove 
- 
Ecggto-Ltlh 
- 
Chimro)
Pour obtoir Ia prlr aL t!o! rur Ic rarohS da groa âc Elrorel lor corre iüDart
ap!,)oltrtton agricolci .oDt rajoilr iilun rontent al. corrcctloa iL 4'OOO UC^æ kg
polilr vlf.
b) !939-*!!91191:9 r no- - Poidr ebettu
lvcnt lr conlr.reloa d.s cotrtions potar aüttu æ poldr.vif, 1l y a llcu .ilêDDorto
Ica colîastlola ùulvrata! s
fttclloai : Ic ct 2. qul. ! 
-',I2r480 UC^OO Lt
Eoæf! : I. .t 2c quat. r 
- ?1840 Uc^oO tg
Yæhoa : lc ot 2c ErrI. : - ?r2oo IrC/1OO tg
Yltc1ll r 1. .t 2o qurl. r + ?1360 UC^OOIS
Âpsà3 cors.ottoa ou egpllgua Iaa co.fflclorte ilc r@alcrnt anlyuta Do[rr lr ooDvas.lo
a poiilr vlf :
: lo $Lf.: 55 I
ec $Lr.r 49 i
Lc prlr Dyæ Donalét{ cat oùtcau par 1tappllcotloa êce poulcotrgcr ilc poai[rrtio
ælvr[ta t
e) 67 * pour Ia souo .rcadotair.
b) 33 , pour Ie !o!. aléficiteirc .
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!@EqgEg : ry!|g : Lur€Dbourg et Esch-s/Alzette - Poitts abattu
La couversioa poids abattu €n poids vif de Ia noyemne arithnétigue ilea cotetions des deur
narcbés eat cffectu6e à lraide d.eg coefficients gtrivants :
@:
Eoeufs, génisses, taureêu.x, vaches : qual. e'l' t 55 frqual. 1253fiqual. Bz52*
g60y'"
EAH!§ !@3
Oros bovine : Rottertlan - srllertogenbosch - Zrolle - Poids abattu
ÿcanr : Ba,roeveltl 
- 
srEertogenbosch 
- 
Poids vif
La conversion poids abattu en poitle vif rle Ia noyenne arithmétique dee cotations grog
bovias iles trois narcbés eet effectuée à lraide dea coefficients de rerndement suivants :
@.@3
Taureaur | 57 fi Vaches tlegtinées àffindnatrie alimentaire z 47 fiBovins : extra z 62 SIe qual. z 58 /,
2e qual. e 56 fi
3e çr41. t 52 *
nr.
Confonrénent À Lrarticlc lOe paragraphe I ttu Règlenant (Cm) no 805/68 et conforoénent à lrart. 1 clu
Règ1eoæt (cm) no LO24/6\ la Cormiasion flxe chaque seDaine un tlilujrylgligg pour les veaur
ct lee gros bovias.
Le prir à lrinportatioa des veaur cat éga1 à la rnoyerure, pondérée pa,r les coefficients fixég à lrannele
I ihr Règ1cnæt (Cæ) no læ4/68 des cours des veanr enregiatrés pour les diverges qualltéa eur les nar-
chés lee plus reprÉsentatifs ôr Da,nema,rk.
Le prir è lri.nportatioa ilee troB bovias eat égal à 1a moyennelpondérée pa.r les coefficienta firég à
ltaruere II iùr Règlenent (cfe) ao tæ4/68, des cours d.es groa bovins enregistrés pour Iee diverses
qualités sur les narchés repr€sentatlfs des pagrs tiers.
Le cours iles groa bovins de chacrn ttes pays tiers visés cidessus est éga1 à 1a noyemne arlthmétique
des courg rtes Eralitée représentatives de ce paJrs tiers. hsuite, ces pri: sont augmentés des nonta,nts
forfaitaireE.
Lee orir tle marché constaté8 dane les Daÿs tier8 portent sur :
DÂtrDIÀNT
ÂÙGLEIENNE E8 PAÏS DE CÂLLES
AI'TRICITE
.E4PE
: cotations de :
a) OXUeOnt - Lanilbnrgets Kvaeg og [ôiùsatg
b) Dt K -Danske Landbrugerea f,reatursalg'aforeninger
c) nf = Samvirkerrde Ihngke ândels-freaturcksportforeninger
: 64 ma.rchés
: narché rle Vienne
: narché de Drblin
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BITDPLEISCE
&lSnteroagu nn tlo aeobrtchadr .IrfrcfübltG prcl.s6' (foltgæot atr
Prclrc uad larktproiec) uait lbrcbôpthngu tTt prillf,l.i8oh
EIXLtlllrfo
In ilor Vclortuiog tt. L4/64/W vot 5.2.L964 (.lrtrtl,ett [r. ]{ vor 27.2.196{) rErdr b..tt-rt,
ile8 üc guclanarc Ierttorgaalretioa fiir Rinilf,Iciech eb 1964 .ohlttr.l.. G?ic.htrt ÿtrd,
itlc auf dlcsc Ïollo oric,htctc llrktorgeairatlor urfrlt ir rG.otllcho .i!. n grlu€ voû
Z6Ilo ulil 3cgühGcofalk ciac Bcgclwrg voa Âbochôpftagrn !ür d@ IerovæLrür rrllchco ato
Iltgllciletarto unô to rlrittæ L[atlcra.
Dæ gtrcinrarc lrrLt für Rlailflcirch nrriir ln der Vcrorihung (ElE) fr. 8OJ/68nt 2?. Juûi
f.ltgrkgt. I)le gtretarolc Ia.rktorgaaiaetlon f& nllalf,I.irch (lrtctlatt ÿo! 28.6.1968, 1I. J.ùF
gaog, Xr. L 148) ist ar 2!. JuI1 1968 ln Ereft gctrcten, uarl aic urfe8t E8.r.d.r prGl.-
r.gllung (Richtpreis ulrat lDtêryGatioasusaauea) cbenfallg ciac Bcgclurag fiir iIæ Eaailct rit
drlttcn lÂarlcm (rtrchôpftneerl bci dcr Elnftbr uriil &Btsttulgc bcl itæ rû!ft}r).
I. lEIIIryE4l (vcr.oranong (rra) rr. 8or/68t rrr. 2 bre B)
l. FcltraBstzt. Pr.iaa
GoolS lrttkcl 3 ilcr ycrorihurg (ws) rr. 80!/68 rlra jâùruch vlrr atI r. tryu.t ftb dr.
fllrtaohaftrJalrr iler u oreto Ionteg ilca lonstr Âprit bogiarrt uld a! Voraboô ilictce lrgor
la ilcr ila.rertfolsodo Jebr odctl .bipEiEg!l9g34EU, ftlr Mb.s uarl ota Èlsggffgsg
EE, für ætgomobror ll.Eilrr fretgcaotzt.
Âk &, alaô zu bJttêohto t loboailc Ee[riailor rlt olaol Lcbodgrülcht bl. !|[ 22O IiIo-
trem, ili€ noch Lciac gtcitu Ztùac heben.
Â18 
.!!!@-!lg!&t .lnd zn botrechtæ : aailcre Eeurlatlcrl anrguo6@ r.irrelrlg!
hoùtti*e. Dlcse Prcleo r.rdæ urtGa BcrlioLalohtlgung ilcr YorruatoùËtzuagca fur ili. &t-
rloLlûg ilcr &zoguag uail iÙrs Y.sbranchs ÿon Rhallfellch, ilcr tlrrHlega b.i lllch [rral
Iilcàcrzognluo uad ilcr gcrcuelro bfa,hrurg fc8tgcBatzt.
E. JS!.g99ËS!EE!B (vcr.orihEs (rw) ur. 80r/68, rrt. ! bl. B)
Ih ciaco r.sotlichæ Prêisrifckgaùg zrr vorhlnilerrl oilcr gu rililorror Euao folguilc latæ-
vcotlorrslaBûa]ræ ægriffæ rerden :
l. Sclhilfcr zor priveto lagerbalt.rg
2. Au*ânfc ùrch iUê Iatqrvotiongstcllco
rr. 
- 
r,I0,rELElfDEs IIrpBrmE LrrpEü (vcroribuns (rro) rr. aor/69, rrr. 9 br.2t)
Dic VcwirLliohag ciace golciatalæ lasktca fllr Riatlf,Iciaoh crforilcrt iuc Eiafüùnng oilo
clahoitllcào r-delaregcluD€i; tlic rul lttt.tt ütlolr.ÿ.tco hiazngrfügt rlral. Dl.r. Bogrluag
urfa8t qla Zollsy.tcr ÂbeobËpfr,DgE bcl ilsr Elafuhr uatl &atettuagro bci at r lutttùr, iu.rl
gauilettzllchr ri!.r Sttbillllcmlg êc; Ocrciaroheftroerttes ilio6.Ihr.r. .rgtbt .loh .fu
llollch bottEailigce hclaglcioh6crlcht luorbalb itôr O.!.lDrah8ft.
Bci ôcr El.ntthr crDoboc Âtscùëofurro (Tcrortlnuag (fm) fr. EOr/6\ frt. 10)
lür ln1bcr uatl fllr .rr!grI8ch!cE. Elsitcr rlrè cla Slafnùrprclr bcrcobotl àrs fur Jodor rler l[ rtrer
nacÀctchoal@ Lb.1,1. alrfgcftlrtca &zognlsrc, curgchoit voa ilo Prclootlcutu af 4o rcprlro-
tatit.rt.n ErHo tlcr drittu lIndcr, .trlttêIt ulrit (vcrorfury (fm) Xr. l@.468). blc.alr, a1rat
rttcr bGrtlüto Bodlagulg@, rlrd êID Soailcrorelg bci dcr Ellfrhr bcr.ch.t (Væor,r-'re (lfO)
Ir. l@6/68). fÀI1r fü! .ia.! au.!.r Èræ€alBsc dcr ur ilæ Zotl æh6Hc Ei.[fbhrpr.le ll.ahilgra
llt el! dcr 0rlotlemagaProlsr ylrd alc! IrnterBchiatt ihrroh clac Aboob6plbag, üütrtllohG, dia
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b.i ilæ Eiaftùr üoor Èrcugnl...! lD aU. 0a!.ir.c,Drft æùobo rtrd.
Dtcrc ltroEprblA ltt i! tbr.r G..ertb.lt rDrGdb.,rr I]! t rt8.!t.llt rirdr ilr! dor Prolr
iùrr bctrrfforio Ètc€!l!!.! rnf êo rcprlrotrtlvo llrtto dE Or.t!.ôrf,t (Væormag
(m) fr. W5/11 I aicdrlgu 81. d.r (btctl.r'EgrFol. i!t. Dio ltrobôpf\rag rlld robltt-
nlro vodanlet, roa frrtgrrtrllt ulrô, alrE d.! IsktDr.lt LSbG .1. d.r 0D1@t1.8!sgtDr.t.
1.t.
Dto lbrcEpthltu lEilo f[r folsu.f. DAcà,.t.ùcilG È3.r€d.r. erymuÀt t
@ (vcrorttmus (rrc) rr. æ;/68, rrt. 18)
f6s drc f,lvcal ècr Pr.i!. lDr.rhelb ilæ OoalDroh.f,t b6hor ld rl. aLt uf do LltrarLtr IDt
d.a lrut.tlcàical aùrrch clao hetettu.ng b.i atar &lrtls stg.gllcho rrralE. Dlc Eho ill.cræ
hetattuag igt ftlr iUG g.saEtG o.ocinlch.ft .lnàcitlichr !i. Irnn J.aloch Ja nroù Ecrtl:ug oilor
lcatirwrgsg.bl.t unt.rrchi.tllich scln.
Irlor dor gt .i.tt-
rero Zolltrrlfr tle,robcrcicbmg
o1.@ I rr Eeurrlutlcrl laùoalr rrtalcr. .Ia !.i.D8.4!1tt Zue.httl.aa
o. Illbo
b. lrô.r. t
1. Iilbc rE uny.rrügllcàco §chlec'htæ uait zur lbgebo
ècr bcir Schlechto ertsllodo El.lacb.. ea frru-
boitu.Dgtb.trlcb.
2. lailcrr
@.OI Â II r) GæloBbaecr Elallch yoa EElrlld.rar frl.chr s.Iühlt
odcr gcftoroo
1. ktrcb od.r ttLühlt t
le) You llltrra
II. oraar oil.r hrlbc 1t.rL6ry.a
22. Vordct'vlcrtcl, rutero ulô grtrort
33. Elatrrytcrtrlr lurrro uld Crtr@ût
bb) Voa aurgrnoàræo Plrfut3
11. 0aazol hrlbc ttcrLür9re uail iqurrtlær corporfii
22. Vorôcnrlcrtcl
33. ElEt.rrl.rtcl
oc) ladrrr lrtrtotlton@ roa hlb(lolrch urô El.hob
von anrgorrobloea Rlnôcra
11. Î.ll!tücl. rlt &rocho
22. T.lI.tücLc ohc Inocbo
o,rfroroa :
ar) Oeazr, hslb. Tl.ttôt?ar ûal nqü.rtla!. oorDor6tt
bb) Yorat srri.rù.l
cc) flatorvicrtcl
dd) ârôæ.
Il. lcllrtücLc rlt Inocho
22. Icilctüc'Lc ohac llocho
aer) Yordcwlortelr i! h6cbtt@! tüf
f.il.tücLc aorlogt rDA lD cirtr .ir1!19ü
0cfricblock lr.grr.cht r'quartian ooryordtnla !u.1 Gcfricrblôcho eufgurohtrticr cl.ao, iler
Yor(t rÿl.rt.I üthrltodr ir b6chrtG. ilnt
I.ilttücù. lrrlogtr ilæ railcrcr aL, ElEt.rÿl.rt.l@thrltdôr iD cino Stüc,tr oh. Eil.t
bbb)
2.
t2.ü c I Oolo8baror Elcircb von 8ærlarlorar ttaalr@ oilæ la Srlzlrtrlgltrocbat oaLr t.dncb.rt
e) rit rnocho
t) ourc f,aochcn
- 
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O€ûêB ârtitol X)' lbaatz rf dcr Vcrorihung (mû) fr. 805/6ïtzul.erzl geânitert durch dlc Vcrorilnrurg
(mC) fr. P13rt't iarbcronilcrc euf lrt. 10, Âbsatz rruld g€eâB lrtikel 2 iter Vcrortlnrng (E1{0)
Nt. 705/71 setzt ilic xooigcion jcdc lbchc ein€n @ fiir f,èlber
uDd ansg€yachscme Rlatler fcat. Dleger Prcia ontaprlcht dê! zuvor nit tlcsr f,oeffizlentæ alêÊ .ânhangs I
iter Ycrorilnrurg (WA) fr. ?O5fl sercscrrên Drrchscùnitt, der orf den oder alen rêprâsentetiven lBrttsr
alcr €inzellrafitglieallteator festgeatellto Prei3ê, auf dic io lnhang II dcr gleichen Verorihuag hia-
grrlê8dr rird. Diese EIEIEIE eataprecher aleE 6it CarichtuDgskoêffizienten gpuogÊnen llurchachltt,
aufgcführt iD vorg€ne,Dnten fnàang II der Preiee, üê llch fiir die bêtrêffêndên Qrelitâten voa Eâlbern'
anagcracheoea Rinèerrr unal Eleisch dieaer Tiere in dcn betrcffendern l{itgliedstaat rÉihrcnil eires Z€itratrls
rron sloban lagea auf der gleicbæ GroBhandelaetufe gebildot hab€n.
Dic fcltr.strlltca la.r.ktorGise i.a tlco fitelietlstasts rêltcn ftt! :
EELCIU r larHt lnderlecàt 
- 
Lebendgericbt
ITEITSCEIJf,D (BR) : Eslte : 14 lûirkte 
- 
Lêb€ndg€richt
FB§Nlf,CS
(euglhl^rg 
- 
Eochuo 
- 
Braunschreig 
- 
Diiaeeldorf 
- 
hsnklbrtli.lD 
- 
,}cihrg 
- 
Eaoburg 
-
Eaonover 
- 
f,essel 
- 
f,ôln 
- 
tliinchen 
- 
iliirnberg 
- 
Regrnaburg 
- 
Stutteert )
3 EI§!g: I tÈirktc - Schlachtgericht (Poials nct rur plcit)
(Sordeaur 
- 
Lyon 
- 
Xency 
- 
trlueg 
- 
Rouen 
- 
Velencidraar 
- 
Lc Villette)
Dlo Uurcchung der totlcnugra von §chlacht- auf Lebendgcricht .afolgt Dlt
folgoalor fio.ffizloutm :
EE9e-i
Ooh.dr s tu 6O S Fgrsco ! ît, 60 fi Xûhe : Rz 51 t Bullen : ù 62 fi
n:56É n258fi rç51 t Rz'ofiAzÿ* 1156* nz5zy', AzSE/tt13fi t253fi c2484 f,256*pl 45 fi
fËIber : crtra r 6f (
r.Qrar. 60 t
z.arrl. 5, *
3.Èar. 5l,
IIfLIE r Erkte :
e) ÛbcrachuSerbict : ? Erktc - Lebædgericht
(bacoa 
- 
Crmna 
- 
Firorge 
- 
ltracerate 
- 
Padova 
- 
Rcggto-hilie 
- 
Chivaaso)
Zur Etrittlulg al€s CroBbâralêleprelres von Elrorze vird zu ilem [otlcntngeu
ab Eof cin E€richtigungpbetrag von 4r0OO RE jc 10O Lg Lcbcnd6erlcht
eddicrt.
b) @gE§gglig! : Eooa - Schlechtsericht
Di. IrEeclDuDt von Schlacht- anf Lebendgedcht erfolgt ggg! Eerlchtigung
ul folguilc Bctrâ3r :
Vlt.llont r I. rurit 2. QrsI. : - I2r{8O Uc/loo l(a
Och!ür : I. und 2. Qrsl. : - ?r84O UCÂOO te
Ktb. r I. und 2. ùsl. . - 'l'.2crJ UC/rOO t€
vitcUl : 1. ruril 2. Qrel. : + ?136O Uc/10O lrg
.ânrchllêBrûil raraldr folgrüaL trocfflzlenten benilt zt :
Rlndcr :
Yitelloni I f. Qraf. I 58 É
z. $e.t. 2 54 tr
XËlbar : l. ârat. : 61 (
2. eref. : 59 ,
Ocheeo : f. QeI. : 55 É2. Qral. : 50 f
f,iihc : 1. Qral.2' qrar'
t15fi
z 49f
Ihs genogeûe littcl rird arrachrct ùrch hrlttpllkatlon dcr unter
a) gcoaaaten Preiae lit 67 ÿ PtiE das therrchuBgcbiêt unA dGr untcr
b) geûrrtoD Preiao Dit 33 , firr dar Zuschugt€bi.t.
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gEry ! EIEIg : Lureuburg uaat EBch .fL)-ze+'+a - Schlachtgericht
Ilie Unrechmug von Schlecht- euf Lebodgerioht ilea arithnetlachen f,ittela fitr ilic
trotienugen beiiler Erktc erfolgt uit Eilfe folgerrrler Koeffizienten :
Bls:
Ochscn, Fâraea, &rIlea, f,lihc r @a1. Â.À z 55 fiAlar. t z53fi&a1. tz52*
ËëiE z 6ofi
[,I4tr!§tr'ErEle:
Eiglg : Rotterdea - ra Hcrtogenboach - Zrol.le - Schlachtgoricht
I§IE : Ba,raevcltl - ts Hertogenbosoh - Lcbodgcricht
Dlc llnrechnung von SchLacht- euf Lebendgericht des arltbnetiechæ l{ittclg für èic
lotienur6na der drei lf§rl*e erfolgt nit trilfe folgeader f,ocffiziætsr :
EIEIg I
Schlacbtriatler : Ertra t 62 SI. QraI. z 58 fi2. Qrra1. z 56 fi
3. &a1. z 52 fi
Fette Stiere '. 57 fi
tÿurgtkiihe z 47 fi
fl.
Geuiig Àrtikel 10, Absatz I der Verordarurg (fNC) fr. 805/68 untl geniiB lrtikel I ilcr Verordmurg
(pVA) fr. t@4/68t aetzt die Eomiggion rtichentlich cinen @S!rylg fitr Kâlber untl fiir aurgr-
vachsene Bindcr fegt.
Der Einf\rhrpreis filr Kiilber eutspricht deo nit dæ Koeffizieata des lnha,ags I iler Verordrung
(fVC) fr. $24/68 g€rog€nen Durchgchitt der Preianotiernngen für f,E1ber der verschledocn
Qre1itêten auf den rcprâsentetiven Iârtiea DÈInenarka.
Dcr Einftrhrprels fiir auagenacbsae Rinder entsprlcht.deo zuvor uit dcuKoefflzleuten tleg ln-
hanga II der Verordnwrg (EHC) W. lV24/68 gercgenen Durchscbnitt der Preisnotienragen filr
ansgerachsene Rlnder der vergchicdenen'Qralitâten auf cten reprâaætatiwteu ffiirtrten der Dritt-
1âniler.
Die trotienurgen fiir ausgerachsene Rinder jedea der nachatehæd anfgeführten Ilrlttlâ.ntler ent-
sprechen den a^rithnetischen fit'tel der Preianotierrungæ fiir ttie r€pres€utativen Qralitâten
dieeer Drittlëintler. lnschlieBend rerden dlese Prelae uo festc Betrâge êrhiiht.
Die festsestelften llarlctpreise in den Drittliindern eelten füt :
DiiNEl,lARr : Notierungen von !
a) OXfxfOnf - Landbnrgets Kvaeg og Kiirlsalg
b) Dtf = Da.nske Landbnrgeres Kreatursalgaforeninger
c) a f = Sanvirkende Danske ÂndelE-Iheatureksportforminger
$!1pp@Eg : 64 uerkte
Ôstrnngrcu : I{arkt von lûien
IRLAND : !{ar}ct von Drblin
- 
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CARNI BOVINE
Spèegazioni relative al prezzi ctella carne bovina (prezzi fissati e prezzL ili nercato) e
ai prelievi allrimportazione che figurano in guesta pubblcazione
.gtrqry44E
[eI Rcgolarnanto a. l4/6+/cW del 5.2.t964 (Aazzetta Ufficiale n. ]{ ilel 27.2.1964) è atato previato che
lrorgantzzezlon€ comune tlei oercatil uel Bettore delle carni bovine, sarebbe lgtituita g.raùlelnente a
alecomêro alal 1964 e che questo otganizzaziote comporta principalmênte un reg{ne di tlazi cloganali eclt
eventuelnentel ur regine all prelievi, applicablll agli scunbi tra gli Stati membri, noncbé tra gli Steti
nenbrl etl i paesi terzl.
gresto nercato unioo delle ca,rri bovine stebilito nel Regolanrento (Cne) n. 805/68 ael 27 etugso 1968t
che istaura lrorganizzezione conunê alei mercêti ne1 settore delle cafiri bovine (Gazzotta Ufficiele de1
28.6.1968, anno 11, a. L f48) è entrato in vogore iI 29 luglio 1968 e conportê iroltro lI regine dei
prezzL (ptezzi di oriortanento e misure ill intervento) come iI regirae degli scanbi con i paesi terzi
(prelievi all I iorportazione ê restituzionl all r esportazione ).
I. $EpELEEI|ZII (Resolanento (cm) n. æ5/6q art. 2 e 8)
r.Ee@,i,
Conforoemente allrarticolo 3 de1 Regola,mento (Cm) n. &5/68 viete fiêsato ogni arurol anterlor-
uente aI 1o agosto, per Ia canrpa6nê all comrêrcializzazione che inizia if primo lunedi del nese tli
aPri1eecheteroinaa11avigiliadique§togiorno1larrnogeguente'un!I@!gPer
I vitelli e un Drezzo ili orisrtarnento Der i bovini eùrlti.
Sono oonaiderêti come Lij!gl_l_!-iBli an l ma1i vivi tlellaapeciebovinedelle specie done-
stiche 11 cui peso vivo è inferiore o uguale a 22O Y,g e che non ha.nno alcun tlente ilathrlto.
Sonoconaitleraticone@.g1ia1triarrima1iviv1t1e11aEpociebovinade11especieilome-
stiche, eccettuati i riproduttori di razza pura. QreEti prezzi sono fissati tenerntlo conto particolar-
nsrte dell.e prosp€ttive tti sviluppo delle protluzione e de1 conaumo. tti carni bovine, delfa gituazione
del mercato del latte, alei prcalotti lattiero-caseari e dellresperianza acqui§ite.
S. !@!!!g!g!g (Regolamento (CBe) n. 805/68, art. ! a 8)
Por eÿltare o atterrua,re una rilevante flessione dei prezzi, posaono easere pr€Be Ie eeguenti mlsure
clrintervento :
1. aiutl elliarmasso privato t
2. acqulsti effettuati dagli orga.niemi tltintervento.
III. (Regolanrento (cm) n. 805/68, alrb- 9 a 2].)
I1 nercato unico nel Eettore tlelle carni bovine implica lrinstaurazione tti un regine unlco dl scambi con
I peesi terzi che si aggiunge aI eistema ctegll intervemti. Ùesto reg'ime comporta un sistemê di dazi clo-
ganel.i, rli prelievi allrimportazione e di reotituzioni ellresportazioae che tentlono, in linea ali nassi-
na, e stabilizzate i! mercato comrnitario.
Allrinterno delIa Cormnità ne risulta un equilibrio ilei prezzi aufficientemente Etabile.
@ (Resolanerrto (cm) n. 805/6\ art. 10)
Per i vitelli eil i bovini ailulti è calcolato un prezzo allrimportêzione stablllto per ciê§c1rlro tlel pro-
alotti, menzionati nella tabella gui di seguito, ln baae ri corÊ1 registrati sui nerceti più rappresen-
tativi clei paesi têrzi (Regolaarento (Cm) n. Lg24/68). Inoltre, ed in cêrt€ con<tizioni, è calcolato un
rrezzo soeciale aLlrimoortezione (Regoranento (cnE) n. lg26/68).
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Quelora Por ruu, ü tali prodotti iI prezzo alltimportezione, laggiorato della incidenza
tlel tl,ozio iloganaler aie irf€rioro aI prezzo di oriêlrtrnento, le tlifferenza è coopensata
dt ut.Elis]p, ria@aao eJ.lrinportazlone di tale plodotto nella Couunltà. Qresto prelicno
è applicabile nella suo totalitè quândo Iê nedia ilel prezzo de1 proatotto in cauaa @ata-
tato sui Dêroetl rêppr€oeûltativi detle Coornità (Regolanento (Cm) n. !O5h).)t Bi Eituê
ê1 discotto ilel prezzo ü orieotauernto. Vieue itimimrito gradatanente se si costata chc il
prezzo ili nerceto à ru9€liore.al prezzo di orlqltaaêntê.
I prelievi soro appllcabflt ei aeguonti prodottl :
Restituzioni elltceoortazione (Ecgolanento (Cm) n. 8}r/6q art. t8)
Se il 1iv611o dBi Prezzi nella Cournità è più elevato che que1lo dei coæl e alcl prêzEi gu} ncrceto
oonilialer Ia differqrza puo eaaere coporta da una restituzione ellreaportaziona. Queata rbetttu-
zionc è Ia stessè Per tutta la Cornrnità e puo essere differenziate geconilo Ic tlectlnazlonl.
Desigrazione alellc Dercl
lDiDeli vlvl tlella apecle bowiaa ilellc specic aloDc8tlch€,div€lsi il,ai riprorluttori ili razza pure
e. vitelli
b. eltri :
1. vacche dsstinete alla uacellezlon. imêdlete, Ia cui
carne è dêEtinata EIIe trasfornazlone
2. non noninati
@.ü r II e) Ca.lTri comêstlbili itGllê EpêclG bovinê rbneetica, fresohe,
ragrlgEêtê o congelate
1. fregche o rGfrigêletê !
aa) ai viteuo :
Il. carcêage e rnerz€ne
22. quertl anterlorl ê trusti
33. qusrti poaterlori c gel1e
bb) di boviai eàrltl :
11. carcasse, Dêzzene e quarti dêtti coEpetrrsêtl
22. quartl aatcriori
33. quartl po8teliori
cc) altre presentazioni iti ca.rni di vit€Ilo 
€ 
aU bo-
vini eilulti
11. pezzl Don disossati
22. pezzi alisossati
2. cong€late :
aa) ca.rcaase, Dezzenê e quarti itetti conpeaeatl
bb) qua.rtl anteriori
cc) quarti posteriori
dd) altre :
1I. pezzl no! aliso88atl
22. pezzi (Usos8eti
aaa) çrarti entariorl, ta8llâti co! un le8BiD ali
cinque pezzl ê preaartatl ia un urico bloc-
co di cong€Iêzione, quartl iletti corpmrsli,pre8entêti in ahrê blocohi ill congelezione,
conten€nti lrrur 11 quarto anteriore tagliato
con un meaBi@ ü cinque DazzL êr lraltm, il$rarto poEteriore, ercluso iI filetto ia ua
unlco pezzo
bbb) noa ddrominetl
Ca.l1ti co@lestlbili ileuê specle bowina aloEeatica, salate o ln
salaæier secchc o êf,I\rnicate
a) aon tli.sossati
t) rËaosaeti
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f a.tt. ta.riffa
ilogaaalc colrne
o1.@ Â Ir
02.06 c r
III. PBEZZI $L IGECÂTO INTENO
In conforoità êI1rârt. Io,peragrefo { de1 Rc8olaarerto (cre) n. 8or/6srDodiflcato per ultiD alsl
Begolanerrto (Cm) n. l253ho, iD particolare lrarticolo 10, paragrafo 5re êIlrart. I d.l RGgo-
laneoto (cæ) n. 705/71 le cooiBsion. fisEê ogni setttuDaüe nn Eqzzo di mercèto coûunltario
p.! i vltel]i c pcr i tovlni êahrlti. Qreato prezzo è uguale allê nediê, ponaleretê con i cocffl-
ciætl, fiasati acllrallcgato II d.I Regolaarmto (Cæ) n. |O5hlt dèi psezzi costêtati Bul o .ul
ncrceti repPreacûrtêtivl ü ciascuao Steto nenbro, rlpoltatl nolltallêgeto II ilcllo atcalo Regola-
Brûto. qreeti Drazsl ali nêrcêto rono uguali êlIa nêdla, pondoreta con i cocfficlcnti ûi pondcrazlonc
cltatl nellrallê8êto u au cltator d€i prGzzl foillêtisi per 16 quêlltÀ tli vitelll, aU bovid è&rltt
c dclle rlsPottive câmir ahiants un perloilo dl aettc gloral ln quêsto Stèto Dêobro i! unrlaldrtics fer.
ilel coucrcio allrirgroaao.
I pr3zsl aU pGrcato @statatl n€.li stett lspbri Bi riferl.oono a:
EoIO : @!9, : Ânderlecbt - p6so vivo
&F.DI CEilfrLt : g!!, : 14 aæcatl 
- 
peso vivo
(trgshtg 
- 
Sochu 
- 
Braunschrelg 
- 
Diiaeelûorf 
- 
hanlûrt^laia 
- 
heibnrg 
- 
Eantprg 
-
EEnaoYc! 
- 
f,assel 
- 
trôln 
- 
lninchen 
- 
lliir,berg 
- 
Re6enaturg 
- 
Stuttgart )
FR§CIf : ryll : 7 D€rcati - poso norto (poida net aur pieil)
(noraeaur 
- 
LyoD 
- 
tranqt 
- 
Nîmes 
- 
Rouen 
- 
Valenciemnes 
- 
La Vil1ette)
Le @nvarslonc delle quotazlonl peso norto in peBo vivo è effettuata ne-
ilisnta i eeguenti coefficienti di resê :
Bovinl sahrlti :
Lroi: P:6of, Ciovcnche: F:60f Vacche zRz)7fr TotLzFz62*ntfifi R|58* e,zii* ---R; aôi
^256* ^256* xzià( ^;5BZtz5t* nritfi czlai t;ÿ*
Ez 45*
Yiteui 
' il&r. :3 tr
?a qluEt. 55 fi
3c quêI. 51 É
IIÂIIÂ : lercâti !
8) !@E ! ? Eêrcati - PGso vivo
(Xoeeua 
- 
Crqnoaa 
- 
trllrenze 
- 
trtecerata 
- 
Pailova 
- 
Re8gio hilia 
- 
Chivasao)
P€r ottqrere 11 preztô BuI nercêto alltingroaso tli Firanzc, alle quotazionl
r!ïanco aziênal,a a€ricolên vê a€giuntè un armntare corettorê aU 4'OOO üCrl
I0O §, peso vino
b) eena deficitaria : Rona 
- 
peeo morto
Prioa della conveDaione delle quotazioni pêso Dorto in pæo ÿlvor ai rottouo
necêaaarie Ie segucsrti correzioni :
vitêl1otri : Ie e 2a qual. s 
- 
12r4gO UC^OO kg
&roi z Le e Za qual. : 
- 7rB4O VC/læ b4
Vacche r le e 2e guaI. : _ 7.2OO UC/IOO l(g
Vit€lli : Ie e 2e qusl. ! + ?1360 UCIIOO kg
Dopo la correzlone si appliceno i rotto laüoatl co.fflolotl ill rodlroto
pe.r I8 cotrvcaEione in peso vilro:
Elsi-edgM:
Vitelloal : Ia quèl. l8 I Droi ! lê quêI. ,, f vacche r Ia oral. 55 f,?e qtal. 54 ft 2a qusl. 50 É za Tulù. 49 fi
Vitêlli : la aual. 61 {
z" àla.]. >g fr
I1 prezzo nedio ponderato si otticne merliante lrapplicazlone d€IIe aogu@tl
percdltuêli di pcnderazlone :
a) 67 ÿ per Ia zonè accealentaria
b) 33 fi per la zone deficitêr.iê
-;tt -
LUSSSTHJRGo: mercati : Luesemburgo e Esch- sur-âlzette - Peso morto
-
La conversione peso morto in peso vivo tlella meùia aritmetica ilelle quotazioni
dei due mercati è effettuata meiliante l'aiuto dei aeguenti coefficienti :
E@Ili:
Buoi, giovenche, tori; vacche : qua1. I'A z 55 fi
qual. Â 2fifi
quaI.B r52y'"
EUÀ t 60$
PAESI BASSI : mercati :
$!g!31s!i : Rotterdam, rs Hertogenboscht Zrnl1e - PcEo mortoÿitelIi : Barrrevelil, 's Hertogenbosch - Peso vlvo
La conversione peao norto in peso vivo tlella media aritnetica delle quotazioni
bovini adulti ttei tre mercati è effettuata nediante lrapplicazione dei §eguenti
coefficienti ati resê :
.@M:
Bovini : extra z 62 y'" lorL z 57 fi vacche destinate 
"ll' . 47 y'"
Ia gual. z 5s % inclustria alimentare
2a gual. z 56 y'"
3a qual. t 52 y'"
IV. PREZZT SI'I MMCATI MI PAESI TEAZI
In conformità detlrart. I0 paragrafo 1 dlel Regolanento (Cm) rL. 805/68 e allrart. 1 del Regolamento
(cru)n.to24/681aCommissionefissaogaieettimana@periv1te11ie.Ii
bovini achrlti.
Tl prezzo alLrimportazione ilet vitelli è pari aI1,a meclia, ponderata con i coefficienti fissati nel-
lrallegato I iIeI Regolanento (CfU) rL. 1024/68 dei corsi tlei vitelli registrati per Ie diverse qualità
sui mercati più rappresentativi tlella Darimarca.
II prezzo allrinportazione dei bovini adulti è pari afla media, ponclerata con i coefficienti fisEati
nellrallegato II del Regolamento (Cm) n. :.}24/6et alei corsi tlei bovini adulti registrati per le di-
verse qualità sui mercati rappresentativi rlei paesi terzi. 11 corso ttei bovini actuLti di ciassuno dei
paesi terzi riportato gui sopra è pari aIla mealia aritmetica atei corsi dlella qualità rappresentative
cli guesto paese terzo. In seguito, questi prezzi sono aurnentati cle+-Ii inporti forfettari'
I prezzi di nercato costatati nei paesi terzi si riferiscono a :
PAIIE$ : quotazioni ili :
a) O:meOnt = La.ndbrugets Kvaeg og Kôdsalg
b) D L K = Danske Lanclbrugeres f,reatursalgeforenin5'er
c) I f = Sarnvirkenrle Danske Ândels l(reatureksportforeninger
DIGHILTERRA E GALLES : 64 mercati
@I4 : nercato tli Vienna
s!![!! : mercato ili ]''u'b1ino
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RUNDVLEES
loelicbting op de in deze publicatie voorkonende prijzen voor rund-
vlees (vastgestelde paijzen en marktprijzen) en invoerheffingen.
@Iry
Bij Verordening nr. t4/64/W van 5.2.1964 (tàrblicatieblad nr. y dd,27.2.1!6{) werd bepaa}il ctat rte
geneenschappelijke ortlening van de marlcten in de sector r.unatvlees Det ingang van 1964 geleiclelijk tot
staad zou rcrden gebracht en dat de aldus tot stand gebrachte narlrtordening boofdza,kelijk een Etelsel
van douanerechten en eventueel van heffingeu onrvat, die van toepasaing zijn op het handelaverkeer tussen
de Litl-Statem onderling, algmede tuesen tle Lid-Staten en derde landen.
Deze gemeeuschappelijke ordaning, tlie tot stand kuarn bij Verortleniry (Ec) w. 805/68 van 2'l juni 1968
hourlenrtp cle geneeaachappelljke ordening cler martrten in de sector nrndvlees (nrttifatietlatt tld 28.6,19681
IIe jaargang', rr. L 148)r trad op 29 juli 1968 in rerking en bevat o.a. de prijaregeling (oriëntatie-
prijzen êû interventieoaatregelen), alemede de regeLing van het hanilelsverkeêr tên opzichte van d.erde
Ianden (invoerheffhgeo en restituties bij uitvoer).
r. EEII§84i84§i (Verorrlenlns (m) 
"" 
8o5/68.ttrt. 2 +./n 8)
Â. Vasteeetelde ori.izen
0vereenkorastie Âfi. I van Verordening (EE0) nr. 8OJ/68 rcrden jaarlijka v6dr I aueustua voor het
ttaa,ropnolgentle verkoopaeizoen, dat aanvangt op d.e eerste maa,ndag van april en eindigt op de ,rog v6tr
tleze dag van het daârop volgorde jaar een oriëntêtiepri.is voor kal,veren en êen oriëntatiepri.ig voor
vohaggen runcleren vastgesteltl.
@ s leÿenalê nuôeren, lnrisdierml rra:rrvan het levend gericht 220 kilogran
of miader betlraagt ea die nc,g geen enl..ele tand van hêt vaat gebit hebben. l{orclen beschountl a1e yg! 
-
Esg_grn@: de a^ndere levende rnrnderen, lurisdieren, net uitzondering van fokilies€n van zuivee raa.
Bij ife vaststellirg van cle oriëntatieprijzen rordt inzonderheid rekeming gehouden met de voonritzlchteu
voor de oatrilckeling van de profuktie en het verbnrik van nrndvleea, de toeatand op de narkt voor melk
en zuivelprodukten en de opgedane êrvaring.
n. @ (Terordoriag (mc) *. 805/65 art. 5 +/n 8)
len eiatle een aanzienlijke eerllg iter prijzen te vernijilen of te beperken, tnmen de volgenôe inter-
ventiemeêtrgge1eu rorden genon€u 3
1. Steuaverlening ae,n tle particuliere opslag,
2. Aankopen door de interventicÈureaua.
II. REGELII{G VrlN EET IIAIIDEI,SVXffi(EIA llEf, DERDE LÂilDH (Verortlening (BgA) nr. 805/68) art. 9 i/n Zt)
De gemeenschappelijke narlrt in de sector rundvLees maaJste het nooôzakclljk, dêt naest de eventueel te
nemen interventiemaatregelea, het ha^ndeleverkeer met derde landen rerd geregeld. Deze regeling besta^et
ult een stelsel van douanerechten en heffingen bij invoer en reatituties bij uitvoer, die, in beginaell
tot stabilieatie van de gemeenschappelijke marlrt ka.n trljclragen. Ilierdoor rordt bereilrt, dat de prijzen
binnen ile GeaeenEchap op een betrekketijk atabiel niveau lnrnnea uorden gehanrlhaaftl.
Eeffiasen bi.i invoer (Verordening (mC) ,". 8}|./68t Art. 10)
Voor kalverea en volwaseen rundêren rordt een pri.i8 bi.i invoer berekentl die voor e1k va,n de protùrlcten
verneld in tle volgentle tabel rcrdt vastgeetelrl aan de hancl van de noteringen op de meest representa-
tieve narlrten van derde fa.nden (Verordening (ngA) nr. 1024/68). Sovendien mrdt, in bepaalde ometanclig-
hetlen, een bi.izonilere ori.is bi.i invoer berekend. (Verordening (mC) rr. 1026/68). ïanneer de prijs bij
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lDvo.r, v.rboogd lat h.t alotuu.r.cht, Too! G@ vu ilczc DaoùlH@ banrd.E dc orlËnticprij. Iigtt
roritt hot 
".r.chll ovorluugd iloor eo blj i.!ÿDoa va! alit proihrtt i! dG G.ocælchapto€ tc Parselr
ègllEl4Êrrst illo voretrailc at8t, l!üa è. laoiddaldc priis op d. rGlrr...nt.tl.r.e.tLto vüt al.
cc.o.chrD (Vcrorrtcnl4 (m) ar. T1rh]- ) legor 1r aqn 1t6 61!fotilicprlior itG hcfftla ir ziiD
g.bc.l ùordt to.gtp.rt o gclrldcllJt Früt y.rh.Gd lar$crtc de oa.rktpriJe trcer tov@ d. oriàt.tl.-
DrU! Iigt.
Do hcffi"rgu EsdrE b.r.L6ô yoor o!d.t!t!â8ô. t.ai.flE.t@ r
.EgSgtgGg}triJillgg (v.ro'dotDs (m) !s. S011168, Âtt. 18)
Indlat b€t priJspail i.n ôc Oco€.ûrrchap hoeü ltgt abn dc mtcrlagu of ilc prlJzo op ilc rcrolô-
na.rH, kan dit vcrachil voor dc ilcsb.treffmalc proùrktor ovotnrgÊ 10rô6 abor a@ rcltiüttia
blj dc uitvocr. DGsô Dcatituti. i! glIljk rroor de gth.lG C@.@.chep .B tu re§ gclug vau
da bG3teoiDt grdlffe.otiGord ro8alrr.
f,r. vE bct guco-
.obâ,pp.IliL rbuoe
trricf
ù!ohrtJvtDA
OI.@ I II Lryoac nradrrco; hlrillæor aadêredla foLaUæG rar
luivar lat
e. blYa!{r
b. aDdara s
1. llêcbtloclcr b..t.od or miililclltJl tG rcraldt t!- 
_llecht rB uaâ.rn.a hat vlaaa bastalal ia roor ilahrrtrlcla
Ycr!æIlDg
2. ovcrigt
OA.0t l II r) Dütbaar vhor vaa ilrraLa@r ÿla hia(U.ro, vætr gt&o61d
of bcÿlorü
I. vær æ grtrocltl :
o) vra L.Ie.r@ !
11. holo aiæ@ a ù.1ÿo aUæ@
22. ÿoortogto aE Yootlllu@
33. .cLt.roctc a 8càtGTIr.Edr
bb) vea volueræ nnileo :
lI. holc dio@r brlvc ücræ G sogwo-dcicoûporatêil qn rtarti
22. roorrlcto
33. æktenoctca
cc) aadcro !.DblailiËgavorror yan yla.a a telvæo
G vür vohraacn nradcræ :
1I. ôclor !.t b.@
22. 4.1@r roadcr bcæ
2. banroro r
ar) uto üoror, hdvc itl,.r@ .D rotaotd.
ncorporart.il quart cren
bb) voorr,oetor
cc) aobtcrvocto
ild) aatlæc t
11. alcldlr .at b..û
22. dclcûr ,oaaLr baan
aar) voorvoctcu, ÿ.adc.Id ln tæ hoog .t. vlJf
ilclo æ 1! aa ÿor:r ÿ!I1 .o @taI vrlca-
blol !âD€rÈoôG' zoguocoilc ioolpæratcd
quârtcali itr d. vor'û r,rr! tuaa vri.atlotlc
aaagctodo, t.rrsbiJ hat rEa blok alc vooFoatr
vrtil..Id ür ta boo6rt. vlif d.lGr oElt t or
hct aadccc bloL üc rchtGrrostr aoailc ilc fllct,
i! êa Güt I dêêI
bbb) ovcrigc
02.06 c r Eatbaaa vloa vra rrrdæot
gciboogt of trrookt
e) ræ tccn
b) ænae bco
v!û hll.alia8srr tctoutæ, gqctcldt
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III. PRIJZE OF Dts EITMf,I,§IEE TTMI
Oÿcrcanlonetlg rrt. lor liô 4 ÿsn Voroldal!8 (U) 
"r. 
8O5/6SrtastrtcuJk ærtJzlgd bij V.r-
ordælng (W0) *. 1253/'lO, ia&aiiæhcid art. 10, lttl !, ro ovcrcarl.nrtig art. 1 vaa Tæ-
oral.Dir€ (m) *. 7o5ht ;tctt dccsn"rd.c clLc rrcL ..D gggg$ë@!.8!Llg vart voor
Lalverur al voor nolraeron nrndcror. Deze pnlJr 1! gruJt arn hct oct de in bijlagc I vu
Tcrordcairg (m) o". 701/71 vr[teûtctilc ngtugr-ooôfftotàto grrct@ g,{ldatrlat , nlu iL
Fiizctl gccoDatetaêral op ilc rqrmeotatlæ. rr!kt@, ttDodal ir bijl.tr II vaa ilczclfdc Vcroril>
airg. Bcdoeldc g$$glj4 noroæ bct gttqtur 3loialô.lalc, borrkorl aan tlc heail v.11 d. LD roorL
Doode blila€! If verncldc llgi-rgleo;ffiolàto, mE aù! DriJro toor alG hÉ.lit.ltu kelvrro of
volnlso nndcræ of àat vlaa! vaa dozc ilioccr, dla t!ùlrraaL .rn pæiodê varr !!ya drgü t! teatarc
Liil-sta^Et i.u hctzcrfdc ltrdiu! van de grootùenilcr tot rtaail zija gr&ora.
t
glIE r E!! I lnilcrlccht - Lcvcntl grricht
UrIn,Llf,D(BR):lEIEEg, : 14 u,rlctcn 
- 
Lcvend srricht
(fugrturg 
- 
EochlD 
- 
&aurechrcig 
- 
Diisscldorf 
- 
f*amuty'fafa 
- 
Èctùurg 
- 
Eeltnrrg 
-
Earurovcr 
- 
f,aracl 
- 
ISIa 
- 
Xlachan 
- 
Iliirabcrg 
- 
Rcgcnahrrt 
- 
Stuttg.rt)
JE§EJI r gg!!3g,t f oerHan - Cêslecbt goricht (potttr net eur plcit)
(Boraeeu.x 
- 
Lÿon 
- 
teaoÿ 
- 
f,loee 
- 
Boucn 
- 
V8loncl.nnc! 
- 
Le Vllette)
D. oE.Lütr6 vla grlleoht glylcàt op lovdta Slrtcbt bc.ft p1astr !.,a d. h.rd van aL
volgoitc co3fftcl&to r
ÿqbrasaên rurderca :
OsBo ! E z 60S. Yaargür : tr : 60 É focica I R r 5? I Stlcro z F z 62 *atsgû nr5si tzsi* i;aôf
^256f tt16,i tz\à* ^,58eEtr3fi tz:.3* ctq}f \116*sz4ifi
EIs'iiH'.::àl
2e kuE]-.t 5) *
3e kral.r 51 É
ITÂLIA : lbrlrtan :
a) Overachotgcbioat ! ? ra.rktcn - L.vod g€yicht
(Xoaoe 
- 
Crctæne 
- 
Flranzc 
- 
t{acerata 
- 
Paôove 
- 
Rcggio &ille 
- 
Chtvr$o)
I.r ÿcrlriiElng van ilc priJs op dè ErootbÀtdalalerkt ven llrorc t.lt !c blJ A.
aotcrt'ngu nef-tocrderlSrr aên coff€ctlc-b.drag ven 4 tc&oaoàcitan pc 1ü) Lg
l.ÿod goricht op.
b) lGeoÉglbi.il : Dooe 
- 
O,cclecht g.riaht
Dc occkaning van 8r81ècht gcrieht op lovcoô grÿicht hcoft plertr Dr to.Dâtltlt
rnn ilc nolgmalc corrêstie8 :
Vltolloni : Ic .ûr 2c Lnalitqit I 
- 
12;{8O nE/Iæ kg
Osedt : lc o 2e krnlitcit 3 
- ?1840 nU/fOO Xs
f,oeicn : le a 2e krralltett . 
- 7îOO RE^OO t€
Vitelli : le æ 2c Lnalitclt r + ?1350 B^00 kt
Vervolgans Frddt volgroac coâfflctônto to€gspart :
@..llsls,:
Vitellàni:lchraI. :58É Oslr ! fckral. :55É f,oelo: Ickrel. r 55l2e lcrnl. : 54 I le }.p1. t )o fi zc tlltr;t, t 49 fi
f,alveren :
Vite1ll : Ic krel. r 61 É
Zc tnnl. : 59 f,
De gluogrn gcoidil.ldc prlJs hrdt vGrb€grn aloor ilê onrlæ c) rrobcgu prtJzcrr t. rcgsr
r,ef 67 * Gn d. onalGr b) vcrlrogrn prtJral nct 33 É
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!@EE§ s EEEIg 3 LurcËburg dr EBch sfL).zetle - Geslacht gptticht.
Eet rekeahrniltg geniil«leld€ van ile op de tree oarktea ger:oteertle prijzen rorclt van gcslacht
gericht naar larend gByicht ongcrekand aan tle hand van rle volgende coëfficiënten:
@9æ:
Ossen, vaarz€nr stlorGûr koelqr : knaf. l* z 55 frhral. A 2fifi
le.al. B 252fi
EIgg z 60'S
§trtrlg3 s &rEss !
Volnassqr nurderêa : Rotterden - ra Hertogenboach - Znolle : geelacht gericht
Kalveren : Sa.raevelrl - fe Hertogenboech : fevend gericht
Eet rekenhndtg gcûlilalelde va,n de op cle drie marlcten genoteerde prijzen voor volwaseen
nrndersr rcrdt van gcalacht gericht naar levencl gericht o,ngerekend aan de hand van de
volgcrrde coËfftaiënten :
Yolrassen rnnêeren :
Slacbtnurtlerqr : extra
le kral.
2e loal.
3e hraI.
Vette stierm z 57 ÿ
ttorgtkoeier z 47 /,
w.
0vcreenkometig art. 10, tial 1, vanr Verordening (æC) *. 805/68 en overeenlconstig art. 1 van
verordening (mC) *. 1024/68 aelt de Commiesie elke reek een !ILiE-!êi@ vast voor kelveren
en voor vokassen runderen.
Voor kalverea is deze prijs gelijk aaa het met cle in bijJ.age I van Verorclenirrg (EEC) nr. Lg24/68
vastgestelde coËfficiënten gerogen gemiddeltle van de noteringen van de lsraliteitenr ùie op de neeEt
representat ieve narkt en vaa Denenarken uerden waargenomen.
Iloor volrassæ nlrdæen 1g deze prijs g€1ijk aan het met de in bijlage II va,n Verordening (mC) ,".
tOZ4/68 vastgeatelile coëfficiënten getùogen gemiddelde van da - rekenlourdig geuiddelde - noteringen
va,n tle representatieve krraliteltern; ttle op de meest representatieve narktem van tlertle fantlen rerden
ïaarg€nomen. Deze prijzen rorden vervolgens verhoogd net forfaitaire beclragen.
De narktori.izen voor tle derde lenden hebben betrekking op :
Iggqgg$-j noterinsen van :
a) OxUfOnf = Landbnrgets [vaeg og f,ôdsatg
b) D t K s Darske La,ndbnrgeres Kreatursalgsforeniger
c) a f = Sarnvirkende Danske Ànde1s Kreatureksportforeninger
E{GEAI{D EN lrlAJ,ES : 64 markten
@ : marlct van tlenen
IERLIND : marlct van Dublin
62fi
58fi
,6fi
52fi
- 
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PNIX D'ORIEX{TÀTION
CRIEI{TIERU}IGSPREISE
PREZZI DI ORIENIÂI,IENTO
ORIENTÀTIEPRJryEIÊI
ONOI !oVINS . AI'6OEIIACESENE RIIIDER
BOÿIIII ÀDI'LÎI - VOLTÂ§8EII BI'NDENET
ÿIAI'X 
- KII,BEN
VITELLI 
- KAIJEAEN
a.7,1968 - 7.12.1969 68,ooo 91,500
8.12.1969 
- 
lr.?.1970 68rmo 9r,5OO
r.8.19?o 
- 
4:4.'197I 68, ooo 9r,5oo
5.4.7977 - 3r,3.1972 ?2,00o 91t250
r.4.1972 
-
?r,000 941250
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Drlrs Yrv[!3
r.EEt iûE
EVtrI VrgI
LETTN trÛM
PIII IB IINCBI
rrrl?iBsl
PBIZZI DI ECIll,
rrErnIJzn
P rs DE Ll C.l.B.
!.r.0.-LIrm
PIIIG IElI CT
t.t.c.-urDU
I§où4.lrtt.
3ac.ti
Cl. il@trlltao
E Eô.lallr.o
Cl. @ræisllrntaf,sd.lrlll[a
I r9?r r912
tPl IlI JIlr JI'L Ito 8P oG!
',çl
utc JII
BEor@/fuÆ!
Prlr {rüt3trtlo - HctrtltflJa !600,o
!EI!ÊtÎ It atât t!i77.1 1476 -7 tqaB-t 160r.2 6f1.1 illD-l0û1..- 
- 
TGG 61 tl lt ll?t.o agtb.6 ,Â71. r6|il -e ,611-1
Eo0tr - 0..c 5,
sni.... 
- 
Yæn 55
It §11.e tlâo.o &r r6"s -8
rt lD8-l tglo.6 aoE .o rÂÉ 7no,r -3 165t.? l-q
lotur 
- 
@1
Stl.il BS I
lo lt D16-a ,j270-o rtBô-ô Âct-l A
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PE,LI.E
II
ttr l3l.ooc r 33.0oo 133.000 34.500 r]4.50C 134.r0( r14.5cr r 14.500 r34.500
ttr t24.0c 124.0m 124.O00 t25.o0o l6.mc r25.0o( t2r.oo( r2r.ooo r25.O0O
I,IILITO YIÎEI,LI If,
§EZZ,EltA
I
II
III
Ltt t28.0@ I 30.0O( t28.000 t"?.0oo 29.0O0 I lo.ooc 13l.OO( r33.Cr« r r!.000 r33.OOC
L1t I 16.o00 t20.00( 120.OOO l8.ooo 20.000 il9.æC r!,9.r0( r?o.oo0 t20.cloo 12t.O00
Llt L
rIÎELLI COil
PELIA
I
II
Ltt
Lr.r
LTIDIEOÛNO
, LtrE{EOûrO-asc vlÀur Flur ,.28r,o 8.9loro 9.t20r0 l.99oro t.28o,o 9.1!o,o 9.r85,( 9.29o,0 ,.395,o g.4oo,o
TEDELTTD
, RmrrlRDÀlr-
,8 EIEIOOEXSoSC
YE!ÎI f,AiYIRE I
II
III
t1 611 r50 6É,2rü 682roo 68a,ro 676rro f8,2$a 4 ?. t(t 688,ro ?!1,50 744fio
tl* 600r0o 609,00 53]roO 6t3,oo 6ll,m 6lo,5o 629,C( 639r00 684,5O 688tro
l1 561 r50 569,m ,91.JO 191t@ 596,OO 5ÿ2,@ 58ArC'( 602rm 6,18r@ 64?,oo
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VIA}IDE DE VIAII
KALBFLEISCE
CANTE DI VIÎELIO
KAITSVLEES
PRII DE }IÂRCIIB
I{ARKTPAEISE
VREZZI DT UERCATO
üÂnrrmlarzEr
PÂT§ SIBS
DRIllLTTDEn
PAESI TERZI
DIRDE LITIDEN
VIAIIDE BOVITE
NIXDTI.EISCT
cÆttE BovIItÂ
RT'I{DVLEES
QpelttérQürlltltrn$telltltrtrl.1t.1t.!
r97r 1972
âPn lrAI JtI JI'L AIIG SEP ocll trov mc JAf, FEts
Drmtrnr
10O rtlPAE
rrB8rf,Âw
SrEIr{AEIXSf,/tLVt I.r tr 941,2'. 950,00 950rff 9lir@ 95OrOC 950,00 941,75
KATVD I.r ms 848,7: 842,ÿ 825,OC 827,OO 8r2 r'c 849r@ 8loro(
GREM-BRIIAII{
Lb/PtiB
ST,IITETIELD
Eagllch
fets
EnÈll!à
bort
Engllah
!.üu!
Eagl1!h
bobb1..
Scotch
bobblca
t. p. 2617, 26 116 27.1O 29t@ 29tÿl 3Or05 ?9r92
[.c. 16,51 L7,24 17,92 18,89 16r88 15,83 r, r8?
Lp. 13,33 r3,87 lr.L2 16t32 l4rd llr1, I 3,8J
E.p. 10,58 llr20 12, 08 t3r15 1.l r45 1o r75 1t,1
C.r 10,16 1r,83 L2,59 12 r71 1or79 9$2 1Or6l
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VIANDE DE VTAU
KAIBFLEISCB
CANTB DI VITELIO
TALTSVLEES
PRIX DE }IARCEE
UANKÎPREISE
PREZZI DI IIERCAÎO
tIABtrTInIJZEt
PAIS IIER8
DRIÎÎLTITDER
PAESI TERZI
DERDE LiI}IDE!T
VIÂI{DE BOVIIIE
RINDTIJISCË
CANNE BOVIIIA
RI'IIDVLEES
Quelltéc
QXrelltltra
QgelltlKrelltoltoa
197.|
AIIC SEP ^cr rov
2r-21 30-,
-12 tl lo -?( 27 -t -10 11 _11 18 -U 25-n -1
DAII}IIRI(
lOO XalPAB
TTBEEAVil
SrErl{rEtx§r(ALvE r .r Its 95orm 950r0 950'0 }5ortr l5or@ 9lors - 5O'@ 95o'ü 95o'ff 925 ta
rÂIVE l.f, *! 840roo 865,o( 855'm 855'fi 8]5 ræ 815r0 835 ro0 815,0( 8]5 
'oc
81, 
'o
GRDAl.BRITAIII
Lb/PttÛ
SI,IITBI'IELD
Eagltaà
fsts
ElgI1!h
bcct
Engllah
Dad,ilu!
EagIlaà
bobblc!
Scotch
bobble6
t. p. 28,88 29,13 lor0o 30rm JOrd4 30r5O 29 t75 lorl l 29,8r l0roo
[, p. 17 r19 t5,58 15.5O t5,88 15t9À 16l,25 I, r81 \5ô6 t5,92 t6,19
t.p. 1l,81 12,75 11ê5 1\ r21 11,18 11,18 12r99 llt7a Iirl] 1 1,50
Ê.p. 11 12 11,28 lOr8O tor56 1O,55 lot55 10153 t1,15 lI ,30 1r r5r
9.p. I orlE 9t15 9r8] 9r58 9 r1t 9r25 9 
'68
lorSJ 11 ,1? ll,()8
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PNOil'ITS LAIÎIERS
Eclelrcis3on€ûta ooDc.nult l€s prir dss proaluits ]altl.rr (prir firéa) st lês Da6làvoant!
à ltioportation reprir düs c€tte publication
.@4&g§E
Il s 6té Dr{ur, par la !rol. du Règlcnæt to B/e4/cw èu 5.2.f964 (,lomal officlol !o 34 ùr 27.2.1964) qu. lror-
gui8atio! conmc dcÈ Ecbéa aeraitr dss lG ssctsur alu lait êt alos prcaùrit8 laitiors, atabli. gtedu.lldmt
à Dartlr de 1964 ot $ro ostts orgmi3atlon dc narcM ainBi éteblis coDportc principalæmt la flretlon amclle
il'r EiIiglEE!! poE 1o laitr de E;!al@U rËtcminég pour 16s prcduits pilot€s i1e8 proàrits leiticrs r{-
pstis e troupss ôt s Livau alêsquals le prlr dsB prcaluiis leitiors iDportés doit gtre ueé âr rcyæ dtu pré-
lèvênæt væiablc, .t d'u itritrj:,j$ilIglig! pour le beure.
Ce mché ulque por Iô leit et les Drcùrit8 laiti€rs étêbli il,Ê!s le Règloot (cæ) ao S04/6S ù 27 juin 1968,
portet ortuisation co@e de8 DEcàés dæ 1€ sectêur ilu lait et de8 prciùrits laitiers, (.foumaf Officiel aùr
28.6.Lg68, lle mée, no f t48) 6st &tr€ em viguerlc 29 juin 1968.
r.lBgilgi
latEe dæ Drir
ConforoéEeut aur artlcles 3r4 et 5 chl Règleoæt (Cæ) no 804/68, il e8t firé cbaque mée, per 1a coruuté,
avæt le lar aDtt pN Iê cupa€ae laitière, déùutet 1rmée Euivute, qui comacê le ler aEil et se tsmin€
le 3I na.rs' u lgllillElil pou lc lait' u gli4i!:!sg!iqg pôu le bolme 
"t u Eia3g!rylgpoE 1e leit 6crÉné o pedre et d€" tEi3llliE!§g!4 por I€s fronag€s Græ-Ped,ano et Pmigieo-Rôgtieo.
Drutr. partr le Cmseilr ststuut Bu propo5itron êê ls CoBission, fir. châqu€ m6e dec !§EJlæi! dê
csrtBins ale8 proôrit3 ilénoméa nproduits pifotsstr.
Prir initicstif mE 1o lait
L. prlt inilicetif êEt lê pait du lalt qu6 lion tend à æsurêr pour la totalité ilu lait væùr per le8 produÈ
tma au cours d. 1è mpê€n. Ieitièro des Ia Besu€ ale8 débouchés q[i Broffræt sur lG mrché da 1a Coreu-
té et las Dârchés dtériers. Le prlr tndicêt j.f 38t firé pffi 1ê lalt contmet 3,7 / de mtièrlEg?ælosr rm-
&r lêit*ie.
IEl4Es!.ls
I18 Bont firés tels quê la recette de ltesublo dea vêntês de lait tsnit€ à agroer le prir indietif æml
fre@ laitæis pou Ie lait.
Eiæg
Les prir d.e Bail Bort firéE pru lea proôrlt8 pilotes de cha{ue grcupe de prcduit§ (RègleEent (cW,) ao 8zl/68,
æere I) de tslle sorte que, conpte tm ate ]a prctcction néceasaire de lriüdGtrie de tregfomtioa ale 1ê
Comuté, les prir des produita laitiers iEportés se Eituat à u niveil core8pondst u prir indiætif du
lait.
II. @.ÀI!E
ConfonÉuat au rt. 10 et 11 ilu Règlement (CEE) no 804/68, aes aides gont ac@rdées au lait éctÉrÉ et il lait
écrétrÉ ü poudre, produits ilârs la Comæté et utili8éB pou lrelioentation des ùiEu. L€a uontuta d€ cs8
aide8 sont firés chaque mée m mône tenps que le prir inaticatif. Drutre part, u6 aiale est accordé€ pou ]e
lêit écré!É, proùrit dus la Coruauté et trusfomé u cæélne et en c8aéinate8.
III.
Pou lês échugea avêc leê paù,8 tiergr u régime uique êEt établi, conports't un aJEtème de prÉlèvements à f ir
portatron et de restitution6 à lrerportation et tendüt, I'un come lrautre, à counrr la alifférmce ùtre le8
prir pretiqués à lrextériru et à lrintérlru de la Collmauté. La stabil.isatlon du mæché qur { rénlte évit.
que leB fluctuationa d€s prir sur Ie Hché mond.ial ne Be répe"cutent aur le prix pratiqué à lrintériflr d6 la
Comauté.
@ (Rèsrennt (cm) no 804/68' art. 14)
L€B prélèvenata aont, en principe, égu au prix ale aeuil, Ainuués fu prir früco-froDtière. Les prir frilco-
frontlère sont étab1is, poE chaque produit pilote, sur la bæe deB possibilités drachat les plus favorablea
des le comerce intemational.
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Lcs prÉ1èvcnots aont applicables anr proùrita visés à lrarticle I tùr Règleaæt (Cm) no 804/68, è savoir :
t' a. tarrr. douaaicr
@üun Ilésignation des marchandigeE
e) o4.or Lalt ct crèue de laltr fralar aon ooncætr{a ui euorÉs :
Â. dtrmc t{reur o Doitls de natlàrc grêsaêB inférianre
ouégeleà6f
B. autrca
b) 04.æ Lait et crène de l,ait, coaserv6a, coacentrés ou suctÉg
c) o4.ol Beurre
d) 04.04 Ibonages et caillelotte
e) r7.æ Autres oucres ; siropoi succédâ!és ùl mielr nêne nelangis
de nriel naturel; Eusrea €t Délasses, caranélisés :
A. Lactose et simp rle legtose :
II. autres (que ccur contenant em poids è ltétat sec
99 * or plug thr proiùrit pur)
f) 17.05 Sucres, airops et aÉIassee, a,ronatie6e or additionnés de
colorants (Srcomprls fe gucre vani1lé ou vanilliné), à
lrcxcluaioD d.es jua de fnrits eiltlitionnés de suc?e €n
toute proportlon :
A. Lectoae et Birop de lectoge
s) 23.07 Préparationa fourragères Délassécs ou suct{ee et autree
aIlnæta, pr€palda pou anioanr; antrea 
.pr€parations ut i-
I1séea dins lraliuætêtlon des anlnaur (ed5unants, etc.):
er B. Préparationg et allnenta contenant dea pnoduits eux-
quels fe préaurt règlenent eat ap,plicabl.cl directc-
nent ou en vertu du règlenent rP L89/66/CW à lrer-
clusion rtga pr€pa.rationa et aliuertg an^rqucle Ie rè-
glemeat n" tzo/A|/cw oot applicable.
Êr ce gui concerne le calcul des préIèvements de certaina proihrita asainilés il faut se r{férer au Règlemæt
(cm)no 823/68.
Restitutione à lremortation (Règlcment (cm) no 804/68, art. 1?)
Pour pemettre lrexportation des proùrits laitiers sut Ia base deg prir tle ces prothrite dan: 1ê comercc in-
ternationall le différence entre ces prir et Iee prir dans Ia Comunauté peut être couverte par uno restitu-
tion à lrexportationl firée périodiqueEent. Cette restitution eat la otne pour toute la Cotmunauté ct peut
ttre différenciée eelon la destination.
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IILCEEZE'(IISSE
ÈllntrfingE æ ilo acoùrtrüoô mfgcfltàrtro P!.1!@ fûr lilch.rza€ni!!. (fcstælctstc Pr.l!.)
urd êcp b.l d.r ElDfuhr f..t6r!rtzt€û Ab.cbüpfiruü
lErr-Irllltro
In d6 V.!or(hE!g lr. Ll/64!ff/; aü ,.?.L964 (ttat:.ett fr. 34 voi 27.2.796ù nrral. b.3tlEt, d,rg di. tü.i!-
aarc lrrltorgeuirrtioB fllr l1lcb ural lilcàcracn8alea. .b 1964 lcbllttrclro lrrloht.t rlrd I di. e,f iuca. Icllc
crricàt.t. Lrttorgül!8tloû urf.lt L ratotlich@ aUc jlhrllcha trestsstrulg cia.. BichtprGieea fllr Etch,
votl Scball@Dralro fûr dl. L.lterGGElrEa dcr ru Gnuppdr glrr.rangüfèEta lllchcrrnrlnl.lc, ar,f d.rG Eüh.
a!.4 P!.1. il.a oiapf[brto lllch.rrar€ûiatc !r! EsüaI cltr.! vEEDd.Flich@ ÂbrchôDthlt ttbrecht ycr.i!6 r1B, ulat
.ir.ù lDt@GtloDrEsairr. für Euttæ.
Dlrle ci!ùrltllob. Lalrt für lilch uDd IiIch.$.EÊBi!.. r.ElaL ln dcr Ycrorfuag (ElO) fr. 8O4/68 vot 2?. Jult
1168 fort8rrotat I rllrrc Væorthlg tur Èrlobtulg .l!6 gro.1!rrr.û lt.rLtoDgüri!8tlotr ftt lllc,h uad tllcbæzmg-
uirrc (lrtrDlrtt vor 28.6.f!68r 1I. J.ùrgÉg, fr. L frÉ) irt u 2ÿ. Junl 1968 tn fre$ trtr.tcD.
I. IISfiTIffiZlIB PEUSE
§!-êrc-Erels,
0rl! lrtltcl 3r 4 und , ilG Y.soribur€ (m) fr. 80168 rerdar filr dl. Cü.i!.chêft Jtrbrucb vor d.!
f. fuSu.t fûr dar ir fo16@dæ Ialodæjalr b.gilacrtr lllch.irt.cbÀftrJabr, d!! u 1. lprll b.gitt* urd
rr 31. Erz ùô.1, .u EgÈÊIEgU f.lr lilcà, .r[ Ig:!æ!!99!tE4!, für: Erttcrl .lD.Ig!.ry!l9E!iE9!
fir ll€trruohlElvcr ulô JSEgClglfgglEEglg ttr ü. Ilr..ort.n Cr!a.-P8d,,!o und ParDitlrDo-R.glolto fc!t-
gorotrt. lrdsæ..it! !.t5t dæ 8rt of Vonohlag alæ lorl.llon iË^hrlicL.ESEgUlEpEglE fit! .laiæ rogÈ-
Da,tuta iLaltola[€Eilrat faat.
nicEE l. fü! Illch
116 Blohtp.lr ltt ü.r lilohDr.hr dæ fllr èi. voa ilca Èzcrrtora i! nlcbütrt.cbrftljabr irugc.ut v.rlarrftc
I11où ![ttatt.Ùt rlrds und 3lls Gtapr.chGô dæ Âtratrôg11cDL.1t.a, üc eloü llrf d.! XlrLt dcr Oli!.cù.ft
unô do [atstG elorihaMi.r Qr.tD.cüÂft btct.o. D.r trlcütprcie rird fûr lllch lit Jr? v.B. lcttgràalt
frti bU.r.i fcetgrrctat.
Irt.ilGtiGawiaa
Dl. IDt.pGti@.IE.1tc rüt!@ to fattg!..tst rcrd€û, abg ihsoh dia Elôsê fUr üo lnsg!€art vslt!trftc
Iilch ôc t!.l!rrl. EioùtDa.i. fllr liloh frcl Ioltcroi lD€tltrcùt rtrd.
Schrl,læuoirr
Dlc Sobrclloprcl.. tllr illc Lcitærou6nllrc j.d.F Proiblio€nrppc (Ycrorarurg (ÿtfr) 823/60/68 rdagc I) rcrdo
,o f.rttts.trtr all8 rDtG Dæ[cLaicbtl6uag dù filr dlo rerarbcitædc Itldustrls dcr CGa.llsahaft DotroùitE
Soùtrtra! auc Pr.lla ilor ciagrfüMo llloàcrzcugnirac clac Ebc Grr.lch8, allê do Rlcbtprol! für lilcb
@tlDaloLt.
II. (ffiIEEIXTI Y(f Ef,IIIU
OrtB lrttt I 10 uaô 11 ila Yoortuug (ffO) fr. 804/68 rsdB für lagrsrllch Eal lagGrmilchpulv.r, (Uc itr
ôæ O{.iDacbrft !.rgtat.Ilt EriI@ litrd urd für htt.alrrch. v!*rtod.t rcrdanl Bcihilfæ gcdùrt. Dlc DctrEgr
ü.!.s 3.1hi1f.ü rcô6 Jcd.r &,bt gl.lchs.ltit dt dr llcbtprei! f.8têr!ctzt. Fûr latrlrilohr ü. i! ilGr
O...lnaobdt hcr3catcllt uad m leecia u[û LtclDrte ÿ.rlrb.itroral{l 1!t, rlrd .bsrfalh .l!. BalhUf. ge
rdlat.
III. !4EE.E@
trtlt d@ Erüd.I .lt iirltt.n IIaal.lE rutê. cir. B.tllurg glrcbaff@, dir èic Erh.ùung .la.! Âblcbôpfilrg b.i d.F
EtDfirùr uDil üc Zellug €i.a.r hlt.ttu[g bcl alêr lp.l\rb! vor.t.htr atie beidr de Untcrschical lrilcba ôo ID-
a.rhalb uad tlrg.rbalb d.r 0{.l!.cù.1t tolt@.l@ Prclsdr rua6lolchu aoL1. Dic llch d.rBus Grt€b.lrd. lârlt-
rtabilillGrlllt v.nclô.tr ila8 llcù üc Schraalugw dcr l{cltnarktpreisê &f di. Pr.ilr iEOrb8Ib dâr C..61n-
scha^fü üb.rtrrgrD.
(Ycroranung (srilo) rr. 804/68, trt. L4)
Io allga.inü llnd .lis Âtschiipfungm gleloh d€n Schrollcopr.lrc, vcmiadert u! dclsæ Prcl! Èei Grcnzc. Für
j.de6 Lelt.rz.uglri! rlrd der Preis frat oræzs uDtêr Zugmailclcgurg der gtirstigstu BlnhuflDüglichtoite[r lE
intamatio!êlcD gâüdal omittclt.
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funner des Geuoiaaaoan
ZoIlta,rlfg lla.ræbezelchnung
e) o4.or Illoh und Ra,bor friachr redcr eingpdicH aoch gczuckcrt r
Â. ait clnou Gêhê!.t aa Fctt vou 6 Oerichtshuratortteilca oder renigcr
B. andero
b) o+.æ f,ilcb unil Rabn, haltba.r gruêchtr elngpaüc'lrt oder gezucLcrt
c) 04.03 Butter
d) 04.04 f,,Ése urd qoark
e) U.oz lndere Zucker 3 Sinrper Eunsthonlgr auch nit netiirlichêû Eoalg væriacht t
Zucker und l{clasaa, kara^uelisiert 3
A. Ialrtogc und Laktoaesirup :
II. a,ndera (ala nit eineu Relnheitagrad von 99 Ocrtchtshnaterttcilo odor
nehr, bezogen auf den hockenstoff)
f) 17.05 Zucker, Sinrpc und üelaseêlr; aronetisiert oiler gcfâ,rbt (einachlicBllcb
Vanille- untl Vanillinzucker); arragsror€n hrchtsËfte nit beliebigu Zucatz
voa Zucker :
i. Iaktoae und LaHoaeairop
g) z:.oz Elrtter, nelassiert oiler gezuckert, und anderea zubereitetcs lbtter; andcrc
Zubereitungen cler bei der Fiitterrng vereadeten Ârt (2.8. Zuratzfirttcr )r
er. B. I\rtter wrd Zubereitungvr, die hzcugaigae enthaltenr auf dic dieoe
Verordnung unnittclbar oder auf Gnrad rler Verordnung \t. !,8ÿ/66/Ettcl
aorædbar iatr aurg€lromen hrtter und Zubereiturgsrr auf illc tlic
Ycrordnurg W. l2Ù/67/ffi a^nrcndbar ist.
Dic Abacbôpfongen geltca für tlie in lrtilel 1 iler Vcrorthug (frc) fr. 804/68 genanato Ezeugnirac,
untl zrar :
Fiir itie &rccbnuDg ôer ÂbechiipfbDgea fiir cinige gckoppelte hzsugniaaê rirtl anf rfie Verorrlnrurg (EKI)
rr. 823/68 hirgeriesen.
@ (verorttmrng (srtc) rr. 804/68, art. 1?)
Ih itie Auaf\rhr der l{ilcherzeugnisEe anf der Grundlage rlen Prcisc zn emôglichur, rlie in intcrnationelo
Ilanite1 filr diese hzeugnisae gelten, kann cler lhterochied zrischolr ües€D Preisen u.utl dcn Prelsm ln dcr Gc-
Boi.Dschaft ùrrch eiae Èatattung bei der Àrafuhr, d.ie periorlisch festgesetzt rirdl euageglichen rcrtlcn. Dlc
Rihe der hatattung i8t fiir die gesante Geneinechaft einheitlich, sie karrn jerloch je nach Besttmug odcr
Bestimrnungsgebiet unterschiedlich sein.
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EEODqTII LÂ1f IENG.CASEARI
SPiogasioai rolêtive ai prczzi del proalotti lattlero-caeea^ri (prezzi fiseati) ed ei
prolievi all I iaportêzlone che figurano nel1a prosente pubblicazione
@sei4gE
E'gteto previEto, iùa1Ie diaposizloal itel Begolueuto î. t.3/64/Cg8.de:.5.2.L964 (Gazzetta Ufflciale alel
27.2.L964rn. J4) che lrorga.nis8azions come del arercati Ear6bbe, nel. settore del latte e ttei proalotti
lêttloro-caseaai, Etabllitê greiùralnente a d.oorEc!. da1 1964 e che quostê or:gdnizzazione di mercato cosi
iEtitutitacoBPortêpriDc1pê]D@tc}efiEsez1oneannra1e.I1un.P@iIgde11atte'd1E3,c.i
alrGütrsts dotornimti pæ I prodotti pilota dei proilotti lattiero-cêEoâ.ri ripartiti in gruppi ed al cni
livello il prezzo dêi ptoalotti lettlero-caa.âri irportêtt deve esserê riportato e mezzo di prelievo va-
rlêbll€, nonché ili per iI hrrro.
Questo nerceto unlco ilel latts e dêi proatotti lettiero-caseari prêvl8to nêl Regolasrto (Cnm) n. 804/68
tlel 2f giugno 1968r che coorporta lrorgan!.zzezioac coEune ilei mercati nel Eettorê del latte e dei prodottl
Lattlero-cas€arir (Cazzctte Ufficial,c ttcl 28.6.1ÿ68, Ilo anno, n. L 148) è entrato ln ÿi6orê iI 29 g'iugno 1968.
I.!@EI.gIqE!
fiatura dei Drezzi
In conformità aêli arltcoli 31 4 e 5 del Bcgolmerrto (Cm) n. 80!/68, vagotx, fissati oêni anne, alalla
Coulrità, atrtorloroênto aL lo agosto pcr le carpagnê lettisra, <lallimo succcsEivo, che inizla 11 10
èpril€ e tdîina il 31 na.rzo, uD ry..!g!lg!!gg p€r il latt., ur.@!g!.gEgqg!g per iI bu.rro e
uD.gry,]ggJllE!rylg pet 11 lèttr acr.mate in polvere ê de1 PgLJl:!s!æ!g per i fornaggi Grana
Peilano e Pasoigtaao ne6g'iaDo. Inoltrcr lI Consigllol chê alellberê au propoata della Comissione, firaB
ognl aruo f ffgg@lCClg per elcrul proaùottl delrominètl 'rproatotti pilotaI.
Prêzzo inalicètlvo D€r iI lattc
II prezzo i.ndlcativo è iI preazo dcl latte chê sl tGüdo ad a.ssicurare per Ia totelttà rlel latte venthto
dai proùrttorl aulrart. Iê canpa€nê lattierar coEpattbllnsrte con Lc possitllltà ili gnerclo eslBteùrtl sul
nercato at.lla Comaità . sui Dorcètl estemi. 11 prezzo indlcativo è fissato psr latte contên€Dta Ll lJ fi
èi Datiari€ grasee, franco latterla.
lle4lJllls!æle,
I gtezzt dl irterverato EoDo filEatl têll che 1I rlcaveto delle vendlte tli lêtte tenala ad asaiqrrare iI
prezzo lndicêtivo comür6 de1 latto franco lêttGriê.
Eresri.3l@
I prezui diætrate solo fiaEati per i prodottl, pilote ali ogai gnrppo di ploiiotti (Regolanroto (Cm) n. 823/68,
allegato l) i.n rcilo chcr tmrto conto deIlè nêcossaris protezione dellrfuihratrie tli trasformazione delle
Corrurità, i prezzi ilei proilottl Isttiero-cercari iEportêti ragglungano un livello coEiepondênte a). prezzo
lndicativo del }atte.
II. 
.EqEL4AIggg,
CoDfomèD@te agli artlcoli 10 o 11 d61 Rêgplanento (Cm) a. 804/68 vetrgono concossi aiuti al latta scremato
eil al latte Ecreoêto in polverel protbtti neIla Conutrità 6 utllizzêti pêr 1rêliDeltêzione degli sninêll. Cl1
inDorti di quosti êiuti v€ûr€oDo flEsêtl ognl e,lno contêmpora.no,rcrbal prezzo laücêtivo. Anche ru êluto
viene conccaao per il lêtte scrooêto, prodotto nellê Conunità e tragformato ltl caselna e in caseiJtêti.
III. WLSSI.T4ESIJBAI
Per tli ecaarbi con i paesi terzl, uD regtD€ rulco è insteursto che comporta un Êistsne tli pr6lisvi ellrlnpor
tezione e di resti.tuzioni allresportazioner mbetlue volti a coprlre la differenza tra i prezzi prêticêti
allreEter,'lo e allrinterno delle Comunltà. La stabilizzazione del metrcato che nê rlsulta, evita chê la fluttuæ
zionê dei prezzi sul nercato mondiel.e 6i ripercuotê aui prezzi pratlcêti allrinterno dslls Comunltà.
Irqugi-eujjglglg, (Beeplanemto (cæ) n. 8u/68' afi. L4)
I prelievi aono , in prircipio, uguali êi prezzi di entrate, aliminuiti d.el prezzo fruco frontiera. f prezzi
franco frontisra sono deterninati, per ciascun prodotto pilota, aul}a base deIIè possttllità di acquisto Ie
più fêvorevoli nel comercio internazionalt.
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I prelievi sono epplicabili ai protlotti iti cui allrarticolo 1 de1 Re5olanqrto (CUE) n. 804/68r cioè:
Per quasto conce1tle il calcolo rlei prelievi di certl protlottl assimilati risogna riferfi. al Repla-
mento (cun) rL. 823/68.
@ (Regoranento (cm) n. 804/681 ar"t. 1?)
Per pemettere lresportazione ilel procÙctti lattiero-caseari sulla base ilei prezzi di tali prodottl nel
conmerclo lnterzrazionale, Ia differcmza tra guesti prezzi ed i ptezzL nslla Comunità puo eesere comper-
ta da una restltuzlone alltesportazione, fissate periotlicanente. Tale Destituzione è la steesa per
tutta Ia Cornrlnità e puô essere ùifferenziata secondo la tleetinezione.
trunero ttella tarlffa
Âaanal a aamrna Designazionê Cellc nerrci
a) o4.or Latte e creoê ali latter freschi, non concentretl aé zucchereti
Â. av€Dti tenoli in peso tli materie grasee inferiore o uguale
at6$
B- altnl
b) 04.æ Lettê e creoa dl latt€r consêrvatl, conceatrati o zuccheratl
c) 04.03 hrrro
d) 04.04 broaggi e lattlcini
e) u.oz Altri zuccherll sciroppi t succedânei ilel miele, aache ulati
con miele naturale ; zuccheri e oelassl,, caranelatti :
A. Lattosio e aclroppo dl lattosio :
II. altri (rËverei de quelli contenenti, allo steto gêccot
iL 99 fi o plù , in peoor tli prodotto puro)
f) 1?.05 ârccheri, §ciroppl e melassir aronetizzati o coloriti (compreso
1o zucchero vanigliato, alla va.niglie o alla vaniglina), esclusi
i succhi di fnrtta adilizionati cli zuccheri in qualsiaai pnopoF
zione !
A. Lattoaio e scriroppo èi lettoaio
s) zl.o? Fbraggt mela§sati o zucchereti ed altri mangimi preparati per
aninali 3 altre preparazzioni utilizzate nellIalimentazione tlegli
aainali (integratori, cotdinentir ecc.) :
er B. preparâzioni e all[€ttti coutenenti Drodotti ai guêli sl
applica il presento regolanento, direttanente o in virtù
deI regolanrento u 189/66/cEE, escluae le preparazioni. e.gli alimenti ai qusli si applica iI 'bgolaeento a.l2i/61/
CEE
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AIIVE,PROU'TN
Io.llchtlDg op dc in dcze publicatie voorkonæde prijr@ voor suivclprodr:ktcn (vastgeatelile
prijzæ) ü iavocrhoffln€€n
IXI,EIDIXO
Bij Vcaordoiag nt. n/6n/W van J,2.Lÿ6Q, (nrtlttatrcttaa !r. 34 dd. 27.2.Lg6ù rerd bcpaala, d,ut at grù.an-
lcbaDPallitc ordoing ilcr oarEtan i! ü. ..stor oelk er arlv.Ipro(hktdr lct lrgaDA va.n 1ÿ6{ g.lcialclijt tot
gtard zou rrdên ttbraoht Gtr alst d€zr lealtordeiDt Èoofitzalclljt itc jaa.rlljLae vaststslllng omrat vaD .æ
ltgE+.!§LiS voor nclLr vaü j!@lEllig voor alc hoofdproabhæ vaa de in greepêD !,ngodeelde zuivalprothrktcn,
oP hct p.tl mârÿarl at. prus van do ln€rvoaldo zuivrlprloihrEsr doo] een væiabcle EEgJIg noet roril.n g€-
bÈacE, ao yatl cro ipt.r'v@tlopril! voor botcr.
DczG Sroc@rch8pD.liit zuiv.lD.,rktr illc 8crcgeld rordt in V€rordêmilg (m) rr. 804/68 van 2? juni 1968,
ùouikodc co grucæacbappcllJte ordolng der oarl*cn in dG aector nelk æ zuivelprrodulrtor (rutlikatteblaa
dal. 28.6.1968, IIc Jaar6ang ar. L 148) , trad op 29 Jrull 1968 in rerking.
I. VISIûBS':If,IE PBIJZE
Latl vea al. Drl-iea
Ovcrcco&oooti6 ert. 3r4 @ 5 var V€mrd€uiDg (ffi1) nr. 804/68 rcrd€m jaa.rlijka vôôr I augustus rroor het
ilaa,ropvolgurdc EêlLprljgjarrr alat aâavaD€t op I april en einrtgt op 3l maârt. voor dê Geucangcbep een
ElSltpE;Lig vooD DoIL, .ùr !E!99!9q!Âglqlig voor bot.r, e@ ElgryE§.pl;ug voor nêger nelLpoàdcr ü itr-
llllMÊfgElliEig voor Crara-Padânokââs @ Paloi6lalo-RegBiânoI!âs vasttôatêId. Bovêndlæ rcrdcn jê8]ijkB
iloor dc ns8ôr op voorgtcl var ale Coüiâsiê, voor dê zgtr. rEoofitproihrktenn ÈglEjlEij.g vastgeateld.
BlohtDr:.i.i! voor rclk
D. rlohtPrlis l8 dè Eclkprij6r yGlk. rcrdt n€cltna.fd voor ôs totele ho€veelheid n€lk, die atroor de pro-
(h,cetæ tlJalæ8 het D.lkprij8jeâr roritt vc*ocbt m rcl lD dle uate, Ea,rin dè sfzctnogelijlheddr op d€
Dârtst vall dc Geneæschap en op èe [ârktü alrâaùult$ alit toelstcn. DG sichtprijr rorôt vaatgesteld voor
lcIk Dct eoa vetgehaltc van 3r7 f, tn hct ltêdlun f!ênco-oGlkfabliêk.
IntarvætieDri iz0
Deza prdeo op zoil,anigc rljzo vastgeateldr alst do opbangat van alle yerkocàte trclk d. g§€GnrchappoliJk.
rlcàtprijo voor ûalt ftaaco+cltfabrlclc zovccl Dogr1iJk b€oadert.
hm6lEi,iza
Dcze uordoo vaatgcotcld voor de z6n. hoofdproduHen ven leilcre prcabtrt@grocp (V.rord&ing (fmC) nr 82frl68
van 28.6.1958r bijlagê I) æ ue1 zorlanig, alat ôc p:rijzsû vaü ale i.n€€rrooralo zuivelproahrttan, retolng hou-
tlæd uct d. voor ile vcrvcrkoôo iliùrctrlc vaa d.ê Cmêsrschep noodaakclijkc beacherolag, op ..tt nl,vaan lig-
6cn, iiat ovêrreDblt B.t do rlchtprija voor rclk.
II.§!gEËê4@84.
Ov.r.æbo.tlg art. 10 6 Il vsD Yerordaning (reC) or. 804/68 rcrdt sterln ÿ.rle@d voor de 1l alc G.oG6.c.hêp
gcprothrcccrde eB alE vo.dor voor èiærû gehrrll* ra€€r ûêlkDoêdcrr en ondcrnclt. Dc strurDldra€E E!i@ j.s,I.-
I1JIIr t.grltjt nct ilc va€t.tGUi.tlt vau ile richtprijr voor het volgætl Eâlkprlj8jser nertgcatcld. Daa.rnaast
rcrôt ook ltrun vêllesrd êar ale ir ala Gooaeoschap gcprotùrceerde æ tot caaclhc an casclmtca varrGrHe otrd.ê!-
uelt.
rr.@
Toor hct ha.aalelsverkoer net derde laaaLn roratt rGln uniforor rcgcllng toê€lpa5t diG oên st6lsê1 van hoffingen
bij d€ tnvoer â!r var rêEtitutt.s btJ il€ ultvoer omrat, beidc t.r ov€rbrrggint van het verschll turgcn dc hri-
tæ æ birnæ de Genemsohap g€Idonds prlj5an. De Lionan uitt!âDdâ stB!11i!êDqr.ls rerkiag voorkont, tlat clc
schouelirgeu vaa .1. uerêlürarktprijzon ecn tsn€sla€ h.bbü op de tinnæ ale Cooe|l8chap toegcpaatc priJr.n.
SgfgilEgg_ÈlL@ (vcrordcnins (roo) or. 804/68 arr. t4)
D€zê zijn iÀ Pri[cip€ gclljk aan h.t vcrschil tugson ale alrenpêlprijz€B cD dG frarco-gldrspriJz.n. D€ franco-
grslspriJs@ rcrdo voot letlsrho.8proahdct trorck6nal op bagis van dê D€êst turEtiæ aâD&oopoogslljkh.daûr op
de ræolalm.lH.
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De bcffingcn rordan bcrelcæô noor onderstaantle in art. 1 van Verordcnfas (EEG) nr. 804/68 vcncldc
proùrHen :
llet dc berck6ing van èe lnvoerhcffiagen vaa somige gekoppelile proùrlien bctreftr aij venczelr
uaar ÿenordsrrre (Eo) Âî. 823/68.
Bestitutieg bl.i uitvoer (Verortlenlrg (æC) ,". æ4/6\ art. 1?)
0n de uitvoer van zuivelproduktcn, op basis van de priizen van deze prottukten ln tlc lntetsetionalo
bandel, nogelijk te malcen, kaa het vergchil tuss€n deze prijzem eo de prijzan in de 0eaeoachap
overbrrr€d r1grdea door een reatitutie, ilie periotliek rordt vastgeeteld. Deze reatitutie 18 SBIiJk
voor de gehele Gemeanschap o kan al naar gelang de besteuning gettiffereutieerd rcrdem.
[r. ven hct geneen-
achappelijk tlouano-
tarief
fuechrijving
e) o4.or IoIL o !ooa, Yorsr niet ingcttikt, zonder toegcvocgüe gulker :
A. rct ecn vetgeheltc van nlet ueer ilaa 6 gerichtspercentæ
B. aailere
b) o+.æ Ielk cn rooo, verôrurzaarnd, ingediH of oct tocgevocgtc
guiker
c) o+.03 Boter
d) 04.04 Kaas en nrongel
e) r7.oa lndere mikera t Fuikerstroop, lcunathonlg (ook indien net
natuurhonig vermengü ) 3 karanel I
l. Laotose (nelkeuiker) en nelksuikerstroop :
II. a,nitere (aan aier bevettendel in tlroge tosgtaailr 99 of
neer gerichtspercentea zuivere laotoac)
f) 1?.05 §riker, Etroop en nelasse, gea,ronatiseercl of nettoegcnocgÈe
kleurctof fen (vanil1 esuiker of vanillincsuiker r daaroader bc-
grepen)r net ultzontlering va^n vnrchteeapr Taâroâr suitcr is
toegevoegdr ongaacht in relke verhouding
A. Lectoee (nelkauiker) elr nelksuikerstroop
g) z:.oz Vecvoeder, sa^oengeatcltl net oelasae of net suiker o ander
berciit voedsel voor diereng anderc preparêtqlr gebezlgd roor
hct vocdercn van diersr (veevoederaupplenenteu, eoz.)l
cr. B. Preparotgr qr voedsel, bevattende proôrlrten raa.rop de
onderhavigc vcrordoring rce.htetreeka of uit hoofde van
Verortluriag w. J.8)/66/EN var toePassing isr net uit-
zonilerlng van preparaten cn voedsel raarop Verordaniag
nr. l2Ù/67/w van toepaseing ia.
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PRIX FIXTS
IETTOESEIIZIJE PREISE
PREZZI FISfIISI
VASTCESEEIDE PRIJZII]I
Uc-m / roo kr
29.7.t968-
t.rf.1969
8.12.1969-!r. ?.r9?o
1.8.1970 
-
tr. !.r9?1
t. PRII IIDICITIP 
- 
RICEIFRAü! 
- 
PREZZO ilIDICTITVO 
- 
RISBTPRIJS
L.lt d. væh. (3r7 t d. ûôtlàÉ grd..)hrùllloh (3r7, Ibttglb.It)
L.tt. dt væoh. (1,? , 6tfcÉ 8r.s)
ro@lL (3,? É v.tt!bdt.)
10,10 r0,!o lo,lo r0,90
II. FRII DI INTRVETTIIOII 
- 
DTI@VBITIOTIiPMUIE 
- 
PNEZZI DI IIEERVEIIO 
- TNTIRÿB}MIEPRIJM
BcIfr
Butt6t
Buæ
Bolê!
1)
1?3,50
r)
1?1,r0
t)
1?3,50 178,00
PoudË do teit lsiAË
fâSpEiloùFIEr
Latto æ@to iÀ lolvo&
l(.g6F Eolkpoeilôr
4r'25 2)
2l
41r25
?)
11,?' 47 tOO
lt--"s l o* ra-o {l-o ,*Ee t t 6Et.FoMl I 
-h I rcElSaEèle88a&oo6ors
I
124,8o
r48,80
163,20
r24,80
r,É'8o
163,æ
1?4,80
r!8,80
r63,20
r32,05
156,60
1?l,0o
rrr. rEsUE l)'arxE 
- 
o8tlmnE votr mErLFBr 
- 
IISURE DiArlrro, sEEUMTÀ{rRg}ELEil
L.tt Dâlgæ (d.rtl!é à lrêltu nt.tl@ d.. BiDu)
I.g6ilob (Effüôôt fU! nrtt.ræok )L.tt. Eo@to (D.r l,r.lia.ntslonê è.A11 Elrelt)
Odlctu.ll. (ÿoor vod6t{æ1,61rd.!)
1r 50 r 
'50
1,50 I'65
PoudÈ dê 1.11 üIgæ (d..ttn6c À liêltû.atstiù d.B et-
og)
IâglEilohpulrcr (vtfrnact fii! tutt.rdækG)
L8tta ao@to lD polvoæ (Dc! ltêltlctrtôltonê daali ûùtraU
2t 6)
8,2'
2) 6)
8,25
?)
8,2' 13r0o
Laft éot{oé tBarotué cD oEé1n6 6t a c@élBtêa
IlgrMlloh reEtoit.t d N&in uld KdainstaD
Iêttê ac@to tEfoMto rn oæê1æ o ln cæolGtl
lot c4ain6.D oæ€l@ton ÿoilorktê onêamolk
hrlr,E5
I b)rfo
",#ll'.i:I b)r,85F o'æ
2t@
r.7,
t r5o
2.25
2,000,s
-ïtlTrl
b)2r(x,b)r'?'
oIlr r0
b\2,2,
b) 2'oo
c 0,20
(r'
2r@
(7)
2r@ 2,@
IV. PRIX DE SGUIL 
- 
SCEIIELT,EIIPRET'E 
- 
PREZZI DIETIRATA 
- 
DHBIPELPRIJæN
PC 01
PG 02
m03
PO 04
PO 05
Pt 06
PO O?
PG 08
go 09
PC 10
PO 11
P0 12
2r.50 2Lrÿ ?1,ÿ 2t,50
54,oo ,,1'00 ,4.m 60,00
ro3,25 to3.2, rolt?, 1@'30
46,@ ,16,oo 46,6 47 r55
6t,7, 6r,7, 67.75 67t70
r9r,25 r9Lt25 r91 t?5 r95,80
149r25 r49,2' r49,2' 1r?,85
t32,25 rt2,2, t}?,?5 139,æ
204,æ æ4r0o 204,00 2L4J'O
139,æ r19r00 t19io0 146,70
123,50 I2lrtO ?\tro r10,90
43,00 4t,æ 4_r.æ 41,æ
x@t8t. d.. coÊctiotr. - B.ltchtiguarbatrlS! - InDôrlI dl colF.ion. - col$otr.b.dr.8.n t
rii.iJÀ7g.iag 
- 
[@bq tft.qu: t/Bt.i/Plno s./Totr ]1'12'1910 t +?115 '
rdoi r',luàr r/arr r/rroà . r/1ot r ,.8.1969 . + 2175 |'---- - h;lv;;7vi' ,li-l io.g.rs6s .o i/lr. ru r/tt .hor , 7,t2.r969 t + 2'?5 - r9t18
D.utlohled r'tuqü rÆli r/rrrc r r/r'ot t 11.t2.1969 t - 5'00
,) g:ilîHi,:fi§1"î''ffi*-i,Iiz'?11:"rw#'.,N,3ii{r.Tfr.Iu.l?/r4or*.ârgP.È.*.,.ro'erlhæ arlbtr r.8.7e6s . +?,1,
1) B.rrtm./B.1dl - Frc. - Ltrsbow t + o'24;i ;-;;i;;; i7Àt ,/i a"**- d.r t7vù.f t t,z.tgeg - B.larqu./rt13rt - Filo' - l'rlrabous t + 0'24'' r L*rr d. t/^b ./^ d.@ÊF d.l t/vùÀt r r.8.1969 - B.ltrqu.Æ.18i9 - l4lDbut r + 0'24
5) I Lrtrr à. ./Ab t/^ dâ@rÉ dÀl t/u.&r . 25,8.1969 - E.1glqu./B.1ar§ - LllÛbutS t + or24 
-
6) 1* a.rc.1969 su 1t.12.1969 , 
";;i';i;;;';'i;;ii;e,. IiiS-à"" ai.-p.,t,oÀ. d.t daor!t@. ô. 1..coal..til "'69/r11/F.rn'69/4Lo/(B'vo, z?.10.1969 br. rE 11.12.t969 t rnrndüs drr Bcetrmu66dr:Êr;;iliôu;ô.; ro-t".r* tr Ég/tl,ilw ad rF6i/4riy'm dYÉ,b-hrt.oàr.d(m)
D.r 2?.10.69 sr 11.12.1969 ! .peticston. da p.rt. d.lts o"*'.li;t';;ii;-di;;;i;;;i a.rr. i.âiiiàin. rtrlrr caiiriÉr n' 69/!17/sB.
n 69/4ro/c@.
vù 2?.to.rg69 tot lI.tZ.I969 3 to.D.!.rnt door Durtrlsil (3R) vs A. b.FltnSû E d. b..oàtEint E ù. CiltÉi' É $/nl/W 6
. nt 69/4ro/w.rlq il'..lii,îï'îâi r/À irecorrem ôsr r/vmsf r 1.t.197G-!r,rsr/wtr/ ttæ er/ ttr 3t.tz.r9?o - E.1arqu.,'raêlaiL lùrotoùs + 0'24
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PDIX DE SEUI! PNELEVE}IEITS I LIII,IPOKIIIIOI. DES PAYE ?IER§
§CHf,ELLENPREISE AEsCHCPFI'NOEII BEI EITIFI'HR AI'5 DPITTLil'DERII
PJÈEZ?I DI EilltÀÎA PBELIEVI TILTIXPONTTSIONE DTI PAEIII IESZI
DREI{PELPRIJZEI üDFTIXGEC BIJ II{VOEB Or1 DERD': LNIDET
uc-RE/100 Kg
Poud!. d. réluû l{o1l.!tnlt.t S1êro dl lstt. l.lpocd.!
LelÈ âÀ poudle (< )5 X; xilch ln hlYcrforr (< 1t *E o2 
' Ltt. ta porverc ( ( uêlk 1r po.der (< 15$)
oà.o?Aub)1
pc o, r hit ca Poudrc (26 %) !t!tk 1! Dooder (26 l)Lâtt. i! potvcrc (26 %)
o4.o2. 
^ 
II b) 2
Rt Otr : Lalt coldê46é (ssn6 additLon dc eucrc) t(oDal.!BrLlcà (!tcbt Satuck.rt)
to (ecnza âr81untà di tuccbêrl) oacoEda!6..rdc ialk (lo[dar t
ol..o2 A III .) I
pc Ot I Ltlt cooilcacé (avcc Âddttl'o! ilc rucrc)
L.tt. co!tl.n6eto (con e881untâ d'l zuccherl)
Kolil.tuLlch (B.ruck.rt)
O.cord.r8..rd. û.lL (tat to.B.vo.td. 6u1kêr)
Ol..O2. B II .)
P0 06 : B.u!r.
o4.o, a
04.02 a rrr b) 2
olr.o4.A II
ol.of.^ r .) 2
dr.o{.ÀIb)1bb)
oà.o4.A r b) 2
Fro@8ê À Pet. Pe!6111éc
RI oE : Pomatgl e pa6ta elborlneta
Kts. !i,t SchfurclbiDduaB 1û Têi8
Blaurgroe! SGad.ralê Laa6
o4.o4. E I â)
04.olr B
04.04-E 1 b) 1
pG i1 ! Gou,la et {rofiâFe6 du ûêtc F ouPe Ooude uld Xt.. d.r..Ib.a C.rupp.
ooude ar keâraoôltaD vÀa drzalfdê
04.04Erb),
o4.o4EIb)2
PC 12 : LEcto6e LâktoBc Lettoal,o llâlk6ulk.r
1?.O2.^ tt
17 .Or. À
1) I = Prir dc seull - schrêll,êlprêlsc - Ptcz.L cliêntlata - Drêûpêl,Irl,lse!JI r Prélèveûênt6 - lb6chôpfunBen - Pr.Il.yl - E.ffln8an
- 
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PRD( DE SEIIIL PRELEVETENTS A LIII.IPORIAIIOI{ DES P^TS TIERS
§CIITELLEIIPREISE AESCHCPFUNGEII BEI EIIIFUHR AUS DPIÎÎLIIIDEFII
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